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Continuarán cerradas las farm*-
nor la noche. 
Así lo ^ecretó ayer el SenacÍ0 
j la República, contrariando los 
teos del país y de la Cámara de 
Rporesentantes. 
por lo visto Norberto Alfonso, 
mo el Cid Campeador, gana ba-
ilas ¿eSPués de mUert0• 
Es inconcebible el desprecio con 
se mira en Cuba la opinuSn 
S i c a por parte de los que pre-
samente debieran tratarla con un 
Joco más de miramiento. 
Esa ley absurda y criminal que 
incomunica a un pueblo, desde jas 
^ho deja noche hasta las siete 
% la mañana del siguiente día, 
Je cualquier'remedio que pueda 
salvarle de lo inesperado que se 
presente, es un caso práctico que 
prueba que en Cuba pueden sub-
sistir las mayores iniquidades, 
siempre y cuando haya algún Nor-
berto Alfonso que las proteja. 
Esperamos que la Cámara de 
Representantes vuelva sobre sus 
pasos y vote otra ley análoga. 
Veremos si el Senado, por se-
gunda vez, se deja convencer, dúc-
til y razonable, por los argumen-
tos del celebérrimo exdirector de 
la Renta. 
ticulares y dictó el decreto de ma-
rras, que podrá adolecer de de-
fectos de forma, hasta constitucio-: 
nales si se quiere, pero que está j 
inspirado en cierto espíritu de j 
justicia. 
Decreto al que sólo le encentra- • 
mos una grave deficiencia cuan-
do supimos de él; la de que no 
comprendía al gremio de detallis-' 
tas de víveres, que estaba y está 
colocado en igualdad de circuns-
tancias que las empresas ferro-
viarias. 
As^ lo decíamos hace tiempo; 
y añadíamos que tras los benefi-
cios de ese decreto debieran diri-
gir sus actividades los almacenis- j 
tas y detallistas de víveres para 
solucionar el grave conflicto que ! 
tenían y tienen planteado. 
Y en la consecución de esa f ór- j 
muía, con la cual se beneficiaría | 
principalmente el pueblo, nos sor- ¡ 
prendió el Heraldo áe Cuba con | 
una Información muy bien inten-1 
cionada, donde habla de cantida-! 
des que obran en poder de un co- ¡ 
nocido periodista para lograr lo 
que se propone. 
¡Desdichado país; patria nues-
tra infortunada — pensábamos 
mientras leíamos el suelto de 
E 
v . 
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Edición monumental del 
DIARIO DE LA MARINA, 
toda en rotograbado, en 
conmemoración del natali-
cio de S. M. Alfonso XII! . 
V e r á la luz el 17 de 
Mayo 
Colaboración de las pri-
meras figuras literarias y 
políticas de España. Foto-
grafías selectas sobre di-
• versos aspectos de actua-
lidad. 
T I R ñ D ñ : C I E N M I L 
E J E M P L A R E S 
Si le interesa a usted 
conocer más detalles, lla-
me al M-6844 ó escriba al 
señor Administrador de es-
te periódico: Prado, 103 
(Album del Rey), Ha-
bana. 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C C X L V I I I 
S o n t a n t o s l o s t e l e g r a m a s q u e se 
r e c i b e n d e l d i s t r i t o d e l R u h r c o m o 
d e l r e s t o d'e A l e m a n i a y d e F r a n -
c i a , B é l g i c a y l o s E s t a d o s U n i d o s , 
s o b r e l a o c u p a c i ó n f r a n c e s a , q u e 
a u n s i e n d o n o s o t r o s l e c t o r e s a s i d u o s 
d e l a p r e n s a e x t r a n j e r a , y d e s e n -
d o s a r t í c u l o s d e e l l a , n o s v a m o s a 
c o n c r e t a r h o y , p o r e l c ú m u l o d e m a -
t e r i a s q u e e n o t r o c a s o h a b r í a q u e 
c o n d e n s a r y q u e n o c a b e n e n u n a r -
t í c u l o , a e x t r a c t a r l o s t e l e g r a m a s 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d e 
a y e r q u e se r e f i e r e n a esa o c u p a -
c i ó n d e l R h u r y s u s i n c i d e n t e s . 
E l c o r r e s p o n s a l d e l a P r e n s a A s o 
c i a d a t e l e g r a f i ó d e s d e D u s s e l d o r f , 
p o b l a c i ó n q u e t i e n e t o d a s n u e s t r a s 
s i m p a t í a s y g r a n d e s a t r a c t i y o s , q u i 
zeb m á s p o r 
e o t a r a l l í e l 
N E L R U H R 
m a l , t a n t o e n E s s e n c o m o e n D u -
s s e l d o r f , y l a s i n d u s t r i a s d e h i e r r o 
y a c e r o n o h a n s u f r i d o a u n p e r t u r -
b a c i ó n d e n i n g u n a e s p e c i e . 
H a c a u s a d o v i v a s a t i s f a c c i ó n e n 
D u s s e l d o r f l a r e a p e r t u r a d e l a s u -
c u r s a l d e l R e i c h s b i a n k p o r l o s f r a n -
ceses , p u e s t o q u e se s u p o n e q u e eso 
e v i t a r á p o r a h o r a l a c r i s i s p r o d u -
c i d a p o r l o s m a r c o s e n b i l l e t e s , y 
a p l a z a r á l a n e c e s i d a d d e q u e l o a 
f r a n c e s e s h a g a n u n a e m i s i ó n d e m o -
n e d a e n e l R h u r . 
G L O S A 
M I M I A G U G L I A Y SU PELO 
( P o r J o r g e M A Ñ A C H ) 
D e s d e B e r l í n s i g u e n e n v i a n d o r e -
m e s a s d e m a r c o s a l á r e a d e l d i s t r i -
t o d e l R h u r , a u n q u e l a s h a g a n d e 
m o d o s i e m p r e c l a n d e s t i n o , y p o r s u 
p a r t e , l o s f r a n c e s e s h a c e n l a v i s t a 
u i n d u s t r i a l i s m o , p o r g o r d a s o b r e e sa s r e m e s a s p a r a n o 
M u s e o d e l a m a g - e n t e r a r s e e I n t e r v e n i r e n e l a s u n t o . 
n í f i c a e s c u e l a d e p i n t u r a d e l o s p r i 
m i t i v o s y m í s t i f c o s a l e m a n e s y c o -
m o c i u d a d p a r t i d a r i a d e l a r t e , e s e n -
c i a l m e n t e p a c í f i c a , q u e h a b i e n d o v i -
s i t a d o d i c h o c o r r e s p o n s a l l a s m i n a s 
d e A l t e n e s s e n q u e e s t á n e n e l e m -
p a l m e d e l f e r r o c a r r i l d e E s s e n se 
e n c o n t r ó a c a s i t o d o s l o s m i n e r o s , 
q u e p a s a n d e 6 0 . 0 0 0 , t r a b a j a n d o ; 
se e x t r a í a , d i c e e l c o r r e s p o n s a l , e l 
c a r b ó n a l a s u p e r f i c i e e n c a n t i d a 
E l m i s m o c o r e s p o n s a l d e l a P r e n 
sa A s o c i a d a , d e D u s s e l d o r f , d i c e q u e 
l o s f r a n c e s e s p i e n s a n q u e s i t r i u n -
f a n p a c í f i c a m e n t e e n h a c e r t r a b a -
j a r a l d i s t r i t o d e l R u h r , h a b r á p a z 
c o n A l e m a n i a d u r a n t e 5 0 o 1 0 0 
a ñ o s . 
E l d í a 2 1 d e l c o r r i e n t e se s a c a r o n 
de D u s s e l d o r f , 2 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
. c a r b ó n , p o r l o s f r a n c e s e s , q u e y a 
d e s q u e p u e d e n c a l c u l a r s e e n u n i t e n í a n ' J e x t r a c c i ó n h a s 
4 0 OjO d e l r e n d i m i e n t o a c o s t u m b r a - , t a h o y d e * n 2 5 0!0 d e l r e n d i l ñ i e n , 
d o . 
D e s u p r o p i o c a b e l l o , d e c í a e l h i r -
s u t o L i n c o l n q u e " t e n í a l a a m b i c i ó n 
d e , a b r i r s e p a s o e n e l m u n d o " . E r a 
f i r m e y a g r e s i v o . E r a c o m o u n s í m b o -
l o , c o m o u n í n d i c e d e l a p e r s o n a l i d a d 
d e l E m a n c i p a d o r . 
H e o b s e r v a d o — n o s é s i c o n d e m a -
s i a d a f a n f a s í a — q u e e s t a c o n c o r d a * » 
c i a p s í q u i c o - c a p i l a r es f r e c u e n t e . L o s 
t e m p e r a m e n t o s a r t í s t i c o s y f e b r i l e s 
s u e l e n t e n e r e l c a b e l l o r i z a d o ; l o s 
c a l c u l i s t a s y m e d i t a t i v o s l o t i e n e n ge-
n e r a l m e n t e H s o ; l i s o y g o r d o es t a m 
b ; e n e l d e l o s q u e s i e n t e n y p i e n s a n 
p o c o . E n c a m b i o , esas p o b r e s s e n s i b i -
l i d a d e s d e m a s i a d o t e n s a s , d e m a s i a d o 
e x p u e s t a s , t a n s u s c e p t i b l e s a l r i t m o c o -
m o a l g o l p e r u d o d e l a v i d a , s u e l e n 
d e t e r m i n a r p r e m a t u r a c a l v i c i e . L a l e n -
g u a m i s m a p a r e c e h a b e r s e p e r c a t a d o 
d e e s t a p e r e g r i n a r e l a c i ó n . C u a n d o n o 
v e m o s a u n a p e r s o n a , d e c i m o s : h a c e 
t i e m p o q u e n o se t e v e e l p e l o " ; " t o -
m a r l e e l p e l o " es b u r l a r s e d e e l l a " ; 
" n o t e n e r p e l o s e n l a l e n g u a " , o ser 
v a r ó n " d e p e l o e n p e c h o " , i n d i c a c i e r -
t a n o b l e c a t a d u r a e s p i r i t u a l . 
D e d o n d e , s i el1 e s t u d i o d e es te i n 
t o t o t a l d e l d i s t r i t o d e l R u h r . L o s ' d i c i o l l e g a r a a p e r f e c c i o n a r s e , e n él 
L o s f e r r o c a r r i l e s f u n c i o n a n , d i c e h a b i t a n t e s d e e s t e d i s t r i t o s a l u d a n 
e m b l e m á t i c o , p u e s . Es t a m b i é n c o m o 
u n s í m b o l o d e l o c e r e b r a l y e s p i r i -
t u a l - e n e s t a g r a n d e a r t i s t a . S i f u e s e 
r u b i a , e l s í m i l c o n su c e r e b r o s e r í a 
o b v i o , y d i r í a m o s q u e c a d a r i z o v i -
b r á t i l , d e s e n f a d a d o , á g i ! y r í t m i c o r e -
p r e s e n t a r í a u n a i d e a . ¡ E s t a m u j e r t i e -
n e t a n t o s r i z o s y t a n t a s i d e a s ! 
P e r o t a m b i é n , s i fuese r u b i a , M i m í 
s u g e r i r í a u n a m u ñ e q u i t a b a n a l d e l a 
V i e P a r i s i e n n e . N o . S u e s p í r i t u s i c i -
l i a n o , a p a s i o n a d o y f e b r i l , p e d í a esa 
n e g r u r a i n f i n i t a d e su p e l o — n e g r u r a 
h o n d a y a d u s t a , c o m o u n a v e n d e t t a . 
A l m a n e g r a ! m e d i r é i s . ¿ F l a c o e l o -
g i o e l q u e d e e l l a h a g o ? O b s e r v a d , s i n 
e m b a r g o , q u e ese n e g r o t a n f i r m e , t a n 
p u r o , q u e t o m a r e f l e j o s a z u l e s , se s a l -
v a d e t o d a s l a s m e t á f o r a s c a s e r a s . E l 
n e g r o a s í es e l m á s n o b l e y m á s b e l l o 
d e t o d o s los m a t i c e s : es e l s í m b o l o d a 
l a in tens :<dad m á x i m a , es e l c o l o r exal>» 
t a d o a l i n f i n i t o , q u e c o m p r e n d e t o d o á 
l o s d e m á s m a t i c e s c o n s u r e s p e c t i v o 
s i m b o l i s m o . E n é l n o h a y v a c i l a c i ó n 
n i t u r b i e z a , p o r q u e es a b s o l u t o y f i -
n a l . A f i a d a l o s q u e a m e n ese n e g r o 
a s í . 
V e d a h í , p u e s , e n l a m e l e n a d e M i -
J 
e l c o r r e s p o n s a l c o n h o r a r i o r e d u c i -
d o , h a b i é n d o s e s u p r i m i d o u n 4 0 
p o r c i e n t o d e l o s t r e n e s ; e l s e r v i -
c i o d e t r a n v í a s s i g u e s i e n d o n o r -
En ia Cámara, el Ejecutivo fué i nuestro bueno y piadoso colega-
juramente atacado por su decre-
to eximiendo a los ferrocarriles y 
donde para alcanzar un fin justo 
es necesario apelar al soborno, y 
empresas de tranvías del impuesto | donde los periódicos, en su afán 
que, según el ilustre Ferrara, es I de destruir reputaciones, no re-
paran en lanzar dardos empozoña-
E s p a ñ a e n 
LOS CAIDES DEL RAISULI 
ûna gran infamia contra el pue-
blo de Cuba". 
Pero el Ejecutivo, dentro de la 
gran infamia que representa esa 
dos a sus compañeros, derribando 
de paso la posibilidad de conse-
guir una medida que librase, en 
gabela para el pueblo en general, parte, al pueblo de Cuba de esa 
no quiso que se perpetrase otra infamia que se ha cometido con 
contra determinados intereses par- ¡él, según el doctor Ferrara! 
L A L M I R A N T E 
E L G O B I E R N O P E C U B A L E O P R E -
C E R A i X B A N Q U E T E . L A C O L O -
N I A I N G L E S A H A O R G A N I Z A D O 
V A R I O S A C T O S E N S U H O N O R , 
U N B A I L E A B O R D O . L O S B A R -
C O S L L E G A D O S H O Y . 
P r o c e d e n t e d e N e w O r l e a n s , h a 
F E D E R A C I O N 
J U D I A N T E S D E 
L A U N I V E R S I D A D 
B O L E T I N O F I C I A L N o . 1 1 
1. — L a D e l e g a c i ó n d e l C o n s e j o 
U n i v e r s i t a r i o c o n s t i t u i d a p o r s e i s s é -
Sores C a t e d r á t i c o s c o m e n z ó s u s d e -
l iberac iones e n l a m a ñ a n a d e h o y e n 
el R e c t o r a d o , c o n l a d e l e g a c i ó n d e 
seis m i e m b r o s d e e s t e D i r e c t o r i o q u e 
o p o r t u n a m e n t e se d e s i g n a r o n , s i e n - j n e g a d o e n l a m a ñ a n a d e h o y , e l c r u 
do p r e s i d i d o s p o r e l s e ñ o r R e c t o r d e c e r o d e g U e r r a ^ s . M . B r i t á n i c a , 
la U n i v e r s i d a d . [ " C a l c u t a " , b u q u e i n s i g n i a d e l A l m i -
E l p r i m e r a s u n t o t r a t a d o f u é e l r a n t e W i l l i a m P a r k e r h a m , l a s e g ú n -
Proyecto d e A u t o n o m í a U n i v e r s i t a r i a i f i g u r a n a v a l i n g l e s a e n l a p a s a d a 
que en l a t a r d o d e h o y s e r á p r e s e n - g U e r r a m u n d i a l . 
^ d o a l C o n g r e s o , y q u e es e l o b j e - 1 g j r p a r k e r h a m o s t e n t a e n s u p e -
\ i e l a m a n i f e s t a c i ó n a n u n c i a b a . | n u m e r o s a s c r u c e s d e ó r d e n e s d i e -
^ 1 D i r e c t o r i o d e l a F e d e r a c i ó n q u e I t i n t a s d e l a n o b l e z a d e I n g l a t e r r a , 
durante l a t a r d e y n o c h e d e l l u n e s e n t r e e l l a , l a d e C a b a l l e r o d e l M a r 
fliscutió a m p l i a m e n t e d i c h o p r o y e c t o , j y 0 t r a s d e m é r i t o s d e g u e r r a , 
mantuvo p o r s u s D e l e g a d o s d e t e r - L , a c o l o n i a b r i t á n i c a e n l a H a b a ' 
Minadas e n m i e n d a s q u e f u e r o n a c e p - \ na? i i a o r g a n i z a d o u n a s e r i e d e a c t o s 
tadas p o r l a D e l e g a c i ó n d e l C o n s e j o . ; e n h o n o r d e l d i s t i n g u i d o m a r i n o , y 
2. — E s p e c i a l m e n t e i n v i t a d o s p o r e l t a m b i é n e l S e c r e t a r i o d e G u e r r a y 
Rector y a u t o r i z a d o s p a r a h a c e r , u s o j v i a r i n a , s e ñ o r A r m a n d o M o n t e s , a 
de la p a l a b r a , a c u d i e r o n e n l a t a r d e n p m b r e d e l G o b i e r n o det^ C u b a , l e 
de ayer, l o s d e l e g a d o s d e e s t e D i r e c - : o f r e c e r á u n a c o m i d a 
torl 
C E U T A 
TETUAfl 
U R A C H t 
Taiarut 
R a b i l a s d e l a z o n a d e T e t u á n 
E n e l p a c t o f i r m a d o p o r e l G e n e - ; q u e c o s t ó a E s p a ñ a c e r c a d e 5 0 0 
r a l C a s t r o G i r o n a y r a t i f i c a d o p o r b a j a s , n o q u e r í a r e s p e t a r l a s u p r e 
e l G e n e r a l B r r g u e t e , c o n e l R a i s u l l , 
e n e l M o n t e S a g r a d o , c u a n d o e s t e ú l -
t i m o h u y ó de T a z a r u t , se n o m b r a -
r o n C a í d e s d e l X c r i f , o sea , d e l H a l -
e n l a s d i v e r s a s k á b i l a s s o m e t í o q u e p o r l a m a ñ a n a h a b í a n d i s - j YA " C a l c u l t a " , q u e e n t r ó a l a s 8 i s u l i , — — 
">tido y a p r o b a d o c o n l o s d e l C o n - ¡ d e i a m a ñ a n a , s a l u d ó a l a p l a z a , ! d a s c o n a n t e r i o r i d a d a . e s e p ^ l ^ » ^ » ^ ^ . ¿ ^ g l ; n , f t l # % ? h * « ¿ « í í e n e m i g o d e l a p a z , e n i 
sejor-el p r o y e c t o de A u t o n o m í a U n í - i s i é n d o l e c o n t e s t a d o e l s a l u d o , p o r p u e s q u e a n t e s d e é l h a b í a e n e sas d o O a i d a l J a m m a n , a i q u e n u o o l a d í n d e é g t a > p r e t e n d i e n d o q u 
p s i t a r i a , a l a r e u n i ó n q u e c e l e b r a - i l a f o r t a l e z a d e l a C a b a ñ a . d i v e r s a s k á b i l a s o t r a s autonf^ êrce en el Ruhr un milita 
ba el C l a u s t r o p a r a c o n o c e r d e l m i s - ! E l m e n c i o n a d o c r u c e r o eg g e m e l o . o t r o s C a í d e s n o m b r a d o s P o r _ € l _ M a _ j - j d e j o s h a b i t a n t e s j c o n t i n u a s e x a c l 
n'0. el q u e f u é a p r o b a d o p o r 
"geras e n m i e n d a s . 
, o . — E n e l m e n c i o n a d o p r o y e c 
a u t o n o m í a U n i v e r s i t a r i a , e s t á n ta-• g n . . . 
Pscificados c o m o ó r g a n o s d e l a TJn i - m o d e r n o s 
^Wsldad l a s A s o c i a c i o n e s d e E s t u 
j uan t e^ l a s q u e t e n d r á n s u r e p r e s e 
« c i ó n en l a A s a m b l e a U n i v e r s i t a r i a 
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L u e g o s i t o d o s l o s d í a s 
a q u í , e n C u b a , se d e s p i d e n 
a l a f r a n c e s a l o s f o n d o s 
c o n t a n t e s y d i s p o n i b l e s 
d e e s t a c a ' a y d e l a o t r a , 
s u m a n d o m i l e s d e m i l e s , 
y l o s s e ñ o r e s c a j e r o s 
r o n e l l o s ¿ n o e s t á v i s i b l e 
q u e h a y p l é t o r a d e d i n e r o . . . 
y d e s i n v e r g ü e n z a s ? ¿ P i d e n 
i o s h a c e n d a d o s m i l l o n e s ? 
P u e s s i n du-da p a r a f i n e s 
d e l a z a f r a , l o s c a j e r o s 
r e ú n e n t o r d o s , e x p r i m e n 
v a l o r e s , y c o n s u a z ú c a r 
se l o s c o m c - n . 
H a y q u i e n d i c e , 
q u e " t o d o « s j u e g o j u g a d o " . . . 
n o r q u e l o s f i e f a l c o s s i g u e n . 
C . 
e n t r e F r a n c i a y A l e m a n i a . 
M i l l o n e s d e r e t r a t o s d e P a s t e a r ' 
se e s t á n i m i p r i m i e n d o e n F r a n c i a . 
E s t o s r e t r a t o s v a n a r e p a r t i r s e p o r 
t o d o e l m u n d o . D o n d e q u i e r a l l e g u e 
u n a c a r t a f r a n c e s a l l e v a r á e n á u es-
t a m p i l l a d e c o r r e o s e l r e t r a t o d e 
L o u i s P a s t e u r , q u e h a c e c i e n a ñ o s 
n a c i ó e n D o l e , e n l a s m o n t a ñ a s d e 
J u r a , h i j o d e p a d r e s s e n c i l l o s y l a -
b o r i o s o s . 
J u a n a d e A r c o y P a s t e u r s o n l a s 
d o s g l o r i a s m á s p u r a s q u e p u e d a 
p r e s e n t a r l a F r a n c i a a l a h u m a n i d a d . 
Y d e t o d a s l a s g l o r i a s d e l m u n d o 
L i n c o l n y P a s t e u r s o n l a s m á s n o -
b l e s . 
¿ Q u é i m p o r t a l a c a r r e r a o f i c i a l 
d e P a s t e o i r ? Q u e h a y a s i d o p r o f e s o r 
e n D i j o n y e n E s t r a s b u r g o , y e n L i -
I l e , q u e h a y a s i d o D i r e c t o r d e E s -
t u d i o s C i e n t í f i c o s d e l a E s c u e l a N o r -
m a l d e P a r í s , t e n d r í a i m p o r t a n c i a 
p a r a u n c a t á l o g o d e l a v i d a s o c i a l 
d e a q u e l l o s t i e m p o s ; p e r o h o y n o 
s i g n i f i c a n a d a . 
L o q u e h o y t i e n e s i g n i f i c a c i ó n c o -
a y e r y c o m o l a t e n d r á 
q u e P a s t e u r d e d i c ó t o -
a h a c e r e s t u d i o s p r o f u n -
d o s y d e s c u b r i m i e n t o s t r a s c e n d e n t a -
l e s q u e h a n s a l v a d o m i l l o n e s d e v i -
Cas e n l a h u m a n i d a d . 
E n e s t e m o m e n t o e n q u e e s c r i b o 
h a y a l o m e n o s e n e l m u n d o m i l 
d o c t o r e s c o n s u s e s p a l d a s d o b l a d a s , 
b i s t u r í e n m a n o , o p e r a n d o e n l o s 
c u e r p o s a n e s t e s i a d o s d e m u j e r e s y 
h o m b r e s , n i ñ o s y v i e j o s . Y c a s i t o -
d o s é s o s e n f e r m o s v a n a v o l v e r a l a 
v i d a y a l a s a l u d , s i n q u e h a y a i n -
f e c c i ó n n i g a n g r e n a s e n s u s c u e r p o s . 
L o s p e r i ó d i c o s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s c o m p a r a n p a r a c o h o n e s t a r 
l a o c u p a c i ó n d e l R u h r , e sa e x p e d i -
c i ó n d e l G e n e r a l D e g o u t t e c o n l a 
d e l G e n e r a l P e r s h i n g e n v i a d o p o r ' 
M r . W i l s o n c o n t r a P a n c h o V i l l a , e n 
M é j i c o ; a t o d o s l o s a p r e s t o s d e l a 
e x p e d i c i ó n p u n i t i v a c o n t r a P a n c h o 
V i l l a , p o r l a i n v a s i ó n d e l t e r r i t o r i o 
a m e r i c a n o , y p o r l o s a s e s i n a t o s d e 
a l g u n o s s ú b d i t o s de l a n a c i ó n v e -
c i n a , c o n t e s t a b a P a n c h o V i l l a " s i 
q u i e r e n c o g e r m e q u e m e v e n g a n a 
b u s c a r " y se l a n z a b a p o r e n t r e l a s | p o r q u e P a s t e u r , d e s p u é s d e p r o l i j o s 
m o n t a ñ a s n o m u y l e j o s d e l a f r o n -
t e r a d e l r í o G r a n d e y p o r t a n t o c e r -
c a d e l a f r o n t e r a m e j i c a n a d e l N o r -
t e , y e n e f e c t o n o p u d o P e r s h i n g 
a p o d e r a r s e d e P a n c h o V i l l a , y a h o -
r a d i c e n l o s a l e m a n e s a l o s f r a n -
ce se s , " s i d e b e m o s R e p a r a c i o n e s 
v e n g a n a c o g e r e l c a r b ó n a l R u h r " , 
p o r q u e s u p o n í a n q u e l a h u e l g a g e -
n e r a l d e l o s o b r e r o s d e l R u h r h a -
r í a q u e n o se p r o d u j e s e n i s i q u i e -
r a u n a t o n e l a d a , y s i n e m b a r g o , e l 
n ú m e r o d e t o n e l a d a s e x t r a í d a s , c o -
m o h e m o s v i s t o p o r e sos t e l e g r a m a s , 
es c r e c i e n t e c a d a d í a , y l o s f r a n c e -
ses s u s t i t u y é n d o s e a P e r s h i n g h a n 
c o g i d o a P a n c h o V i l l a , es d e c i r , se 
h a n a p o d e r a d o d e l c a r b ó n . 
T i b u r c l o C a s t f á f i e d a . 
y p a c i e n t e s e s t u d i o s , e n c o n t r ó l a i m -
p o r t a n ' c i a d e l a e s t e r i l i z a c i ó n y d e -
t e r m i n ó e l m o d o d e h a c e r l o . 
N o es é s t a l a ú n i c a m a n e r a c ó m o 
q u e d e s e a m a t a r , P a s t e u r t e n í a c l a « | | 
r a c o n s c i e n c i a . E n e l d i s c u r s o q u s j; 
p r o n u n c i ó e n l a i n a u g u r a c i ó n d e l i 
I n s t i t u t o P a s t e u r , e n 1 8 8 8 , d i j o : 
" D o s f u e r z a s c o n t r a r i a s , e s t á í í í 
a h o r a u n a a l f r e n t e d e l a o t r a ; u n a [. 
es l a l e y d e l a s a n g r e y d e l a m u e r - f 
t e , q u e , i n v e n t a n d o d í a a , d í a n u e » Í| 
v o s m e d i o s d e c o m b a t e , o b l i g a a l a s 
n a c i o n e s a e s t a r p r e p a r a d a s p a r a l a Ij 
g u e r r a ; l a o t r a , l e y d e p a z , d e t r a - - , | 
b a j o , de s a l v a c i ó n q u e l u c h a p o r l i « \ 
b r a í a l h o m b r e d e l a m u e r t e y d e j \ 
s u f r i m i e n t o . U n a v a t r a s l a c o n q u i s - I 
t a y l a v i o l e n c i a ; l a o t r a v a t r a4 t£ : 
e] a l i v i o d e l a h u m a n i d a d q u e s u - f 
f r e . L a u n a e s t á p r o n t a a s a c r i f i c a a » 
c i e n t o s d e m i l e s d e v i d a s a l a a m -
b i c i ó n d e u n s o l o i n d i v i d u o ; l a o t r a í 
p o n e u n a v i d a h u m a n a s o b r e t o d a ^ 
l a s v i c t o r i a s . L a l e y d e leí c u a l n o s » f 
o t r o % s o m o s l o s i n s t r u m e n t o s t r a t a , f 
a u n e n m e d i o de l a c a r n i c e r í a d é ' 
c u r a r l a s h e r i d a s c a u s a d a s p o r 1 4 f 
! e y d e l a g u e r r a . " 
L u e g o P a s t e u r e s t a b a t r a b a j a n d í T 
c o n s c i e n t e m e n t e t r a s e l f i n d e t e r m l - , 
n a d o y p r e c i s o de a l i v i a r a l a h i s - í 
m a n i d a d de s u s s u f r i m i e n t o s . N o I d ; 
e m p u j a b a p u r a y s i m p l e m e n t e e l es^r 
p í r i t u d e i n v e s t i g a c i ó n , c o m o a t a n - í 
t o s s a b i o s ; l o g u i a b a e l a m o r a l p r c V I 
j i m o , e l a m o r a l h o m b r e . 
M u c h o m e n o s l o g u i a b a e l a m o f l 
a s í m i s m o , e l l u c r o c o m e r c i a l . SJjj 
P a s t e u r h u b i e r a q u e r i d o i n d u s t r i a l i -
z a r y c a p i t a l i z a r s u s i n v e n t o s , h a » 
b r í a p o d i d o s o b r e p a s a r a M o r g a n J | 
a R o c k e f e l l e r c o m o m i l l o n a r i o . 
N o se c r e a c a m p o c o q u e P a s t e u í 
t r a b a j ó c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s y 
r e c u r s o s n e c e s a r i o s y e n m e d i o d a 
l a a d m i r a c i ó n y a p l a u s o d e t o d o s 
s u s c o n t e m p o r á n e o s . N o p o d í a é l 
s e r u n a . e x c e p c i ó n a l a l e y h u m a n a 
q u e h a c e q u e d o n d e q u i e r a u n h o m 
P a s t e u r h a a l i v i a d o a l a h u m a n i d a d . ! b r e se d i s t i n g a , a u n c u a n d o s ó l o s<j 
E l p r i n c i p i o d e l a v a c u n a , a p l i c a d o 
e n l o s c a s o s f i e h i d r o f o b i a , se l e d e -
be a é l . Y a u n d i s c í p u l o d e é l R o u x , 
q u e s i g u i ó s u t r a b a j o , se l e d e b e e l 
s e r u m c o n t r a l a d i f t e r i a . 
M á s v i d a s h a s a l v a d o P a s t e u r e n 
e l s i g l o q u e h a t r a s c u r r i d o d e s d e 
q u e n a c i ó , q u e m u e r t e s h a n c a u s a -
d i s t i n g a h a c i e n d o e l b i e n , h a d e t e -
n e r q u e l u c h a r c o n t r a o t r o s hoor i ' 
L r e s q u e l e a t a q u e n . C a s i t o d o s l o 
d o c t o r e s d e s u t i e m p o d e n u n c i a b a n ; 
a P a s t e n r c o m o a u n c h a r l a t á n 
P e r o eso n o i m p o r t a . H a pasadet ] 
u n s i g l o d e s d e q u e P a s t e u r v i n o a l 
m u n d o y y a h a c e q u i n c e a ñ o s q u a 
d o l a s g u e r r a s e s t u p e n d a s d e e s e | m u r i ó . N a d i e l e t i e n e e n v i d i a a l o ^ l 
m i s m o s i g l o . D e e s t a l u c h a e n t r e l a | 
c i s n c i a q u e d e s e a c u r a r y l a g u e r r a 1 ( P a s a a l a p á g i n a 5 ) 
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A S S O C I A T E D P r . E S S ' . 
B A T U R R I L L O 
a c i ó n d e t e s p e r s o n a j e s y y o u n n e r s e t 
m a l f i n Y í ^, ' 
ó n p ú b l i c a . ; x ^ -
, Se t í a c o n s t i t u i d o l a A s o c i a c i ó n d e 
b i m a s P r o t e c t o r a s d e la E s c u e l a 
KoSKna E L S A L V A D O R - H a s i d o 
n o m b r a d a S e c r e t a r l a l a D o c t o r a G u l -
a í e r m i n a P ó r t e l a , l u s t r a d a ^ D i r e c t o -
p g u i d o ; 
e l l o s l o s m a g n a t e s c a y e r o : 
y o m e c r e í e n l a e s t l : 
L o m i s m o r e s u l t a r á e n L a E s t r a -
d a y d o n d a q u i e r a a u e l o s h o m b r e a 
M U E B L E S Y O B J E T O S D E A R T E 
A PLAZOS SIN FIADOR 
Juegos de Sala, de Cuarto, Comedor, Recibidores, Escri-
torios, Piezas sueltas. Estatuas de fnármol y de bronce. Tapi-
ces y Gobelinos, Relojes de pie y de pared, etc. 
12 MESES DE CREDITO SIN FIADOR 
O AL CONTADO CON EL 25 0|0 DE DESCUENTO 
remiada en Exposición Comercial de 
"GRAN PREMIO". 
Avenida de Italia, 91, 
entre San Rafael y San José, 
a Habana con el 
d e l a E s c u e l a N o r m a l d e M a e s - ¡ cínicos luc^he» p o r la dignidad colee-
t í a s . H a s i d o d e s i g n a d a P r e s i d e n t a | t i v a . 
C o n s u e l o M o r i l l o , d a m a d e t a l e n t o , 
s c u l t u r a y m o i a l l d a d . 
L a E s c u e l a E L S A L V A D O R a l a 
•vou^ a s i s t e n t o d a s l a s n o c h e s u n o s 
• ¿ s e s e n t a a l u m n o s , f u é c r e a d a p o r e l 
m i s t a P . V i e r a e n . l a p a r r o q u i a 
- d ^ C e r r o . S o s t e n e r ese p l a n t e l g r a -
t u i t o es o b r a d e c i v i l i z a c i ó n y d e 
p a t r i o t i s m o . H a c e n f a l t a m u c h o s 
« e n t r e s d e e n s e ñ a n z a ; h a y q u e c o m -
b a t i r e l f a t a l a n a l f a b e t i s m o . E s p a n -
t a n l o s d e l i t o s q u e s e c o m e t e n y l a s 
s u p e r s t i c i o n e s q u e e n v e n e n a n l a s 
a , . m a s , y es p r e c i s o c o m b a t i r t o d o s 
J o s g é r m e n e s d e d i s o l u c i ó n s o c i a l 
« o n e s c u e l a s m u y c r i s t i a n a s . 
P o r eso n o m e c a n s a r é d e a p l a n -
a r a l P . V i e r a , n i d e p e d i r a l o s 
b u e n o s c o r a z o n e s q u e c o o p e r e n l a 
h e r m o s a l a b o ; d e l a s D a m a s a s o c i a -
d a s . 
• * • 
L a s e ñ o r a M a r í a L u i s a T o l e d o e s -
c r i b i ó u n c u e n t o d e a s u n t o c u b a n o 
y c o n é l c o n c u r r i ó a l o s J u e g o s F l o -
r a l e s d e C á r d e n a s , O b t u v o e l s e g u n -
d o p r e m i o . 
R e p r o d u j o e l t r a b a j o e n u n f o l l e t o 
i l u s t r a d o c o n g r a b a d o s . C o n s i g u i ó 
D i s c u t e n n u e s t r o q u e r i d o D i r e c -
t o r P e p i n R i v e r o y n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o G i l de1 R e a l s o b r e e l i n c i d e n -
t e d e e x p u l s i ó n d e l a r e p ú b l i c a m e -
j i c a n a d e l D e l e g a d o a p o s t ó l i c o M o n 
P h i l i p p L 
E s t e i n i c e n t e m e h a c e r e c o r d a r 
i o t r o o c u r r i d o e n V c r a c r u z h a c e m u -
c h o s a ñ o s . M e l o r e f i r i ó E s t r a d a y 
Z e n e a e m i g r a d o e n t o n c e s p o r GUS 
i d e a s s e p a r a t i s t a s . 
O b t i n á r o n s ; - - a l g u n a s d a m a s c a t ó -
l i c a s d e l a m e j o r s o c i e d a d v e r a c r u -
z . i n a e n c e l e b r a r u n a c e r e m o n i a r e l i -
g i o s a e n l a s a f u e r a s d e l a c i u d a d , 
e n u n a e r m i t a c é l e b r e . P r o h i b í a l a 
C o n s t i t u c i ó n y e n c u m p l i m i e n t o d e 
e l l a p r o h i b í a e l G o b e r n a d o r q u e l a 
p r o c e s i ó n s a l i e r a d e l a C a t e d r a l y 
r e c o r r i e r a l a s c a l l e s e n s u i d a y s u 
r e g r e s o . L a s n o b l e s s e ñ o r a s c r e y e -
r o n q u e n o t e e x t r e m a r í a c o n t r a 
^ D i i n c i o T R U J I L L O M A R I N . C 492 a l t . 3d-17 2d-21 
i E H I S P A N O A M E R I l 
MEJICO 
ENTRONIZACION DE CRISTO REY EN EL CUBILF™ 
Con gran pompa se efectuó la Ceremonia 
C O M O C I N C U E N T A M I L A L M A S P R E S E N C I A R O N E L S O L E M N E 
A C T O R E L I G I O S O Q U E P R E S I D I O E L S E Ñ O R D E L E G A D O A P O S - ' 
T O L I C O . — E L O R D E N S E H A M A N T E N I D O I N A L T E R A B L E . — ! 
I M P R E S I O N E S D E L O S P R E L A D O S C O N C U R R E N T E S . 
D e l i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o " B l U n i - p r o c e d e n d e G u a n a j u a t o y e s d e n o - j 
v e r s a l " d e M é j i c o , t o m a m o l a i n f o r - t a r l a n o v e d a d y a l t o s e n t i m i e n t o ! 
m a c i ó n q u e s i g u e : „ r e l i g i o s o q u e r e s p i r a n l o s c á n t i c o s 
S I L A O , G t o . , e n e r o 1 1 . ! d e e s t a c a r a v a n a . V i a m u c h a s g e n -
C o n e l o b j e t o d e p r e v e n i r d e s ó r d e - ¡ t e s l l o r a r a l o í r l o s . 
e l l a s e l r i g o r , d a d o q u e e r a n e s p o s a s 1 n e s t a l v e z , a c a b a n d e l l e g a r t r e s -
ó h i j a s d e D i p u t a d o s y d e r i c o s i n - c i e n t o s d r a g o n e s q u e n a d a t e n d r á n 
f l u y e n t e s . So o r g a n i z ó e l a c t o . P e - '. d e s e g u r o p o r h a c e r , p u e s e l o r d e n 
r o n o s a b í a n l o a c a t ó l i c o s q u e n u m e - se m a n t i e n e i n a l t e r a b l e . E s t a s f u e r -
r o s o s p o l i c í a s , v e s t i d o s d e p a i s a n o s , ; z a s p r o c e d e n d e C e l a y a y p e r t e n e c e n 
f o r m a b a n p a r t e d e l s é q u i t o . Se e f e c - ; a l 45 R e g i m i e n t o . 
A L C L A R E A R E L D I A 
A l f i n e l h o m e n a j e a C r i s t o R e y 
M o n s e ñ o r V a l v e r d e T é l l e z m o n t a n d o 
u n h e r m o s í s i m o c o r c e l b l a n c o g u a l 
a l g u n o s b o n i t o s p á r r a f o s a g u i s a d e ) t u ó l a c e r e m o n i a . P e r o a l v o l v e r a l i C o m o u n a n o t a s u g e s t i v a y a n t e s | d r a p l a d o c o n s u m a e l e g a n c i a y s e n -
p r ó l o g o de J o s é M a n u e l C a r b o n e l l . Y i t e m p l o , e n d e t e r m i n a d o s i t i o l o s ' 
h a p u e s t o a l a v e n t a l a e d i c i ó n , n o | a g e n t e s d e l g o b i e r n o e s g r i m i e r o n 
p a r a s u l u c r o , s i n o p a r a a y u d k r a l ( s u a a r m a s y o b l i g a r o n a t o d o s l o s 
s u s t e n t o d e l o s p o b r e c i t o e a n c i a n o s i c o n c u r r e n t e s , i n c l u s o l o s s a c e r d o t e s , | ^ l a p o b l a c i ó n c o n t r i b u y ó p a r a l i e 
q u e e n u n A s i l o l o c a l v i v e n d e l a ) a e n t r a r p o r c i e r t a c a l l e a c u y o t é r - n a T e n p a r t e l a a n e c e s i d a d e s d e t a n -
p i e d a d d e l a s a l m a s . ) m i n o se a b r í a n l a s p u e r t a s d e l á 
E l c u e n t o se t i t u l a A L A M A N I - c á r c e l . 
G U A . S u p o n e l a a c c i ó n e n B a i r e ; e m -
p i o z a e n l a v í s p e r a d e l a l z a m i e n t o 
q u e c u l m i n ó e n l a i n d e p e n d e n c i a d e i 
C a b a . P r e s e n t a t i p o s c o n o c i d o s : e l 
p a d r e s e p a f i o l r e a c i ó a l o s I d e a l e s ! 
d e l h i j o : l a m a d r e q u e l o s a l i e n t a 
t a m b i é n a u n q u e l a m e n t a l o s p e l i -
g r e s q u e c o r r e r á a q u e l p e d a z o d e s u 
a l m a ; l a h i j a q u e v e c o n a n g u s t i a 
l a p a r t i d a d a l h e r m a n o y d e l n o v i o . 
S u r j e l a R e c o n c e n t r a c i ó n ; es d e s -
t r u i d a l a h e r e d a d . 
M u e r e e l v i e j o e s p a ñ o l . E n l o q u e c e 
y m u e r e t a m b i é n l a p o b r e m a d r e . 
R e a l i z a p r o e z a s e l y a C o r o n e l M a m -
b í P a b l o . Y . . . D i o s h a y a q u e r i d o 
q u e e s t e c o r o n e l , c u y o s a s c e n d i e n t e s 
c a y e r o n b a j o e l p e s o d e l d o l o r , n o 
h a y a m a n c h a d o d e s p u é s s u h i s t o r i a 
h>" r o i c a , e s p e c u l a n d o c o n l a s d e s d i -
c h a s d e s u t i e r r a , c o m o a l g u n o s h a n 
h e c h o . 
L a s e ñ o r a T o l e d o p i d e , a c a m b i o 
d ' c a d a e j e m p l a r d e s u f o l l e t o " u n 
ó b o l o p a r a l o s p o b r e s v i e j e c i t o s a s i -
l a d o s , í d o l o s s i n c u l t o q u e e s t á n e n 
e ; o c a s o d e l a v i d a s i n t e n e r e l d u l -
c e c a r i ñ o d e u n o s l a b i o s q u e l e s b e -
s í ' i i c o n t e r n u r a y p a s i ó n " . 
M a g n í f i c o g e s t o d e u n a c r i o l l a 
b i e n e d u c a d a . 
* * * 
A l s e ñ o r J o s é L o u r e i r o G a r c í a , Se -
c r e t a r i o de 3a S o c i e d a d g a l l e g a H i -
j o s d e l A y u n t a m i e n t o d e l a E s t r a d a : 
h e l e i d o c o n d e t e n i m i e n t o s u c a r t a y 
n o t e n g o s i n o a l a b a n z a s p a r a s u a c -
t i t u d y l a d e s u s c o n t e r r á n e o s c o m -
b a t i e n d o s i n t r e g u a s a l f u n e s t o c a -
c i q u i s m o a l d e a n o , r é m o r a p a r a t o d o 
p r o g r e s o y o f e n s a a l a l i b e r t a d c i u -
d a d a n a e n n o p o c a s r e g i o n e s de s u 
p a t r i a . . . y d o o t r a s p a t r i a s . 
L u c h a n d o l o s e s t r a d e n s e s p o r a n u -
l a r l a i n f l u e n c i a v i t a l i c i a , h u m i l l a -
d o r a y f a t a l , d e l e t e r n o D i p u t a d o 
R i o s t r a y t r a t a n d o d e s u s t i t u i r l e c o n 
l i p e r s o n a d e l d o c t o r A l f r e d o P é r e z 
A q u e l l a n o c h e l o s c a t ó l i c o s y l a s 
p i a d o s a s d a m a s , j u n t o c o n l a i m a -
g e n a d o r a d a d u r m i e r o n u n o s , l l o -
r a r o n o t r a s , e s t u v i e r o n t o d o s , e n l o s 
p a s i l l o s y l a s s a l a s d e l P e n a l , s i n 
q u e v a l i e r a n s ú p l i c a s n i a m e n a z a s d e 
r i c o s y d e D i p u t a d o s . 
E s d e c i r q u e l a C o n s t i t u c i ó n m e j i -
c a n a p r o h i b e l a s p r o c e s i o n e s r e l i g i o -
sa s y l o s c u l t o s a l a i r e l i b r e . Y c o m o 
d i c e P e p í n , n o s e p u e d e c u l p a r a l 
g o b e r n a n t e m e j i c a n o q u e h a g a c u m -
p l i r l a l e y f u u d a m e ú t a l d e l a n a -
c i ó n . 
G i l d e l R e a l , q u e t a m p o c o a c u s ó a 
O b r e g ó n d e n o a t e n t a r a l a l e y n i 
m o d i f i c a r l a l e y p o r s u s o l a v o l u n -
t a d , c o n v i e ^ i f ; c o n n u e s t r o D i r e c t o r 
e í : q u e s e r í a m á s c o n v e n i e n t e l i b r a r 
a a q u e l l a C o n s t i t u c i ó n d e p r e c e p t o s 
a n t i r e l i g i o s o s , l i m p i a r l a d e p r e j u i -
c i o s a n t i - c a t ó l i c o s . 
C o n p e r d ó n d e a m b o s c r e o q u e n o 
h a y p a r a q u é . 
S e a n l a s f o r m a s e x t e r n a s d e l a r e -
l i g i ó n c a t ó l i c a , o p r o t e s t a n t e , o 
m a h o m e t a n a , e n t e m p l o s y e d i f i c i o s 
p r o p i o s ; p e r o t a m b i é n c e l e b r e n s u s 
m a n i f e s t a c i o u p s l o s m a s o n e s e n l a 
l o g i a , l o s p o l í t i c o s e n e l c í r c u l o , l o s 
p e l o t e r o s e n s u p a r q u e . Q u e n o se 
s i e n t a l a s t i m a d o e l a p a s i o n a d o a n t i -
c a t ó l i c o p o r l a p r e s e n c i a d e d a m a s 
h o n e s t a s y s a c e r d o t e s c u l t o s , n i l o s 
c a t ó l i c o s p o r e l a l a r d e d e f a l s o s es- 1 
p i r i t i s t a s y p r e t e n s o s l i b r e - p e n s a d o -
r e s . Q u e p a r a t o d o s s e a i g u a l e l p r e -
c e p t o , p a r a t o d o s i d é n t i c o e l d e r e c h o . 
A l m i s m o t i e m p o q u e é s t o se h a -
g a , s e a n g a r a n t i z a d o s p l e n a m e n t e 
l o s d e r e c h o s d e l o s c a t ó l i c o s en^ s u 
c e s a ; n o m á s se p r o d u z c a e l h e c h o 
a s q u e r o s o p r o d u c i d o e n G u a n a j a y 
t v a r i a s v e c e s d e r e g a r e n e l t e m p l o 
', s u s t a n c i a s n a u s e a b u n d a s , t e r r i b l e -
m e n t e a p e s t o s a s , p a r a m o l e s t a r a l o s 
c o n c u r r e n t e s , o d e e c h a r n i t r a d o de 
p l a t a e n l a s p i l a s d e l a g u a b e n d i t a 
t o y t a n t o f u e r e ñ o ; y?, p r e s t a n d o r o -
p a s , c o j i n e s , m u e b l e s ; y a a l o j á n d o -
l o s e n c a s a ; y a p r e s t á n d o s e a p r e -
p a r a r a l i m e n t o s , p u e s s o n i n s u f i c i e n -
t e s l a s f o n d a s y r e s t a u r a n t s ; e n f i n , 
u n s e n t i m i e n t o de a l t a f r a t e r n i d a d 
d e s b o r d a p o r d o n d e q u i e r a . 
P e d í a a l g u n o s s e ñ o r e s o b i s p o s s u s 
i m p r e s i o n e s s o b r e l a s o l e m n i d a d q u e 
se e s t á d e s a r r o l l a n d o y h e a q u í a l -
g u n a s d e l a s m á s i m p o r t a n t e s . 
d e e n t r a r d e l l e n o e n l a d e s c r i p c i ó n ¡ t i m i e n t o a r t í s t i c o e n c a b e z a l a g r a n 
d e l H o m e n a j e a C r i s t o R e y , d e b o | c o m i t i v a d e s a c e r d o t e s a l a q u e s l -
c o n s i g n a r l a a m a b i l i d a d c o n q u e t o - i g u e u n a m u l t i t u d i n m e n s a , a s c i e n d e 
h a s t a e l , m á s a l t o c r e s t ó n d e l a m o n -
t a ñ a e n d o n d e c o l o s a a g u i s a d e l á -
b a r o g r a n d e s c r u c e s e n t r e t a n t o q u e 
l o s s a c e r d o t e s r e z a n e l V í a - C r u c i s . 
D e s p u é s , M o n s e ñ o r V a l v e r d e T é -
H e z , d e s c e n d i ó d e l c e r r o m o n t a n d o 
e l m i s m o c a b a l l o y l u c i e n d o s u s o r -
n a m e n t o s s a c e r d o t a l e s , t o m a l a C u s -
t o d i a e n t r e s u s m a n o s y v e r i f i c a d e 
n u e v o e l a s c e n s o , e n m e d i o d e l a s 
p l e g a r i a s d e t o d o s y l o s h i m n o s r e -
l i g i o s o s p r e p a r a d o s a d h o c . 
E n l a c u m b r e d e l c e r r o y e n e l 
O P O R T U N I D f l E 
para comprar kimo-
nas de seda a precios 
tentadores 
E N S O L , 3 7 
realizamos el mues-
trario más fino y va-
riado de kimonas ja-
ponesas de seda que 
ha venido a Cuba. 
Hay. verdaderas pre-
ciosidades y las ven-
demos más barata del 
costo de fabricación 
a consecuencia de no 
ser nuestro giro y l i -
quidarla por cuenta 
de la fábrica. 
IBERN y GUTIERREZ 
Sol, 37. Tel. A-8227 
A L R E D E D O R 
V I 
D E L 
DE FRENTE A LA VIDA 
i Y a d e c í a m o s e n u n o , 
i a n t e r i o r e s a r t í c u l o s , o i i « , aües t r 
! l i b r o d e l m e t a b o l i s n A , ? . * 1 W ¡ ; L a h e r e n c i a s i m i l a r c o n o c i d a p o r i n o r  a i t l i m o 
t o d o s , h a t e n i d o t a m b i é n s u s d e t r a c - c o m o c o n s e c u e n c i a e ra "M'1V0'tíaf 
t o r e s . ¿ Q u é t e o r í a , q u é p r o b l e m a , n o s e n e l o r g a n i s m o y h 8 trasto 
c i e n t í f i c o o s o c i a l n o es m o t i v o d e q u e esos t r a s t o r n o s ' n • êciiiio« 
d i s c u s i o n e e y c o n t r o v e r s i a s ? I p r o l o n g á n d o s e , d a n I ' I I ^ ^ ^ ^ I K I Q ,, p r o l o n g á n d o s e , d a n í u g a r 
S i e m p r e l a i n t e r r o g a c i ó n , l a t r i s t e n ú m e r o d'e e n f e r m e d a d e 11,1 &"a 
p r e g u n t a q u e n o s h a c e m o s , a n t e l o s r a í m e n t e n o t i e n d e n a,*' qUe SeiJí 
p r o b l e m a s q u e se o f r e c e n l l e n o s d e c u r a c i ó n ; a l c o n t r a r i n ^ z 
s e c r e t o s y s o r p r e s a s . 
P o r e j e m p l o , e n l o q u e se r e f i e r e 
a l a E p i l e p s i a , se d e c l a r a n p a r t i d a -
r i o s d e l a h e r e n c i a s i m i l a r , P e r é , 
V o i s i n , R a n g e l , y o t r o s m u c h o s ; c o m o d e s i g n a n d o con" e l 
s m u y d i v e r s a s , m U y f0N 
e l o s a u t o r e s d e u o m i * ^ , lo 
i s , u n a de e l l a s v u l g a . r m * Diate-
i d a c o n v e l n o m b r e de " A r ^ - ? . Cotto. 
t a m b i é n e l v i e j o T r o u s s e a u , a d m i t e de e n f e r m e d a d e s lincas'íf C0l l^a tó 
l a i n f l u e n c i a d e l a c o n s a n g u i n i d a d ; d i a t é s i c o . " i 0 r e ^ " l a z f t 
y h o y , e n e l a c t u a l e s t a d o d e p r o g r e ¡ Y q u e e l A r t r i t i s m o , es „ „ ü 
sos c i e n t í f i c o s , l a a c c i ó n d e l a s d i s - ; l e g a d o q u e se v a t r a s m i r ^ 
t i n t a s c a u s a s m ó r b i d a s , es a d m i t i d a , g e n e r o s i d a d e s t u p e n d a ' len(l0 con 
Y v e m o s a C h a r c o t , e s t u d i a n d o e n j terásmo, e s c r i b í a a uño d 
l a H i s t o r i a , l a h e r e n c i a s i m i l a r , e n ' g o s l o s i g u i e n t e : " Y o pade6 SUS aill':' 
q u e l a m a d r e e j e r c e e l p r i n c i p a l p a - ! l i e o s n e f r í t i c o s , y t ú t ien»ZCi0 ^e c^ 
p e í e n , s u t r a s m i s i ó n . E l " V a l l e I n - n o s h e m o s c a s a d o c o n ¿ o >,(iota' 
c l á n " f r a n c é s , d e " L a s b a r b a s d e ñ a s . " 3 "erma, 
c h i v o " , D r . G r a s s e t , e x p l i c a n d o l a s E l p a r e n t e s c o y " c a r i ñ o " 
e s t r e c h a s r e l a c i o n e s d e l a s D i á t e s i s , t e e n t r e l a s e n f e r m e d a d e s á * ^ *X^'-
e s c r u f u l o s a s y t u b e r c u l o s a s , q u e e n - " t r i c i ó n , n o h a b í a escapado8 i ^ 
g e n d r a n , e s o s " r o m p e c a b e z a s b u - c l í n i c o d e l o s v i e j o s m a e s t r 0^ 
m a n o s " , m u ñ e c a s l l e n a s d e H i s t e - ¡ t r a b a j o s p r u e b a n q u e elloa0S\SUs 
r í a , e x t e r m i n a d o r a s d e a l e g r í a s , a g o - ' q u e e s t a s e n f e r m e d a d e s , .se *att 
t a d o r a s d e v i d a s , d e s t r u c t o r a s d e h o - 1 t r a b a n e n g r a n n ú m e r o de fá61!0011" 
| B a z í n , f u n d á n d o s e en una • 
f e s t u d i a n d o e s t a f o r m a ^ d e l a í d e o b s e r v a c i o n e s p r a c t i c a d a s e Serie 
' f e r m o s de f a m i l i a s prediSpueSíasen' 
g a r e s , 
H e r e n c i a , v e m o s p a s a r l o s c a s o s e n 
¿ ' o l o r o s a c a r a v a n a , l l e n a r s e l o s h o - | p a d e c e r e n f e r m e d a d e s de las a t 
irn-roH ñ a nrnfnnrinja triatewaa Ina Ma- ¡ l a c i o n e s . SUPUSO q u e e x i s t í a en n11" g a r e s d e p r o f u n d a s t r i s t e z a s , l ó s a 
n i c o m i o s d e d e s h e c h o s h u m a n o s , l o s 
C e m e n t e r i o s d e c a j i t a s b l a n a c s . . . ! 
Y es l a L e y f r í a . e i n e x o r a b l e , q u e > y m á s l u e g p , B e n e c k , s e n t ó que e 
se v a c u m p l i e n d o ; l a e n f e r m e d a d D i á t e s i s , se c a r a c t e r i z a b a s impiem 
o u e se v a t r a s m i t i e n d o d e g e n e r a c i ó n ¡ t e p o r a m o r t i g u a m i e n t o de la Ar"' 
u n v i c i o e s p e c i a l , "huniorar 
D i á t e s i s , q u e d e n o m i n ó "ArtritismJ 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L V I R A S I R E 
R e c i b a n u e s t r a m á s c a l u r o s a y 
s e n t i d a f e l i c i t a c i ó n l a s i m p á t i c a y 
c u l t a s e ñ o r i t a E l v i r a S i r é y M a r t y . 
e n g e n e r a c i ó n , e n s u o b r a d e s v a s t a -
d o r a y f u n e s t a , q u e v a s a l t a n d o d e 
u n c e r e b r o m u e r t o , a u n c e r e b r o 
v i v o . . -
E n t o n c e s , v i e n e a n u e s t r o p e n s a -
m i e n t o , u n a d e l a s e s t r o f a s d e l p o e -
t a . 
¿ A d ó n d e i r á e s t a l a r g a c a d e n a 
e s t a s a l m a s q u e 
d e v i v i r , d e m o r i r : y 
t n e c i o n . u 
E n n u e s t r o p r ó x i m o t r aba jo w 
g u i r e m o s h a b l a n d o de estas "cosas"-
a h o r a , c o m o p a d e c e m o s t a m b i é n fe 
e s t a D i á t e s i s , t a n a n t i p á t i c a y pesa. 
d a , n o s d i s p o n e m o s a quemar uñ 
p o c o d e " á c i d o ú r i c o " y nos vamos 
M a l e c ó n a r r i b a y M a l e c ó n abajo a 
d e c r i a t u r a s , : c o n t e m p l a r c o m o r o m p e n las olas del 
s u f r e n t o d a s l a s G o l f o , c o n t r a l o s a r r e c i f e s , en una 
v i g o r o s a c a n c i ó n de q u e j a . . . 
A . C O V A S G U E R R E R O . 
a m a r g u r a s 
e s t a a m a r g a 
c o n c i e n c i a 
c o n m o t i v o d e l d í a d e s u s a n t o ; Y ! q u e n o s d á d e l a m u e r t e , l a t r e m e n d a 
m u y e s p e c i a l m e n t e p o r s u c o m p l e t o ' e v i d e n c i a ? 
r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a o p e r a c i ó n d e L o s " c u a d r o s f a m i l i a r e s " , se p r e -
1?. a p é n d i c e q u e s u f r i ó , y d e l a q u e j s e n t a n a n t e n o s o t r o s , c o n d e s g a r r a -
e n s u o p o r t u n i d a d d i m o s c u e n t a . 
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g i o s o d e t o d a l a R e p ú b l i c a , y e s t o 
p u e d e s e r l a b a s e ú n i c a d e l o r d e n , 
l a t r a n q u i l i d a d , e l r e s p e t o y l a s u -
b o r d i n a c i ó n a l a s a u t o r i d a d e s . P o -
d e m o s e s p e r a r . q u e a s í l l e g a r e m o s 
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" S e v e q u e e l S a g r a d o C o r a z ó n es-
t á y a r e i n a n d o e n t r e s u s h i j o s y l o 
c u a l h a s i d o s a t i s f a c t o r i o p a r a n u e s -
t r o s c o r a z o n e s ; e s t a es l a b a s e p a r a 
c o n s e g u i r q u e l a s s o c i e d a d e s s e a n l o 
q u e d e b e n s e r : v e r d a d e r a m e n t e c r i s -
t i a n a s " . 
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D E S , D E P U E B L A 
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S a n t a C l a r a , e n e r o 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H o y a l a s 8 y m e d i a de l a m a ñ a 
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I M A R Y F L O R A N . 
m i e n t e s c r u e l e s , y n o s h a c e n p e n s a r [ ¿ l j r i m i n a l ' . j^owei 
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B a s f l í c a d e C r i s t o R e y se v e r i f i c ó l a 
m i s a s ó l e m n e o f i c i a n d o e l p a d r e 
A m b r o s i o L a n d r o s y ^ p a d r e E l e u -
t e r i o P e r r e r . L o s s e m i n a r i s t a s e n -
t o n a r o n c á n t i c o s r e l i g i o s o s d e u n 
s a b o r s e v e r o y c u a n d o l l e g a e l m o -
m e n t o d e " a l z a r " c e n t e n a r e s d e b a n -
d e r a s d e t o d o s l o s c e n t r o s o b r e r o s 
se a b a t e n h a s t a b e s a r e l s u e l o . 
A l a s n u e v o y t r e i n t a d e l a m a ñ a -
ñ a l l e g ó e l v s e ñ o r D e l e g a d o A p o s t ó -
l i c o , v e s t i d o c o n s o t a n a , y a l t e r m i -
n a r l a m i s a e v i s t i ó s u c a p a p l u v i a l 
y e m p u ñ ó s u b á c u l o p a r a c a n t a r e l 
t a n t u m E r g o . D e s p u é s d i ó l a b e n d i -
c i ó n a l p u e b l o c o n e l S a n t í s i m o , a 
t i e m p o q u e d e t o d o s l o s a s i s t e n t e s se 
l e v a n t a u n g r i t o a t r o n a d o r d a n d o 
v i v a s a C r i s t o R e y , a l a V i r g e n de 
G u a d a l u p e y a M é j i c o . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
u i u m a s pro-
d u c c l o n e s de e s t a i n s i g a . : es-
c r i t o r a q u o hace l a s del ic ias 
de s u s l e c t o r a s , t a n t o l o i n -
t e r e s a n t e de sus r e l a t o s como 
l a b e l l e z a de sus descr ip-
c iones , h a b i e n d o s ido a l t íu r i aS 
de sus ob ra s l a u r e a d a s i>nr l i i 
A c a d e m i a F r a n c e s a . 
C O L O C A C I O N D E L A 
P I E D R A . 
P R I M E R A 
DE COMUNICACIONES 
T r e s m l U o n e s de a r r o b a s da c a ñ a q u e -
m a d a 
D e n C e n t r a l F r a n c i s c o , en C a m a g ü e y , 
i n f o r m a n q u e en l a s c o l o n i a s " D e l i r i o ' ' , 
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q u e m a r o n s o b r e t r e s m i l o n e s de a r r o -
b a s de c a ñ a p a r a d a . 
E l h e c h o se c ree i n t e n c i o n a l . 
Comerciante ahorcado 
M o r ó n , ene ro 23. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A c a b a de 
t o n o m b r a d o 
d i t o f r a n c é s G r a c i a n o H e c h e v a r r i . 
E l suceso h a c a u s a d o v e r d a d e r a i m 
i m o s l a r e a l i d a d a t e r r a d o r a s e ñ a l á n -
d o n o s i m p e r a t i v a m e n t e , c o n c r u e l -
i d a d d'e h i s t é r i c a , l o s c a m i n o s d e l d o -
l o r . 
D e t o d a s e sas e n f e r m e d a d e s n e r -
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t r o s s a p i e n t í s i m o s . " 
B r e m o n t , es u n g r a n e s p í r i t u a n a -
l í t i c o , u n r e b e l d e d e l o s " g e s t o s " y 
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P s i q u i a t r í a s , " p e r d ' i e r o n e l t i e m p o . " 
E l b u e n v i e j o , es u n v e r d a d e r o 
J O S E F R A N C E S . 
E l h i j o de l a noche . N o v e l a . 1 
t o m o r ú s t i c a 1 
E l a u t o r d e . " L a M u j e r de na-
d i e " nos d e l e i t a en u n a nue^-
v a p r d u c c i O u q u e s i nc supe-
> , en b e l l e z a a sus ni>ve!as-
a n t e r i o r e s , p o r l o menos es 
t a n i n t e r e s a n t e c o m o las me-
j o r e s de es te e s c r i t o r , de 
q u i e n t a n í a . v o r a b l c m e n t e se 
o c u p a l a c r i t i c a en M a d r i d . 
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" S e h a m a n i f e s t a d o d e u n m o d o 
c l a r í s i m o e l a l t o g r a d o d e r e l i g i o s i -
d a d c a t ó l i c a d e l o s m e j i c a n o s . D e l o s 
m á s a p a r t a d o s r i n c o n e s d e l a R e p ú - | 
b l i c a h a n v e n i d o a p r o s t e r n a r s e an-1 
t e e l S a g r a d o C o r a z ó n y e s t o es i m - j 
p o r t a n t í s i m o : s i e l G o b i e r n o G e n e - ' 
r a l d e l a R e p ú b l i c a se d e c i d i e r a a ! 
r e s p e t a r e s t e s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o 
d e l a N a c i ó n , n a d a d i f í c i l s e r í a l e g o -
b e r n a r l a " . 
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E s t o e l l o se a l a b a . 
E n t r e A g u i l a y A m i s t a d . 
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A C E I T U N A S M A N Z A N I L L A 
E s p e c i a l e s E R X E B R E 
( D E S E V I L L A ) 
R e c e p t o r , J A C I N T O R O D R I G U E Z , 8 . I g n a c i o 4 2 . 
Se r e n d e n e n lo* p s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . A d v i é r t e s e a l o s c o n -
s u m i d o r e s q u e l o « g a l o n e s de t a n e x q u i s i t a a c e i t u n a c o n t i e n e n t r e s 
l i b r a s n e t a s , y d o s l a s i n e d i a s l a t a s . 
E L I N I C I A D O R D E L A C O N S T R U C -
C I O N D E L T E M P L O 
E l e u t e r i o F e r r e r , I n i c i a d o r d e l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l t e m p l o , d i j o : " D e s -
d e e l m o m e n t o e n q u e e n t r o n i z ó s e e l 
S a g r a d o C o r a z ó n e n M é j i c o , p a r e c e 
a l b e a r l a r e g e n e r a c i ó n s o c i a l d e l a 
R e p ú b l i c a ; y o e s p e r o q u e p r b n t o l a 
v e r e m o s r e a l i z a d a e n b e n e f i c i o de-
t o d o etl p a í s " . , 
M O N S E Ñ O R F I L L E P I 
V i e n e l u e g o l a c e r e m o n i a d e l a 
c o l o c a c i ó n d e l a p r i m e r a p i e d r a , q u e 
/ u é m u y i n t e r e s a n t e ; t o d o s l o s a r -
z o b i s p o s y o b i s p o s t e n í a n s u c e r a 
e n l a m a n o ; r e t u m b a n s i n c e r a r l o s ! 
c a m a r a z o s y l o s c o n c u r r e n t e s a r r o -
j a n m o n e d a s y r e c o r t e s d e p e r i ó d i - ' 
eos d e l d í a a s í c o m o o t r o s d o c u m e n - I 
t o s y e n l u g a r p r e f e r e n t e y c o n l a s 
s e g u r i d a d e a d e : c a s o , e l a c t a l e v a n - 1 
í a d a q u e f i r m a r o n l o s p r e l a d o s y e l , 
s e ñ o r D e l e g a d o A p o s t ó l i c o . 
E l O b i s p o D e l a M o r a , d e S a n j 
L u í s L | o t o s í , d i j o u n s e r m ó n b r e v e j 
y e l o c u e n t e q u e p u s o u n a n o t a d e : 
e m o c i ó n e n t o d o s l o s p e c h o s y m á s ! 
de a l g ú n s o l l o z o e n l a s g a r g a n t a s , i 
E s c o g i ó c o m o t e m a e l p a s a j e b í - ' 
b l i c o e n q u e P o n d o P i l a t o s p r e s e n - i G r a n t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s . T o -
t a a C r i s t o a l p u e b l o c o n s a g r á n d o l o , d o s l o s t r a b a j o s s o n g a r a n t i z a d o s , 
c o m o R e y de B u r l a s ; e n t a n t o q u e L e p r e s t o u n a m á q u i n a m i e n t r a s r e -
h o y se l e c o n s a g r a , p e r o c o m o t r i u n - j p a r o l a d e u s t e d , 
f a d o r y s e ñ o r de l o s p u e b l o s . 
H o y se e x a l t a a C r i s t o , y se l e d a ' . — 
c o m o p e d e s t a l l a m a j e s t a d d e l a 
m o n t a n a ; h o y se p r e s e n t a a C r i s t o 
c o m o R e y de T v l é j i c o y h a c e c o n s t a r 
q u e l o s c o n g r e g a d o s e n l a s o l e r / i e 
c e r e m o n i a t i e n e n l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de q u i n c e m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s d e 
l a R e p ú b l i c a . 
T e r m i n a s u d i s c u r s o d a n d o v i v a s 
a CxiSíj j i R e y , q u e r e p i t e l a m u l t i t u d 
s i n c e s a r . 
E l D e l e g a d o A p o s t ó l i c o c o n c e d i ó 
p l e n a r i e a t o d o s l o s 
pe r ece r a h o r c a d o en e l P ™ - | h o m b r e d e i C e n c i ' a , q u e n o l e g u s t a n 1 E s t e es e l p r i m e r v o l u 
> " T e n e d u r í a \ i e j a , e l s ú h - ^ ^ t o n t e r í a s 111111 N u e v a B i b l i o t e c a c 
E n e l p a s a r d e l a e x i s t e n c i a , l o 
h a c e m o s c o m o s o m b r a s ; p e r o e n ese 
p r e s i ó n , p o r " t r a t a r se de u n h o n r a d o co -
m e r c i a n t e v e c i n o de e s t a c i u d a d desde 
h a c e m u c h o s a ñ o s . ' 
E l J u z g a d o a c t ú a y se ha p e r s o n a d o 
e n ' e l l u g a r d e l suceso . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
A b e l a r d o T o d s 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — ^ u b a N o . 8 0 . 
M á q u i n a s d e S u m a r , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , A l q u i l e r e s , V e n i a s a p l a -
z o s . 
m e n de 
dedicada 
a l b o l l o sexo y en c u y a B i -
b l i o t e c a h a n de f i g u r a r obras 
de l o s m e j o r e s a u t o r e s , f-icn-
do t o d a s e l l a s de i n d i t e u t i m é 
m o r a l i d a d . 
M . M A R Y A N . 
F l o r de B r e t a ñ a , 2 t o m o s r ú s t i c a $1. 
P o n e m o s en c o n o c i m i e n t o ae 
n u e s t r a s a m a b l e s c l ierUas, 
q u e h e m o s r e c i b i d o u n a nue-
v a r e m e s a de e s t a i n t e r e s a n -
te n o v e l a , q u e t a n t o ¡-'.nsto 
c u a n d o c o m o f o l l e t í n se p u -
b l i c ó o n u n o de l o s p e r i ó d i c o s 
de e s t a c a p i t a l . 
M . D E L L Y . 
E n t r e d o s a l m a s , 
m o r ú s t i c a . . 
N o v e l a . 1 
i n d . l o . D i c . 
: 
Para Pre eitar Balances 
0 
" L o v e u s t e d , e s t o y c a s i l l o r a n d o ; 
c ó m o q u i e r e q u e l e d é i m p r e s i ó n d e 
e s t a s c o s a s s i n o c o n l á g r i m a s e n l o s 
o j o s . E s e s p e c t á c u l o d e u n p u e b l o 
a g i t a d o h a s t a l o m á s h o n d o d e s u 1 i n d a i l g e n c i a 
s e r , d e s p u é s d e l a r g o s a ñ o s d e p a d e - , a s i s fcen teg t o d o 
c i m i e n t o s , es c o s a p r o f u n d a m e n t e e l " r o r a / ó n • e n t o n o 
o n t e r n e c e d o r a e l p o d e r c o m p r e n d e r o t c , , 0 r a Z O n s a n t o ' t l 1 r e i n a s y a - • • 
q u e M é j i c o se h a s a l v a d o , p u e s n o n l c r m ^ o 0i ^ « . « A , 
h a p e r d i d o s u s e n t i m i e n t o r e l i g i o s o . | , e P ^ ^ P o r l a r g o y 
P o d r á p a d e c e r c a í d a s ; p e r o se l e v a n - h a b í a m o s r e - ^ 
t a r á m á s p o t e n t e s i n d u d a a l g u n a . ^ n d e Se X c f l r , Í ,![ t l a t C l l ! , d * d e n £ 5 8 
E s t e e s e l d í a m á s g r a n d e d e m i ¡ ^ a m a de c ^ v o . , ? m ^ p r 0 -
. g i a m a , ae c u y o s n ú m e r o s f u é e l m e 
¡ j o r l a v e l a d a l i t e r a r i a . 
H o j a s q u e f a c i l i t a n e s t e 
t r a b a j o l a s v e n d e m o s a l 
p r e c i o d e $ 0 . 5 0 , y a l i n -
t e r i o r l a r e m i t i m o s a l o s 
q u e e n v í e n $ 0 . 6 0 e n G i -
r o o s e l l o s . 
L a G u í a d e C o n t a b i l i -
d a d se r e m i t e p o r $ 0 . 6 5 . 
B E I i M O N T E 1 OSA 
E n r u a f l e m a c i ó n y B a y a d o » 
E m p e d r a d o , 60, A p a r t a f t o 2153 
H a b a n a 
L o s t r e p a d o r e s de rocas , 
l a de a v e n t u r a s . 1 t o m 
t i c a 
P E R E Z C A P O 
M á r g a r i t i ñ a . N o v e l a . 1 
r ú s t i c a 
N< 
lomo | 1 . 
c h a c h a , p o n i e n d o de 
l a s , c o s t u m b r e s g a l l e j 
m u -
r e l i eve 
$1. 
e l t . 1 4 d - 4 . 
t i e m p o , e s t a m o s e x p u e s t o s , n o s o l a -
m e n t e p o r l a e x o l u c i ó n f i s i o l ó g i c a , 
s i n o p o r l a s e x i g e n c i a s d e l a v i d a so -
c i a l , a u n a s e r i e v a r i a d a d e t r a s t o r -
n o s m e n t a l e s y n e r v i o s o s . 
N o p u e d e n e g a r s e , q u e g r a n n ú -
m e r o d e f a c t o r e s s o c i a l e s , l a s p r o -
f e s i o n e s , l a i n f l u e n c i a d e l a s e s t a -
c i o n e s , l a c i v i l i z a c i ó n , c o n s u s r u i d o s , 
v i c i o s y r e f i n a m i e n t o s , a y u d a n p o d e -
r o s a m e n t e a " c a e r " , a l o s q u e p o r 
l e y e s d e " T a r a , " p o r l e y e s de " H e -
r e n c i a " , e s t á n c o n d e n a d o s . . . 
E n s u o p o r t u n i d a d , char lare ; . ) !o•> 
d e f a c t o r e s s o c i a l e s , de c i v i l i z a c i ó n , 1 M VYXJ;;. R E j D 
p r o g r e s o , e t c . e t c . , y a q u e e l l o s es- L,OS cazadores de p l a n t a s , 
c o n d e n b a j o b r i l l a n t e s a p a r i e n c i a s , ¡ v e l a de a v e n t u r a s . 1 t o m o 
l a s m á s c a p r i c h o s a s ^ p i r u e t a s , l l e n a s ¡ t i c a 
d'e m i s e r i a f í s i c a y m o r a l . 
¡ B e l l o s y d o l o r o s o s e s t á n e s t o s es-
t u d i o s ! 
¡ C u a n t a c a r i c i a d e c o n s u e l o , c u a n -
t a m i r a d a d e a m o r , c u a n t a t e r n u r a , 
p a r a l o s q u e n a u f r a g a r o n o v a n a 1 
n a u f r a g a r e n ese m a r i n m e n s o d e K n e s t a o b r a se noS descr ibe l a 
l a f a t a l i d a d ! | h i s t o r i a de d n a b u e n a 
E n e l a c t u a l m o m e n t o , g r a n n ú -
m e r o d e a u t o r e s , se o c u p a n c o n t o d a 
p r e f e r e n c i a , d e l a s c a u s a s t ó x i c a s , ; ^ D U A R D O M A R Q U I N A . 
a u t o - t ó x i c a s e i n f e c c l o n a s a s , d e l a s ' E l p a v o r e a l . P r e c i o s a emne 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s , ! en verso- 1 t o m o 1U ' 
y n o s l a v a n d e t a l l a n d o , a m p l i a m e n - E 1 a u t o r de ' K n F i a n d c s se ba-
t e , c o n l u j o d e s i n t o m a t o l o g í a . j p u e s t o el s o l " se nos m u e s t r ^ 
E l l o s n o s h a b l a n d'e l o s t r a s t o r n o s 1 en e s t a n u e v a ^ " « ^ 
n u t r i t i v o s , de l a s e n f e r m e d a d e s p o r i m o u n p o e t a i n s u p e r a 
a m o r t i g u a m i e n t o de l a n u t r i c i ó n , I I - ' E M I L I O C A S T E L A R . 
g a d a s í n t i m a m e n t e a l p r o b l e m a n e r - , D i s c u r s o s a c a d é m i c o s . 1 ^ _ j i . so 
v i o s o y m e n t a l . p a s t a _ 
T o d o s s a b e m o s , q u e l a N u t r i c i ó n , • A l t t o i } i 0 g r a f i a . s y d i s cu r sos . 1 to-
vida". 
c T 8 2 
M O N S E Ñ O R V A L V E R D E T E L L E Z 
" E s t e es u n o d e l o s m á s g r a n d e s 
d í a s d e m i v i d a , p o r q u e h e v i s t o 
c o n g r e g a d o s a l o s h i j o s d e t o d o s l o s 
E s t a d o s de l a R e p ú b l i c a , v i n i e n d o a 
r e n d i r h o m e n a j e a C r i s t o R e y , c e n -
t r o de n u e s t r o s c o n s u e l o s y c ú s p i d e 
d e n u e s t r a s e s p e r a n z a s q u e s e r á e l 
a d v e n i m i e n t o d e l a l i b e r t a d y d e l a 
p a z " . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E N E L C E R R O D E L C U B I L E T E 
DE OBRAS PUBLICAS 
L a l i m p i e z a de l o s P a r q u e s 
L a J e f a t u r a d e l a C i u d a d h a o r d e n a d o 
a l N e g o c i a d o de C a l l e s y P a r q u e s que 
p r e s t e a t e n c i ó n a l a l i m p i e z a de l o s 
m i s m o s y a l a r r e g l o d e l c ó s p e d en l o s 
P a r q u e s L u z C a b a l l e r o y M a c e o . 
L o s d e s p e r d i c i o s de a g n a 
A p a d e C o con 
n o c í D r . j o e 
N o b a j a b a n d e c i n c u e n t a m i l a l - 1 
m a s l a s c o n g r e g a d a s e n e l C e r r o d e l 
C r i s t o R e y y t o d a s o l a m a y o r p a r t e | L a s A s o c i a c i o « e s de P r o p i e t a r i o s d e 
t a s a r o n l a n o c h e a l r a s o y t e n d i d o s ¡ j e s ú s d e l M o n t e , h a n iC) eso u n ! s 
s o b r e l a p i e d r a v i v a , o f r e c i e n d o a l L . ^ ^ , , ^ ^ J \ i n p i e s o u n a s 
o b s e r v a d o r u n o d e esos e s p e c t á c u l o s 1 ? a c o m e n d a n d o a. l o s v e c i n o s 
q u e s ó l o se c o n t e m p l a n u n a v e z e n ! C°nser7cl6n en b u e n ^ a d o de l o s 
l a Sfida. L o s c a m a r a z o s n o c e s a n y sS1 T * CUy0 efeCt0 ilus-
e s t a l l i d o h a c e u n . a ^ n m n n ñ ^ L f , , t r a n d l c h a s c i r c u l a r e s u n o s g r a b a d o s 
a a d q u i e r e e l e m e n t o s l g l a i n e n t a r i o s e 
: d e , e x p u l s a r l o s , d e s - U , f " r ' b l e a c o n s t i t u y e n t e . I 
ESQUISiTA PARA EL BAfiO Y E L P A Ñ U E L O , 
Be ten ta : DRCGUEHIA J O H W Obispo 3 6 , esoqina 
u n a c o m p a ñ a m i e n t o 
( M i g i n a i a l o s r e z o s , l a m e n t o s y c a n -
t o s q u e p a r t e n d e t o d a s p a r t e s . P o r 
d o a d e q u i e r a se v e n l u m i n a r i a s y 
l a s l l a m a s f l a m e a n c o m o r e g o c i j a -
d a s e n l a q u i e t u d de l a n o c h e . 
P a r e c e a , p r i m e r a v i s t a q u e n o 
h a y y a e s p a c i o p a r a m á s p e r s o n a s y . 
d e t a l l a n d o l a s r e n c i l l a s o p e r a c i o n e s q u e 
d e b e r á n r e a l i z a r p a r a i m p e d i r l a p é r d i -
d a de a g u a y e v i t a r l a I m p o s i c i ó n de 
l a s m u l t a s q u e se i m p o n e n p o r d e s p e r - , 
d i c l o de a g u a . 
D i c h a s A s o c i a c i o n e s , a d e m á s de r e -
p a r t i r l a s h o j a s i m p r e s a s e n t r e l o s v e -
? i n e m b a r g o , d e t o d o s l a d o s a s c i e n - i c i n o s de sus ba- r r los , e n v i a r o n a l a Je-
d.en c a r a v a n a s d e p e r e g r i n o s c a n - f a t u r a de l a c i u d a d g r a n c a n t i d a d d e 
í - i n d o s a l m o s y p o r t a n d o h a c h o n e s â-3 r n i s m a s p a r a q u e é s t a l a s d i s t r i b u -
q u c e n d l d o s q u e l e s d a u n a s p e c t o v a e n t r e los que a c u d a n a a q u e l D e p a r -
! . v . i t á s t i c o . ¡ ( a m e n t o p o r e n t e n d e r q u e c o n e l l o f a -
E n e l c a m i n o , l a p i e d a d p o p u l a r ' • ¡ l i t a n l a v u l g a r i z a c i ó n de u n a 
e s t a b l e c i ó c u a t r o p e q u e ñ o s a l t a r e s . ' n u e t o d o s j u z g a n s i n i m p o r t a n c i a 
E n t r e l o s p e r e r i n o s se d e s t a c a u n o ( r a ñ a uri s u p r e m o i n t e r é s p i r a tí 
o u e e n c a b e z a u n j o v e n s a c e r d o t e ; 
obra 
¡ D I N E R O I 
P o r u n i n t e r é s m u y m e d i c o , 
l o p r e > » t a e s t a C m a t k c o n s a r á n -
t í a d e J o y a s 
R e a l i z a m o s a c t t a l q a l e r p r e c i o ta 
g r a n s u r t i d o de f i n í s i m a Joyería 
C a s a d e P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M u 
B e m z a , ¿ , a l l a d o de U B o t i c a 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
v i c i o de a b a s t o de a g u a a e s t a r a p i t a l . 
n o es m á s q u e u n c o n j u n t o de c a m 
b i o s m a t e r i a l e s , u n m o v i m i e n t o c o n -
t i n u o ; m o v i m i e n t o d e A s i m i l a c i ó n , 
y D e s a m i l a c i ó n . E l o r g a n i s m o i n g l e -
r e , t r a n s f o r m a , 
p a r a m á s t a r 
t r u i r l o s , d e s e m b a r a z á n d o s e d e l a s 
s u s t a n c i a s r e s i d u a l e s ; d e t e r m i n á n d o -
se a s í , l a a s i m i l a c i ó n y d e s a m i l a c i ó n . 
D e l b a l a n c e de e s t a o p e r a c i ó n e x -
p u e s t a , r e s u l t a e l b u e n f u n c i o n a -
m i e n t o d e l o r g a n i s m o y l a c o n s e r v a -
c i ó n de l a s a l u d . 
S i p r e d o m i n a l a A s i m i l a c i ó n , s i 
e l a c t o se v e r i f i c a , s i n d e s e q u i l i b r o 
a l g u n o ; e l n i ñ o se v e r á c r e c e r c o m o 
u n a r o s a l l e n a ¿Te b e l l e z a ; e l c r e c i - 1 
m i e n t o s e r á r á p i d o , e l d e s a r r o l l o e x - , 
c é l e n t e , l a s a l u d , u n a s o n r i s a d e 
t r i u n f o , l a a l e g r í a d e l o s h o g a r e s . . . 1 1 
P e r o s i l a d e s a s i m l l a c i ó n I m p e r é , e l 1 
o r g a n i s m o de l a c r i a t u r i t a , se d e s -
g a s t a r á , d e c a e r á p o r c o m p l e t o , s e n -
t i r á é n t o d o s u s e r , e l p e s o d e l p r o -
c e s o , y c o n é l , s u s p a d r e s , e n e l c o n -
t i n u o s u f r i r d e l o s d í a s . . . 
D e ese i n t e r e s a n t e e i m p o r t a n t í s i -
m o p r o c e s o d e q u e h a b l a m o s , q u e 
c o m i e n z a e n l a s f u n c i o n e s q u e p u d i é -
r a m o s l l a m a r c e l u l a r e s , p u e s t o q u e 
l a v i d a e s t á s i n t e t i z a d a e n l a a c t i -
v i d a d o r g á n i c a , y r e f i r i é n d o n o s a l a 
c é l u l a ; se c o m p r u e b a q u e e s t a a c -
t i v i d a d se m a n i f i e s t a o a d o p t a t r e s 
m o d a l i d a d ' e s o f u n c i o n e s : r e l a c i ó n , 
n u t r i c i ó n y r e p r o d u c c i ó n , c u a n d o se 
r e a l i z a l a p r i m e r a y l a ú l t i m a d e es -
t a s f u n c i o n e s , se c o n c i b e q u e e n -
t r a ñ a l a q u e es c o n d i c i ó n p r e c i s a p a -
r a l a v i d a , l a d e N u t r i c i ó n , y a q u e 
t o d o se r v i v e a c i n d i c l ó n de n u t r i r -
s e ; o c o m o d i j o B o u c h a r d " , " l a n u t r i -
c i ó n , es l a V i d a " 
m o p a s t a . 
D i s c u r s o s p a r l a m e n t a r i o s Y P0¿ 
l í t i c o s en l a r e s t a u r a c i ó n , 
t o m o s en p a s t a . 
n 1 » 
A s a m b l e  t i t u y e n ^ . 3 to-
m o s p a s t a . 
V i d a de L o r d B y r o n . 1 to"10. 
p a s t a . • 
s e g u i d a de u n ^ " f 1 " , - i to-
car t a s de l o s "^J^Afes con-
m u j e r e s , . c é l e W j 
de l a s p n n c i P t l « ! 
ros f r a n c é s 
t e m p o r á n e o s 
G a l e r í a de 
H i s t o r i a ] 
. d e l h o % 
^ c i ó n de l rnuu 
. uade rnados ^ 
m u j e r e s q u e h a " ^ / / l í f l u e n -
y o r y m á s ccnoc ida_ ' . m , - „ „ i -
c l á en l a h i s t o r i a 
b r e y e n l a d i r e c c i 
do. 8 t o m o s e n c u a 
4 v o l ú m e n e s , p a s t * 
f i ó l a . • • » • ' ' ' * 
L E Y E N D A S R U ^ r e c o g i d a s / L a s m á s h e r m o s a s r e c o s de 
i l u s t r a d a s , p o r ^Ssamen-
B e c q u e . 1 t o m o p ro tusa . ^ 
te I l u s t r a d o 
, T \ I P E -
K R O N P R I N Z D L L E X i -
R I O A L E M A N - t(,s de 
R e c u e r d o s m a s i ™ V o r £ gue r r a 
su v i d a an t e s de i a n a 
popea. J u r a n t e d e s t i e r r o 
de l a 
i toifl0 
P E 
t a d o l l l S ^ T e l é f o n o ^ « ^ - ^ t f 0 
O E l D I A R I O I s t e ó * * * 
O N A l o e n c u e n t i a ^ 1 » ^ 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n 
R ^ p u b l K ' 1 ' rt n 0 ^ 
ojo 
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B A Ñ E R A S 
D E A N O C H E 
F L E T A , R U B I N S T E I X , E T C . 
duchas « o r e s . 
! tantos a p l a u s o s c o m o f l o r e s , 
! i o a n c h e , e n s u f u n c i ó n de g r a -
HU ° ia a c t r i z q u e es g l o r i a y es 
fia, l'a de l a C o m p a ñ í a de B e n a -
g^canto 
TeDte'^o d e c i r , e s c r i t o l o q u e a n t e -
rtuslfe3 1 
,IP m e r e f i e r o a L o l a M e m -
cede, I"61 
^ - n a d e m o s t r a c i ó n d e a f e c t o y de 
" t í a se l e h i » o P o r P a r t e d e l S!e-
*iD1^apúl)1jCo r c ' . ' . n ido e n l a s a l a d e l 
A l u c i ó l a a c t r i z p r i m e r o , 
juego , l a c a n c i o n i s t a . 
Lindos c o u p l e t s l o s q u e e n t o n ó 
r e n t r e e l l o s e l d e l a a l d e a -
i< de l o s v e r s o s d e l p o e t a C a -
li a- ia 
^ p e s p u é s d e l t e a t r o , y e n l a m e s a 
todas l a s n o c h e s e n I n g l a t e r r a 
&,'tA¿ d o n J a c i n t o B e n a v e n t e , d i s -
> té de n n a d e l i c i o s a ^ c a u s e r i e e n 
c o m p a ^ d e l a ^ e n t l ' l í s i m a b e n e f i -
tiiáz~ 
Pasé a o t r a m e s a m á s t a r d e . 
¿111 es taba F l e t a . 
Estaba t a m b i é n R u b i n s t e i n . 
Y ent re o t r o s m á s d e l g r u p o , e l 
Comendador S e g u r ó l a , e l b a j o G i o -
Y¡1I)ni M a r t i n o , m i a m i g o M r . B e l l y 
Otro a m i g o q u e n o s b a t r a í d o d e s d e 
Méjico e l r a p o r E s p e r a n z a t r a s p r o -
jotigada a u s e n c i a , © 1 s e ñ o r M a r i a n o 
Itfgina. ¿:.; j , ^ ; \¿ ^ ^ 
F l e t a . 
L a f i g u r a de a c t u a l i d a d . 
V e n í a d e a s i s t i r e n e l C a s i n o E s -
p a ñ o l a l h o m e n a j e r e n d i d o a l R e y 
A l f o n s o X I I I y s e n t í a s e c o m p l a c i d í -
s i m o d e l r e c i b i m i e n t o q u e se l e d i s -
p e n s ó e n a q u e l l a c a s a . 
E l g r a n t e n o r q u e a d m i r a r e m o s e l 
m a r t e s e n P a y r e t g o z a b a d e o t r a s a -
t i s f a c c i ó n . 
D e c i d i d a q u e d ó a y e r s u c o n t r a t a 
c o n e l M e t r o p o l i t a n p a r a c a n t a r 
c u a t r o a ñ o s e n e l f a m o s o t e a t r o d e 
N u e v a Y o r k . 
M i g u e l F l e t a , m u y j o v e n y m u y 
s i m p á t i c o , es l a s e n c i l l e z n e r s o n i f i -
c a d a . 
N a d a m á s m o d e s t o . 
A m a b i l í s i m o . 
H a b l é . c o n é l , e n a q u e l l a r e u n i ó n 
d e I n g l a t e r r a , c o m o s i f u é r a m o s a n -
t i g - u o s c a m a r a d a s . 
C u a n d o s a l i m o s d e l h o t e l t o m ó 
m u y a n i m o s o e l t i m ó n d e l a m á q u i -
n a p a r a i r h a s t a e l R i í z d e s p u é s d e 
u n r e c o r r i d o a l o l a r g o d e l M a l e c ó n . 
A l s e p a r a r m e d e l g r u p o m e l l e v a -
b a l a g r a t a n u e v a q u e s u p e p o r e l 
m i s m o R u b i n s t e i n . 
D a r á u n c o n c i e r t o m á s . 
E n l a t a r d e d e l v i e r n e s . 
L o s E s t u d i a n t e s t i e n e n r a z ó n 
en exigir que les den siempre ca fe de "LA FLOR DE TIBES", 
porque es el café más puro y aromático y, por lo tanto, el que 
"Ti 
M o d e l o d e c o r s é B o n T o n p a r a t a* 
l i es d e l g a d o s y p e q u e ñ o s . Es d e c u t í 
b r o c h a d o , c o n e l á s t i c o a l a c i n t u r a , 
p o r l a p a r t e d e l f r e n t e , y t i e n e l a es-
p e c i a l i d a d d e n o a j u s t a r los m u s l o s , 
r e c o g i e n d o l i g e r a m e n t e las c a d e r a s . 
M u y p r o p i o p a r a b a i l e s , f p o r t s o f i -
c i n a . . . . 
a V e r d a d L . 
L a p e r s o n a q u e e s a m a n t e 
d e l a b u e n a m e r c a n c í a , 
t i e n e q u e i r a " Í A E L E G A N T E " , 
p o r q u e e s ¡ a t i e n d a d e l d í a . 
S O L A M E N T E 
¡ L a V e r d a d ! . . . 
d e c i m o s ; d e t o d o c u a n t o 
p r o c l a m a m o s y p r o p o n e -
m o s e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
B B Í L 
w a i a j C ® m p ® i t e ¡ ! a = 
3 3 
Use jabón CARMEN es de los más finos el mejor 
V i : 
El E n c a n t o " c i e r r a h o y 
mejor despeja la cabeza. 
B O L I V A R , 37. TELFS.: A-3820 y M-7623. 
L E C T U R A P A R A L A S D A M A S 
CEREALES PARA LOS NIÑOS 
M i e n t r a s l o s n i ñ o s e s t á n c r e c i e n -
do deben d e c o m e r e n a b u n d a n c i a 
cereales b u e n o s , c a l i e n t e s y b i e n c o -
cidos. 
La g e n t e q u e v i e n e d e p a í s e s c á -
lidos no e s t á a c o s t u m b r a d a a c o -
mer h a r i n a de a v e n a , l a c u a l es u n 
alimento de p a l e e s f r í o s . E s e l m e j o r 
desayuno q u e u n a c r i a t u r a p u e d e 
tener en t i e m p o f r í o e n e s t e p a í s . 
6m e m b a r g o , p a r » q u e sea b u e n a de -
b e d e c o c e r s e c o n " s a l p o r m u c h a s 
h o r a s , i g u a l "que u n a s o p a . L a m u -
j e r e x t r a n j e r a d e b e d e a p r e n d e r a 
c o c i n a r l a h a r i n a d e a v e n a , p u e s es 
m u y b u e n a p a r a l o s n i ñ o s y a d e m á s 
m u y b a r a t a . 
L a h a r i n a d e a v e n a c o n l e c h e es 
u n e x c e l e n t e d e s a y u n o p a r a u n a c r i a -
t u r a . C o c o a c o n s u f i c i e n t e p a n u n -
t a d o c o n m i e l es u n a e x c e l e n t e c o -
m i d a . 
EL AGUILA Y E ESCARABAJO 
C m a i a p o r F E L . I X M A R I A S A M A -
N I E G O 
iQue m e m a t a n ! ¡ F a v o r ! — A s í 
c l a m a b a 
jTína l i e b r e i n f e l i z , q u e se m i r a b a 
i En las g a r r a s dejhin. á g u i l a s a n g r i e n -
( t a . 
¡A las voces , s e g ú n E s o p o c u e n t a . 
Acudió u n c o m p a s i v o E s c a r a b a j o , 
Por l i b e r t a r l a d e t a n c r u d a m u e r t e , 
Lleno de h o r r o r e x c l a m a d e e s t a 
( s u e r t e : 
*—lOh r e i n a de l a s a v e s e s c o g i d a ! 
iPo r qué q u i t a s l a v i d a 
A ese p o b r e a n i m a l m a n s o y c o b a r -
( d e ? 
i ^ o s e r í a m e j o r h a c e r a l a r d e 
De d e v o r a r a d a ñ a d o r a s f i e r a s . 
ya que r e s i s t e n c i a h a l l a r n o 
b , i * ( q u i e r a s . 
W a r tue u ñ a s y t u c o r v o p i c o 
En el fr-lo c a d á v e r d e u n b o r r i c o ? — 
uiando ' e l e s c a r a b a j o a s í d e c í a , 
a l á g u i l a c o n d e s p r e c i o se r e í a , 
y sm usa r d e m á s a t e n t a f r a s e , 
« a t a , t r i n c h a , d e v o r a , p i l l a y v á s e . 
4,1 P e q u e ñ o a n i m a l a s í b u r l a d o , q u i e -
„ ( r e v e r s e v e n g a d o , 
^ la o c a s i ó n p r i m e r a 
uela a l n i d o d e l á g u i l a a l t a n e r a : 
Hall 
l:no 
a solos l o s h u e v o s , y a r r a s t r a n -
i d o 
u Por u n o f u é l o s d e s p e ñ a n d o , 
pomo n a d a a l c a n z a 
Gejar s a t i s f e c h a u n a v e n g a n z a , 
' " n t o s h u e v o s p o n í a e n a d e l a n t e 
Se l o s h i z o t o r t i l l a e n e l i n s t a n t e . 
L a r e i n a d e l a s a v e s , s i n c o n s u e l o . 
R e m o n t a n d o s u v u e l o , 
A J ú p i t e r e x c e l s o h u m i l d e l l e g a , 
E x p o n e s u d o i o r , p í d e l e , r u e g a 
R e m e d i e t a n t o m a l . E l d i o s p r o p i c i o , 
P o r u n i n c o m p a r a b l e b e n e f i c i o . 
E n s u r e g a z o h i z o q u e p u s i e s e 
E l á g u i l a s u s h u e v o s , y se f u é s e . 
Q u e a l a v u e l t a , c o l m a d a d e c o n s u e -
( l o s , 
E n c o n t r a r í a h e r m o s o s s u s p o l l u e l o s . 
S u p o e l E s c a r a b a j o e l c a s o t o d o : 
A s t u t o e I n g e n i o s o , h a c e d e m o d o 
Q u e u n a b o l a f a b r i c a d i e s t r a m e n t e 
D e l a m a t e r i a e n q u e c o n t i n u a m e n t e 
T r a b a j a n d o se h a l l a , 
C u y o n o m b r e se s a b e a u n q u e se c a l l a 
Y q u e s e g ú n y o p i e n s o , 
P a r a l o s d i o s e s n o es m u y b u e n i n -
( c i e n s o . 
C a r g a c o n e l l a , v u e l a , y a t r e v i d o 
P o n e l a b o l a e n e l s a g r a d o ' n i d o . 
J ú p i t e r q u e sa v i ó c o n t a l b a s u r a , 
A l p u n t o s a c u d i ó s u ' v e s t i d u r a , 
H a i i e n d o a l a r r o j a r l a a l b o n d i g u i l l a . 
C o n l a b o l a y l o s h u e v o s s u t o r t i l l a . 
D e l t r á g i c o s u c e s o n o t i c i o s a . 
A r r e p e n t i d a e l á g u i l a y l l o r o s a , 
A p r e n d i ó e s t a l e c c i ó n a m u c h o p r e -
( c i o : 
A n a d i e se l e t r a t e c o n d e s p r e c i o 
C o m o a l E s c a r a b a j o , 
P o r q u e a l m á s m i s e r a b l e , v i l y b a j o , 
P a r a t o m a r v e n g a n z a , s i so í r r i t a , 
¿ L e f a l t a r á s i q u i e r a u n a b o l i t a ? . . 
í í 
D e a c u e r d o c o n las c a r t a s q u e h o y 
p u b l i c a n e n e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A l o s s e ñ o r e s F e l i o M a i i n e l l o , P r e -
s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n d e E s t u d i a n -
tes , y J o s é E , C a r t a y a , P r e s i d e n t e d e 
l a C á m a r a d e C o m e r c i o , i n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó n d e l a I s l a d e C u b a , E l E n -
c a n t o c i e r r a h o y , m i é r c o l e s , sus p u e r -
t a s , d u r a n t e las d o s h o r a s s o l i c i t a d a s , 
o sea d e d o s a c u a t r o d e l a t a r d e , l a p -
so d e t i e m p o e n e l c u a l se l l e v a r á a 
c a b o l a m a n i f e s t a c i ó n o r g a n i z a d a p o r 
l o s e s t u d i a n t e s " c o n e l f i n d e r e c a b a r 
d e los P o d e r e s P ú b l i c o s l a A u t o n o m í a 
y P e r s o n a l i d a d J u r í d i c a d e l a U n i -
v e r s i d a d . " 
D e m o d o q u e c e r r a m o s d e d o s a 
c u a t r o d e l a t a r d e . 
A las c u a t r o , a b r i m o s . 
fp tp 
E l E n c a n t o h a c e los m e j o r e s v o t o s 
p o r . q u e e l l l a m a d o c o n f l i c t o u n i v e r s i -
t a r i o q u e d e s a t i s f a c t o r i a m e n t e r e s u e l -
t o a l a m a y o r b r e v e d a d . 
PUEDE SER CASTO EL DESNUDO 
PARA EL MENU 
S I s e l e a n t o j a s e a l a V e r d a d 
a b a n d o n a r s u p o z o , p a r a p r e s e n t a r -
se s i n v e l o s a n t e n u e s t r o s o j o s d e s -
l u m h r a d o s , n o l e a c o n s e j a r í a m o s 
h a c e r s u p r i m e r a a p a r i c i ó n e n A m é -
r i c a . A l l í s e r í a m o t i v o de e s c á n d a l o , 
n o p o r l o q u e t i e n e de v e r d a d , s i n o 
p o r ' s u d e s n u d e z , q u e c o n t r a s t a r í a 
c o n e l e x c e s i v o p u d o r d e l o s a m e r i -
c a n o s . 
P o r h a b e r s e a t r e v i d o a b a i l a r c o n 
l a s p i e r n a s d e s n u d a s , l a P a u l o w a 
h a d i v i d i d o e n d o s c a m p o s a l o s p a -
c í f i c o s c i u d a d a n o s de l a c i u d a d de 
K a n s a s . Y se d i c e , q u e l a h o s t i l i d a d 
es s u m a m e n t e v i o l e n t a e n t r e l o s p a r 
t i d a r l o s y l o s a d v e r s a r i o s d e l a s des-
n u d e c e s e n e l t e a t r o . 
S i l a P o u l o w a t u v i e r a l a s p i e r -
n a s f e a s p u d i e r a e x p l i c a r s e e s t a r e -
f r i e g a ; p e r o , a l p a r e c e r , p o r e l c o n -
t r a r i o , l a e m o c i ó n c a u s a d a p r o v i e -
n e d e q u e s o n p r e c i o s a s . 
E n l a v i e j a E u r o p a , n o se p i e n s a 
e n q u e r e l l a r s e p o r t a n p o c o . B a s t a n 
s o b r a d a m e n t e , a s u n t o s m á s g r a v e s . 
E s t a s p r o t e s t a s de l o s v i r t u o s o s 
c i u d a d a n o s d e l " p a í s s e c o " , n o l e s 
i m p e d i r á , p o r l o d e m á s , s e g u i r s u -
m i n i s t r a n d o e l c o n t i n g e n t e m á s e l e -
v a d o de e s p e c t a d o r e s p a r a l o s m u -
s i c - h a l l s , d o n d e , a l p a r e c e r , l a m o d a 
n o se l i m i t a s o l a m e n t e a l a d e s n u -
d e z d e l a s p i e r n a s . 
LAS "TOILETTES" MAS CORRIENTES 
m u'c? m e m b r i l l o . Se e s c o g e n 
líos b i e n m a c l u r o s » y a m a r i -
Be ' ' se P a r t e r . en c u a t r o p o r c i o n e s , 
ge ^ n t l a n , se q u i t a n l o s c o r a z o n e s y 
í0 Uec6n l i g e r a m e n t e h a s t a q u e se 
go « l ; l a n d o s - R e t i r a d o s d e l f u e -
^o' Se e(::'n3n e n a g u a f r e s c a y u n a 
d e s p u é s se e s c u r r e n . B i e n e n -
j u t o s , se b a ñ a n l o s p e d a z o s d e m e m -
b r i l l o c o n a z ú c a r c l a r i f i c a d o y se 
p o n e n a l f u e g o d u r a n t e q u i n c e m i n u -
t o s Se r e d u c e e l m e m b r i l l o a p a s t a 
y se g u a r d a e n m o l d e s , s i se l e q u i e -
r e d a r v i s t o s a f o r m a , o e n o l l a s , q u e 
se g u a r d a n b i e n t a p a d a s . 
E l vew,<lo azu l mar ino de j e r g a 
C u a n d o e s t a m o s i n d e c i s a s e n l a 
e l e c c i ó n d e u n t e j i d o q u e p u e d a s e r -
v i r p a r a u n f i n p r á c t i c o , p a r a u n 
v e s t i d o c o r r i e n t e , p o r e j e m p l o , n o s 
d e c i d i m o s , d e j á n d o n o s d e v a c i l a c i o -
n e s , p o r l a j e r g a a z u l a r i n o . C o n es-
t a c l á s i c a l a n i l l a n o h a y q u e t e n e r 
e q u i v o c a c i o n e s . E l v e s t i d o de j e r g a 
a z u l m a r i n o es c o r r e c t o y v i s t e s i e m -
p r e . A u t o r i z a s e n c i l l a s h e c h u r a s q u e 
n o a g r a d a r í a n t a n t o e j e c u t a d a s e n 
u n t e j i d o m á s f a n t a s i s t a . 
T i e n e a s i m i s m o e s t e t e j i d o l a g r a n 
v e n t a j a d e s e r a d e c u a d o p a r a t o d a s 
l a s e s t a c i o n e s , v e n t a j a m u y a p r e c i a -
b l e p a r a l a s s e ñ o r a s q u e n o p u e d e n 
r e n o v a r a m e n u d o l a s e d u c c i ó n d e 
s u s " t o i l e t t e s " . 
A d e m á s , - ' e s t e a ñ o , l a j e r g a d e c o -
l o r a z u l m a r i n o e s t á c o m o n u n c a e n 
b o g a ; es e l t e j i d o p r e f e r i d o p a r a 
" t o i l e t t e " c o r r i e n t e , l o m i s m o q u e 
e l c r e s p ó n y e l t e r c i o p e l o n e g r o l o 
s o n p a r a , " t o i l e t t e s " l u j o s a s . 
" V é a n s e a l g u n o s m o d e l o s d e v e s -
t i d o s d e j e r g a m u y s o b r i a m e n t e 
g u a r n e c i d o s , e n t r e l o s c u a l e s se p o -
d r á e s c o g e r , s i c o n v i e n e , u n v e s t i d o 
p r á c t i c o y d e t e m p o r a d a . L o s a d o r -
n o s d e f a n t a s í a s m u y d e s e m e j a n t e s 
p a r a d i f e r e n c i a r u n o s d e o t r o s esos 
ves t idos? . 
C o n t i n ú a g u s t á n d o n o s l a f o r m a 
r e c t a , d e m e d i a n a l o n g i t u d ; n o h a y 
o t r a q u f í m á s a v a l o r e l a s i l u e t a y 
mfts a m a b l e m e n t e a c e n t ú e l a g r a c i a 
d e l a l í n e a . C o n t e n t é m o n o s c o n d a r 
a l g u n a m á s ' a m p l i t u d a l o s c o s t a d o s , 
d e m o d o q u e s e a m e n o s a c e n t u a d a l a 
f u n d a y p e r m i t a a l g u n a m á s l i b e r t a d 
a l o s m o v i m i e n t o s . E s u n a m o d i f i c a -
c i ó n v e r d a d e r a m e n t e a r t í s t i c a d e l 
v e s t i d o ' d e m a s i a d o e s t r e c h o y c o r t o 
d e l o s a ñ o s p r e c e d e n t e s ; l a m o d a 
a c t u a l c o n s e r v a s u c a r á c t e r s i n a c e p -
t a r s u s e r r o r e s . 
E l v e s t i d o m e d i o e v a l es t a n p r o -
l o n g a d o q u e p o r e s t o p r e c i s a m e n t e 
n o s e x p l i c a m o s h o y s u h o g a r . E l 
c i n t u r ó n d e m e t a l , d e p e d r e r í a , d e 
a z a b a c h e , d e c o n d o c i l l o d e c o l o r bas-
t a p a r a o r n a r t o d a u n a " t o i l e t t e " , 
se l e h a c e c i ü e n d o e l t a l l e y t a m -
b i é n p r o l o n g á n d o l o e n / u n a c a í d a , d e -
l a n t e ; e s t e a ñ o r e c t o , h i e r á t i c o , r e -
c u e r d a e l c i n t u r ó n d e p i e d r a s p r e -
c i o s a s q u e a d o r n a r a l a s b e l l a s t ú -
t ú n i c a s o r i e n t a l e s . 
B O R D A D O S 
L o s b o r d a d o s a b u n d a n c o m o s i e m -
p r e , p e r o h a y e n l a v a r i e d a d d e s u s 
d i n u g o s y e n l a d e s u s c o l o r e s t a l 
d i v e r s i d a d q u o s u f a n t a s í a p u e d e 
c o m b i n a r s e s i n t e m o r d e c a e r e n l a 
m o n o t o n í a . 
E n l a j e r g a a z u l m a r i n o se h a c e 
s o b r e t o d o e l b o r d a d o g r i s o e l b o r -
d a d o a z u l r e y . P r e f i é r a s e e s t o s d o s 
m a t i c e s a l a s m e z c l a s , m á s r e s a l t a n ^ 
t e s y c o m p l i c a d a s . 
E n l a s m á s s e n c i l l a s " t o i l e t t e s " 
c o n t i n ú a i ' v i é n d o s e c o m o s i e m p r e 
l o s b o r d a d o s . Se h a c e n d i b u j o s e n 
s e d a v e g e t a l , t o n o s o b r e t o n o , m e z -
c l a d o s c o n m á b v i v o s y o p u e s t o s co-
l o r e s . 
P a r a o t o ñ o , s e r á m u y l i n d o u n 
v e s t i d o d e p a ñ o g r i s h u m o c o n c a n e -
s ú b o r d a d o g r i s c o r a l . E l b a j o d e l 
c u e r p o , d e l a n t e , d e s c i e n d e e n p a l a s 
a b o t o n a d a s p a s a n d o p o r u n c i n t u j 
r o n c i t o d e c o r a l . L a m a n g a e » a n c h a , 
t e r m i n a d a e n p a g o d a y c i r c u n d a d a 
d e b o r d a d o ; ' F a l d a r e c t a ; l a p a r t e 
p o s t e r i o r v a m o n t a d a a f l e x i b l e s 
p l i e g u e s , y e l d e l a n t e r o se a d o r n a 
c o n d o s e n t r e d o s e s d e b o r d a d o e j e -
c u t a d o s e n l a m i s m a f a l d a y r o d e a n ^ 
d o u n a n c h o t a b l e r o . 
L o s b o r d a d o s d e p a s i t l l a s . y m e 
c h a s d e l a n a e n p u n t o s m a t i z a d o s 
n e g r o y o r o s o n m u y f a v o r e c i d o s y 
d i s t i n t i v e s a ú n s o b r e e l t a f e t á n , é s -
t a s l o s h a r á n m á s q u e b r a d i z o s a ú n . * 
D e b e t e n e r s e c u i d a d o p u e s , q u e e l 
c a b e l l o n o a p a r e z c a d e m a s i a d o s eco 
n i d e m a s i a d o , g r a s i e n t o . E s t o ú l t i m o 
s o b r e t o d o es i m p e r d o n a b l e e n u n a 
m u j e r , p u e s c a s i s i e m p r e d a e l efec-
t o d e f a l t a d e l i m p i e z a . E s m u y c i e r -
t o q u e h a y c a b e l l o s m u y p r o p e n s o s a 
s e r g r a s i e n t o s , p e r o e s t o p u e d e t r a -
t a r s e d e i m o c o s i g u i e n t e : A l c o h o l , 
20 0 g r a m o s , e s e n c i a d e r o m e r o , 8 0 
g o t a s . So^ -mezc l a t o d o e s t o m u y b i e n 
y c o n u n a e s p o n j i t a se f r o t a e l c r á -
n e o d e \ e z e n c u a n d o . U n a s d o s v e -
ces p o r d i m a n a b a s t a r á y r e p e t i m o s 
u n a v e z m á s q u e e l p e i n a d o d e b e s e r 
4 a . E X P O S I C I O N D E P I N T U R A S 
A b i e r t a d e 3 a 6 
C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a , 5 2 - 5 4 - 5 6 
6 t - 2 3 
J 
VERDAD Y SENCILLEZ EN LOS NIÑOS 
E o m u y i m p o r t a n t e , e n l a e d u c a -
c i ó n d e l o s n i ñ o s q u e l o s e n s e ñ e m o s 
a ' a p r e c i a r l a v i d a , e n l o q u e r e a l -
m e n t e t i e n e d e n o b l e , b e l l o e i n t e r e -
s a n t e , a l e j á n d o l p s d e t o d a f a r s a r i -
d i c u l a ; q u e l e s q u i t a r í a ese n o s é 
q u é d e i n g e n u o y e s p o n t á n e o q u e es 
s ú m a y o r a t r a c t i v o . M u y a m p l i o es 
e l c a m p o d e t e r n u r a q u e t e n e m o s l a s 
m a d r e s ¿u f o r m a r e sa s a l m i t a s d i á -
f a n a s p i o n t a s 8 r e c i b i r l o q u e q u e r e -
m o s e s t a m p a r e n e l l a s . H a s t a e l 
v e s t i d o e n l a c h i c a y e l t r a j e e n e l 
h o m b r e c i t o , es d e e n s e ñ a n z a y d e 
c o n s e c u e n c i a p a r a m á s t a r d e . 
E s e n i ñ o a q u i e n u n a m a d r e f r i -
v o l a , h a c e m á r t i r d e l a m o d a , n e c e -
s a r i a m e n t e m i r a r á c o n m e n o s p r e c i o , 
a l n i ñ o m á s p o b r e , y q u e v a v e s t i d o 
h u m i l d e m e n t e , p u e s t o q u e j u n t o c o n 
l a v o l u n t a d y e l l u j o se e n c i e n d e e l 
o r g u l l o . A s í , n u n c a d e m o s i m p o r t a n -
c i a a e s t a s c o s a s d e l a n t e d e l o s n i -
ñ o s ; e n s e ñ é m o s l e s a m a n t e n e r s e 
s i e m p r e M m p i o s , s e n c i l l o s y c o n u n a 
e l e g a n c i a s o b r i a , s i se q u i e r e p e r o 
q u e n u n c a d e n a l a s e x t e r i o r i d a d e s 
e l v a l o r q u e n o t i e n e n . D i g á m o s l e s 
c c i i t í n u a m e n t o q u e l a d e s c o m p o s t u -
r a es d ^ o r d e i , y n e g l i g e n c i a , p e r o 
q u e e l p r e n d i m i e n t o y l a v a n i d d a , 
"son i n d i g n a s ú e u n a p e r s o n a m o r a l -
1 m e n t e d i s t i n g u i d a . 
¡ j A h ! d e c u á n t a s c r u e l d a d e s , es 
c u l p a b l e u n a m a d r e q u e p o r i n c a -
! p a c i d a d m e n t a l o p o r c a r e c e r d e 
c u a i i d a i e s e s p i r i t u a l e s , a c o s t u m b r a 
; a s u h i j o a d a r u n a p r i m o r d i a l y 
e x a g e r a d a i m p o r t a n c i a a l t r a j e y a 
. l a m o d a . U n n i ñ o e d u c a d o e n efse 
I a m b i e n t e d e e x c l u s i v a v a n i d a d l l é -
j g a r á d e s e g u r o a l c o l e g i o h e c h o u n 
I p a v o r e a l , m i r a n d o d e a l t o a a b a j o 
I a l . c o m p a ñ e r o q u e l l e v a l o s pau ta - -
i l o n c i t o s l e m e u d a d o s , y l a p a l a b r a 
a t r e v i d a e h i r i e n t e a c o m p a ñ a r á t a l 
v e z a l g e s t o d e s p e c t i v o y l l a m a n d o 
l a a t e n c i ó n d i r á c o n é n f a s i s : " M i r e n 
lo?, p a n t a l o n e s p a r c h a d o s d e F u l a n o ! 
¡ Q u é m a l v e s t i d o e s t á ! ¡ S i es t a n p o -
b r e ! L o q u e h o y y o , s ó l o m e p o n g o 
t r a j e s e u r o p e o s " . P e r o s i e l q u e r e -
c i b e l a o f e n s a , es u n n i ñ o q u e e n 
c a m b i o d e s u a p a r i e n c i a m o d e s t a , 
p o s e e u n a a l t i v e z b i e n e n t e n d i d a y 
u n c o n c e p t o v e r d a d e r o d e l a s c o s a s , 
i n c u l c a d o a m o r o s a m e n t e p o r s u m a -
d r e , l e c o n t e s t a r á c o m o l o h i z o u n 
c h i c o m u y d e s m e r t o a l q u e u n d í a e n 
u n c o l e g i o , u n p e q u e ñ o p r e s u n t u o s o 
h a c í a b d r l a d e s p i a d a d a p o r u n g r a n 
p a r c h e q u e l l e v a b a e n l o s f o n d i l l o s : 
" T u t r a j e s e r á m á s r i c o y m á s a l a 
m e d a , p e r o e l m í o t i e n e m á s v a l o r 
p o r q u e e s t á r e m e n d a d o p o r l a s m a -
n o s d e m i m a d r e c i t a " . C o n t e s t a c i ó n 
q u e p r o v o c ó u n a s a l v a d e a p l a u s o s 
d e s u p r o f e s o r y d e u n o s a m i g o s q u e 
l o e s c u c h a b a n e n t a n t o q u e é l , d a n d o 
u n a g r a n c a r c a j a d a , c o n t i n u ó s i n -
i n m u t a r s e , s u s j u e g o s l u c i e n d o c o n 
g r a n o r g u l l o e sa s p u n t a d a s q u e c o n 
m á s e l o c u e n c i a q u e u n t r a j e n u e v o 
l e h a b l a b a n d e l c a r i ñ o y d e l o s d e s -
v e l o s m a t e r n a l e s . 
I m i t e m o s a u n a m a m á q u e c o n 
t a n t o c r i t e r i o l e o í d e c i r u n a v e z a 
s u h i j i t o : " U n a d e s g a r r a d u r a , u n 
b o t ó n d o m e n o s , d e b e d a r t e m u c h a 
v e r g ü e n z a , p o i q u e i n d i c a r í a i n d o -
l e n c i a y f a l t a d e c a r i ñ o e i n t e r é s p o r 
t í , p e r o u n z u r c i d o b i e n h e c h o es l o 
m á s s i m p á t i c o q u e t ú p u e d e s m o s -
t r a r " . . . Y a l p o n e r l e l o s d o m i n g o s 
s u e l e g a n t e t r a j e n u e v o l e r e p e t í a ; 
" D a l e g r a c i a s a D i o s q u e p e r m i t e a 
t u s p a d r e s p r o p o r c i o n a r t e e s t e g u s -
t o a c u á r . t o s p a p á s q u e a d o r a n a s u s 
h i j o s y q u e t r a b a j a n d u r a m e n t e , i t e -
n e n l a p e n a d e v e r l o s s i e m p r e c o n 
l o s t r a j e c i t o s v i e j o s ! " 
D j e l y . 
CUNADO UNA MUJER T RABAJA TODO EL DIA 
' C u a n d o u n a m u j e r e s t á f u e r a d e l 
h o g a r d u r a n t e t o d o e l d í a , l a cues -
t i ó n c o m i d a es m u y d i f í c i l . S i c o m -
p r a a r t í c u l o s d e l a t a o d e l d e l i c a t e s -
s e n , p a g a r á g r a n d e s p r e c i o s p o r p o -
co a l i m e n t o . L a m e j o r y m á s e c o n ó -
m i c a m a n e r a d e c o c i n a r es s i e m p r e 
l a m á s d e s p a c i o s a . 
L o q u e h a p r o b a d o s e r u n b u e n 
p l a n es t e n e r u n a m u j e r q u e p e r -
m a n e z c a e n e i h o g a r y q u e c o c i n e 
p a r a t o d a s l a s d e m á s f a m i l i a s d e l 
e d i f i c i o . E s t o es l o q u e h a c e n l a s c i -
g a r r e r a s b o h e m i a s . D e e s t a m a n e r a 
c a d a f a m i l i a t i e n e u n a b u e n a y c a -
l i e n t e c o m i d a a l f i n a l d e l t r a b a j o 
a p r o p i a d o p a r a l a f i s o n o m í a y t a m a -
ñ o d e l a p r s o n a y d e l a c a b e z a . T o d o 
e s t o h a y q u e e s t u d i a r l o . ~ 
d e l d í a , n o c o s t á n d o l e s t a n t o c o m o s i 
c o m p r a r a n a r t í c u l o s d e l a t a o d e l 
d e l ' i c a t e s s e n . 
Un ahogado frente a l Malecón 
P o r v l g r i l a n t o s de l a P o l i c í a d e l P u e r -
t o se p r o c e d i ó en l a m a ñ a n a de h o y a 
e x t r a e r de l m a r , f r e n t e a l M a l e c ó n , h a -
c i a l a c a l l e de C a m p a n a r i o , el c a d á -
v e r de u n h o m b r e b l a n c o q y e f l o t a b a 
j u n t o a l o s a r r e c i f a s . 
E l c a d á v e r de es te i n d i v i d u o f u é I d e n -
t i f i c a d o p o r u n a m i g o s u y o c o m o e l de 
L u i s V a l d é s . 
E n l o s m o m e n t o s en q u e e s c r i b i m o s 
e s t a n o t a l a p o l i c í a t r a t a de i n v e s t i g a r 
c ó m o o c u r r i e r a este accidecnte, p u e s se 
desconoce h a s t a a h o r a s i se t r a t a de u n 
s u i c i d i o o de u n a c c i d e n t o c a s u a l . 
G O F I O D E T R I G O E S C U D O 
H A R I N A D E M A I Z 
J . A . P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
FOLLETIN 
t i l * * " 
N U r a z ó n e n l a M a n o 
MEM0RíAS DE UNA MADRE 
P O R 
E. P E R E Z ESCRICH 
• Í l c l 6 a a o m e n t a f l a p o r « a & t i t o í 
T O M O I V 
a «n " L a M o d e r n a Poes ta ' 
Ob i spo . 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
«! jug ,en RU s e n o , l e a l i m e n t ó r o n 
el Cidor H US p e c l l 0 ? >' 10 a b r i g o ÍNÍte« v SUs b r a z o s d u r a n t e l a s 
0 li c
cal   5113 '"" !LOS y l p a b r i g ó c o n 
^Ches i SUs b r a z o s d u r a n t e las 
T A mn rSas y f r i a 8 d c l j n v i * - r : ; o ? 
• hlsto61" la madre de u-stí (l-í 
^etia,. r i a d e l m u n d o p o d r á c o n -
alSun0m0 V'n b a l d " n !a i n f a m . a j 
H l o r o o m u j e r e s d e g r a d a d a s p o r ! 
il»teiiI)0r 91 vicio; pero el hombrei 
^ees S e n c i a recta v corazón 5:1110 
t á U n 1̂  la hiñlüIifl de la« madrt s, 
Jlilo a ^ a la humanidad, derro-
^0raie esos rebuscadores de úlceras, 
i T X n „ q U e se r e h a n n , el sexo ¡ 
J & í a n e a t r e s e n t a m l n a sus loe foros l a ' 
C e r o s a y o c u l t a n d o bajo e l l 
v e l o p r o f u n d o d e l s i l e n c i o l o s r a s g o s 
s u b l i m e s y b e H o s d e l a m u j e r . C r é a -
m e u s t e d , d o n D e o g r a c i a s : e l l i b r o 
q u e u s t e d h a e s c r i t o e s i n d i g n o d e 
u n h o m b r e t a n b u e n o , t a n h o n r a d o , 
t a n c o n d e s c e n d i e n t e y t a n s a b i o c o m o 
u s t e d . E l e s c r i t o r t i e n e U,na s a g r a d a 
m i s i ó n q u o c u m p l i r : p r e s e n t a r l o 
b e l l o d i c i e n d o a s u s l e c t o r e s : A s í d e -
b e s e r : i m i t a d m i c r e a c i ó n . 
E l d ó m . n e q u e d ó s e m u d o y c e n -
f u n d i d o o y e n d o l a s p a l a b r a s d e l a 
c o n d e s a . S i l a f r e n t e d e l o s h o m b r e s 
f u e r a u n . c r i s t a l d o n d e se r e f l e j a r a n 
l a s " I m á g e n e s q u e a c a r i c i a n e n ^ g u 
i m a g i n a c i ó n , h u b i e r a p o d i d o leers .e 
e s t e p á r r a f o e n l a d e d o n D e o g r a c i a s : 
— L a s m a d r e s s o n l a g r a n c l a s e 
d e l a s o c i e d a d , y s i n e m b a r g o , t o n 
m u j e r e s . ¿ H a b r é p e r d i d o ' e l t i e m p o 
l a s t i m o s a m e n t e e s c r i b i e n d o u n l i b r o 
c o n t r a e l b e l l o s e x o ? 
C A P I T U L O X I 
L a p a z d e D i o s s e a c u e s t a s a n t a c a s a 
— S e ñ o r a , s e ñ o r a , d o n P e d r o s a -
l e d e l a b o t i c a , d i j o e l c r i a d o e n -
t r a n d o p r e c i p i t a d a m e n t e e n e l c o m e -
d o r . 
— V e n g a l a c a r t a , e x c l a m ó d o n 
D o ó g r a c i a s . Y t ó , R o m u a l d o , e s c o n d e 
e s a m a l e t a e n e l c u a r t o d e R a f a e l . 
R o m u a l d o c o g i ó l a m a l e t a , d e s a -
p a r e c i e n d o c o n e l l a p o r u n a d e l a s 
p u e r t a s l a t e r a l e s . 
D o ñ a M a r í a c o g i ó u n l i b r o , y s e n -
t á n d o s e j u n t o a l h o g a r , se p u s o a 
l e e r t r a n q u i l a m e n t e . 
E n c u a n t o a d o n D e o g r a c i a s , v o l -
v i ó a c o m e n z a r s u s i n t e r r u m p i d o s 
p a s e o s , p r e o c u p a d o c o n l a l e c t u r a 
d e l a c a r t a y l a s d u l c e s r e c o n v e n -
c i o n e s d e l a c o n d e s a . 
P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s , d o n P e -
d i o , e l h o m b r e g r a v e , r e c t o , i n f l e -
x i b l e , a p a r e c i ó e n l o s u m b r a l e s d e 
s u c a s a . 
— B u e n a s n o c h e s , M a r í a , d i j o d e s -
d e l a p u e r t a . B u e n a s n o c h e s , d o n 
D e o g r a c i a s . 
— S a n t a s y b u e n a s , d o n . P e d r o , 
m o r m u r ó e l d ó m i n e . 
L a c o n d e s a c o r r i ó a l e n c u e n t r o d e 
s u e s p o s o , l e q u i t ó l a c a p a c o n t i e r n a 
s o l i c i t u d , a c e r c ó u n s i t i a l a l a l u m -
b r e y d i j o : 
— E s t a n o c h e h a c e ú n f r í o h o -
r r i b l e ; p e r o , g raQi i a s a D i o s , h a y b u e n 
f u e g o e n l a c o c i n a . S i é n t a t e a q u í , 
P e d r o . 
E l c o n d e se s e n t ó s i n d e s p l e g a r 
l o s l a b i o s . 
i E s t a b a m a s g r a v e q u e d e c o s t u m -
b r e . 
• o ñ a M a r í a l e c o n t e m p l ó c o n u n a 
m i r a d a a m o r o s a a l g u n o s s e g u n d o s . 
D e s p u é s , a p o y a n d o su m a n o s o b r é e l 
h o m b r o d e s u e s p o s o , l e p r e g u n t ó 
c o n du , l c e y a p a s i o n a d o a c e n t o : 
— ¿ Q u é t i e n e s , P e d r o m i ó ? 
— ¿ L o s é y ó p o r v e n t u r a ? r e s -
p o n d i ó e l c o n d e s i n l e v a n t a r l o s o j o s 
d e l a s c h i s p e a n t e s l l a m a s d e l h o g a r . 
C u a n d o v i e n e n e s t a s l a r g a s v e l a d a s 
d e d i c i e m b r e , c u a n d o l a n i e v e c a e 
s i l e n c i o s a s o b r e l a s a l t a s c u m b r e s 
d e l o s c e r c a n o s m ó n t e s y se e x t i e n d e 
c o m o u n s u d a r i o p o r l a s d i l a t a d a s 
v e g a s , m e p o n g o t r i s t e , s i e n t o t r i o 
e n e l c o r a z ó n , n o m e h a l l o b i e n , 
m e f a l t a a l g o . 
— ¡ T e f a l t a t u h i j o ! e x c l a m ó c o n 
a p a s i o n a d o a c e n t o a q u e l l a m a d r e d o -
l o r o s a . ¡ N o s f a l t a R a f a e l ! ¿ N o es 
v e r d a d P e d r o ? 
— • M a r í a , l o s h i j o s s o n i n g r a t o s , 
m u r m u r ó a q u e l h o m b r e d e n a t u r a l e z a 
d e a c e r o , c u y o c o r a z ó n d e p a d r e t a l 
v e z l l o r a b a s a n g r e , m i é n t r a s s u s o j o s 
p e r m a n e c í a n e n j u t o s y s u r o s t r o i m -
p a s i b l e . 
— ¡ O h ! N o , n o , P e d r o m í o v o l v i ó 
a d e c i r l a m a d r e , d a n d o a su,s p a l a -
b r a s u n a d u l c e e n t o n a c i ó n p a r a c o n -
v e n c e r l e . L o s h i j o s , m a s q u e i n g r a -
t o s , s o n a t u r d i d o s : l a p o c a e x p e r i e n -
c i a l e s h a c e c o m e t e r f a l t a s i n v o l u n -
t a r i a s : 110 c o n o c e n e l i n m e n s o a m o r 
d e l o s p a d r e s , n o s a b e n q u e l a m a y o r 
g l o r i a , q u e l a f e l i c i d a d m a s i n m e n s a 
es t e n e r l o s a s u l a d o , v e l a r s u s u e - ñ o . 
P o r eso es p r e c i s o p e r d o n a r l o s . E l 
q u e h a c e e l m a l s i n c o m p r e n d e r e l 
d a ñ o q u e c a u s a , es m a s d i g n o d e 
l á s t i m a q u e d e c a s t i g o . E l t i e m p o se 
e n c a r g a d e v e n g a r l a s i n g r a t i t u d e s 
d e l o s h i j o s h a c i é n d o l o s m a s t a r d e 
a s u v e z p a d r e a e l l o s . 
D o n P e d r o f . ' j ó u n a m i r a d a p e n e - s 
t r a n t e e n e l r o s t r o de s u e s p o s a , y 
d e s p u é s d e d e t e n e r l a a l g i y i o s s e g ú n - ; 
d o s , m u r m u r ó e s t a f r a s e : 
— ¡ M a d r e a l f i n ! ¡ S i e m p r e l a ' 
m i s m a ! 
— ¡ O h , P e d r o m í o ! S í , s í , m a d r e 
s i e m p r e , v o l v i ó a d e c i r l a c o n d e s a 
p r o c o r a n d o a l e g r a r l a e n t o n a i i ó n d e 
s u ^ p a l a b r a s . Y o l e a m a r é s i e m p r e 
c o m o a h o r a . A l f i n es t u h i j o . 
E n ' es te m o m e n t o se o y ó e l l e j a n o 
t o q u e de á n i m a s , q u e d e s d e l a t o r r e 
d e l a i g l e s i a a n u n c í a b á a l o s f i e l e s 
q u e d e b í a n d e d i c a r u n r e c u e r d o a 
D i o s . 
I D o n P e d r o se p u s o e n p i é . 
I D o n D e o g r a c i a s d e t u v o s u s p a s e o s , 
y l a c o n d e s a c o r t ó e l h i l o d e sus p a -
l a b r a s . 
I — ¡ L a s a n i m a s ! d i j o d o ñ a M a r í a . 
R e c e m o s l a o r a c i ó n d e l o s m u e r t o s 
s i n o l v i d a r a l o s v i v o s . 
H u v o u n m o m e n t o d e p a u s a , d u -
' r a n t e l a c u a l a q u e l l a h o n r a d a f a m i -
l i a e n v i a b a d e s d e l a t i e r r a s u s o r a -
¡ c i o n e s a l c i e l o . 
! D e s p u é s d e r e z a r p o r l o s m u e r t o s , 
a u n se a g i t a b a n a q u e l l o s l a b i o s y p e r -
m a n e c í a n a q u e l l a s f r e n t e s i n c l i n a -
d a s a l s u e l o . 
E r a 1 q u e l a m a d r e r e j a b a e n v o z 
b a j a p o r s u h i j o , e l p a d r e p o r R a f a -
e l , I o n D e o g r a c i a s p o r s u d i s c í p u l o . 
O r a c i o n e s m u d a s , s i l e n c i o s a s , ^v , -
b l i m e s , q u e l l e g a b a n a l a s p u e r C a s 
d e l p a r a í s o . 
D i o s l a o í a u n a y o t r a n o c h e , y 
n o . q u i s o d e j a r l a s , s i n r e c o m p e n s a . 
P e r o n o p r e c i p i t e m o s l o s a c o n t e -
c i m i e n t o s . S i g a m o s p o c o a p o c o l a 
m a r c h a d e e s t a n a r r a c i ó n , q u e t i e n e 
t a n t o d e n o v e l e s c a c o m o d e h i s t ó r i c a , 
y e l l a n o s c o n d u c i r á h a s t a e l d e s e n -
l a c e ; n o m u y l e j a n o . 
P o r f i n c e s ó e l r e z o . D o n P e d r o 
v o l v i ó a s e n t a r s e , y e l d ó m i n e v o l -
v i ó a c o n t i n u a r s u s p a s e o s . 
U n a a l e g r e c u a d r i l l a d e a l d e a n o s 
c r u z ó p o r l a p u e r t a d e a q u e l l a c a sa , 
c a n t a n d o a l d e l i c i o s o c o m p á s d e l o s 
r a b e l e s y ?as z a m p o n a s . 
— M a r í a , d i j o e l c o n d e , h o y es N o -
c h e b u e n a . L o s t r a b a j a d o r e s q u e r í a n 
i r c o n s u s a m i g o s a d i v e r t i r s e u n 
r a t o . N o l e s r o b e m o s e l t i e m p o : m a n -
d a q u e d i i i p o n g a n l a c e n a . 
L a c o n d e s a e r a n n a m u j e r h a c e n -
d o s a , u n a d e e sas s e ñ o r a s q u e i n t e r -
v i e n e n e n t o d a s l a s f a e n a s d e l h o g a r 
d o m é s t i c o . 
A c o s t u m b r a d a a o b e d e c e r l a s ó r -
d e n e s d e s u e s p o s o s i n d i l a c i ó n , l l a -
m ó a u n a c r i a d a y l e d i j o : 
• — J u a n a , e l s e ñ o r q u i e r e c e n a r . 
¡ D i s p o n l a c e n a , y a v i s a a l a g e n t e . 
P o c o s m i n u t o s d e s p u é s , e l b l a n c o -
¡ m a n t e l , e l s a b r o s o p a n y e l f o r t i f i -
| c a d o r " p o r r ó n a r a g o n é s " c a m p e a -
! b a n s o b r e l a d e m o c r á t i c a m e s a d e l 
i c o n d e de S a l v a a l r e y . 
( D e c i m o s d e m o c r á t i c a , p o r q u e l a 
j d e m o c r a c i a , e s a h e r m a n d a d q u e e m a -
na , d e l o s E v a n g e l i o s , s e p r a c t i c a b a 
i e n l a m e s a d e d o n P e d r o , d o n d e h a -
; b í a l a b u e n a c o s t u m b r e d e c o m e r 
j j u n t o s , s i n d i s t i n c i ó n d e c l a s e s , e l 
s e ñ o r y l o s c r i a d o s . 
C u a n d o t o d o e s t u v o d i s p u e s t o , d o ñ a 
¡ M a r í a p r e g u n t ó a s u e s p o s o : 
i — ¿ L l a m o a l o s p o b r e s ? 
¡ — S í , l l a m a , r e s p o n d i ó d o n P e d r o 
; L a c o n d e s a se d i r i g i ó h á c i a l a p u e r -
' • t a , c o g i ó l a c u e r d a d e l a c a m p a n a , y 
( t i r ó d e e l l a . 
V e i n t i c u a t r o n o t a s p r o l o n g a d a s , 
v i b r a n t e s , se p e r d i e r o n e n e l e s p a c i o . 
| L o s t r a b a j a d o r e s c o m e n z a r o n a e n -
! t r a r e n e l a n c h o c o m e d o r , s a l u d a n d o 
r e s p e t u o s a m e n t e a s u s a m o s , 
i D e s p u é s se a g r u p a r o n a l r e d e d o r 
' d e l a l y m b r e , e s p e r a n d o l a s ó r d e n e s 
d e s u s e ñ o r p a r a s e n t a r s e a l a m e s a . 
D o n P e d r o c o n t e s t a b a c o n u n a l i -
¡ g e r a i n c l i n a c i ó n d e c a b e z a a l a s r e -
p e t i d a s " b u e n a s n o c h e s " d e a q u e l l o s 
' h i j o s h o n r a d o s d e l t r a b a j o . 
[ C u a n d o v i ó q u e e s t a b a n t o d o s r e u -
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X O T A D E L U T O 
T r i s t e s n u e v a s . v 
T o d a s d e l . d í a a n i e i i u r . 
D l e g ó d e C o l o m b i a l a n o t i c i a d e 
A b e r m u e r t o e n s u r e t i r o d e B a -
r r a n q u i l l a e l b a r d o d e l d o l o r , e l 
g r a n J u l i o F l o r e s , q u e p a s ó p o r 
e s t a c i u d a d , h a c e a l g u n o s a ñ o s , d e -
j a n d o l a h u e l l a d e s u l i r a t a n s e n t i -
m e n t a l c o m o s u p e r s o n a . 
E n s u c a s a d e C h a c ó n 2 4 d e j ó d e 
e x i s t i r a y e r A n a d e P a n d o , l a b e -
n e m é r i t a p a t r i o t a , -que t a n t o t r a b a -
j ó e n l a g u e r r a d e l 6 8 y e n l a d e 
l a I n d e p e n d e n c i a . 
M u r i ó u n a d a m a q u e e n s u j u v e n -
t u d b r i l l ó e n e l m e j o r r a n g o , b e l l e -
z a d e u n a é p o c a , l a s e ñ o r a C a r o l i -
n a M o r a d e P é r e z M a l o . 
Y se n o s v a u n a m i g o . 
E l p o b r e d e E d u a r d o D o l z . 
S o n e s t o s e n q u e e s c r i b o l o s ú l t i -
m o s m o m e n t o s d e l b a t a l l a d o r p e -
r i o d i s t a . , 
E s t á a g o n i z a n d o . 
E n r i q u e F O X T A N l L L r S . 
REGALOS PARA BODAS 
O f r e c e m o s l a m a y o r c o l e c c i ó n d e 
a r t í s t i c o s o b j e t o s , t o d o s d e g r a n o r i -
g i n a l i d a d . 
N u e v a s r e b a j a s d e p r e c i o s . 
G a l i a n o 7 4 - 7 6 . S a n M i g u e l 4 5 
A C A R G O D E L O S A B O G A D O S C O N S U L T O R E S D E L A C O M P A Ñ I A 
" S E R V I C I O S M E R C A N T I L E S " S. A . 
Vín e s t a s e c c i ó n r e s o l v e r e m o s t o d a s l a s c o n s u l t a s q u e se n o s h a g a n s o -
b r e l a m a t e r i a . D e b e d i r i g i r s e t o d a l a c o o r e s p o n d e n c i a n : S e ñ o r e s 
R e d a c t o r e s d e l a S e c c : ó n J u r í d i c a . D I A R I O D E L A M A R I N A . H a -
b a n a . 
S I Q U I E R E ü 
SEGURIDAD ABSOLUTA 
C u a n d o v a d e c o m p r a s 
C u a n d o v a a l t e a t r o 
C u a n d o s a l e d e l a c i u d a d 
D o r m i d a o d e s p i e r t a 
HAGA PONER EN SUS PUER-
TAS LAS CERRADURAS 
A L O C 
L a s q u e se b u r l a n h a s t a d e 
l o s m á s e x p e r t o s l a d r o n e s 
N o s o n d e a l a r m a 
s i t i o d e S E G U R I D A D 
JAMAS VIOLADA 
E n t o d a b u e n a f e r r e t e r í a . 
S E G A L L O C K & H A R D W A R E 
N e w - Y o r k . 
r . G . S. F . — Y o n o c r e o q u e s e a 
n u e v a m e n t e e n c a r c e l a d o c o n e x c l u -
s i ó n d e f i a n z a , e l I n d i v i d u o d e l c a s o 
i u e u s t e d m e r e f i e r e , p e r o t a m p o c o 
^reo q u e c e s a r á p o r ese h e c h o , l a 
r e s p o n s a b i l i d a d d e l p r i m e r d e l i t o , 
¿ r a e s c u a n d o é l l o c o m e t i ó , c o n c u r r í a n 
l o d ' a s l o s ( j i r c u n e t a n c i a s p a r a s e r p u -
n i b l e e l d e l i t o . L o m á s p r o b a b l e se-
r á q u e fin l a e n v í e n a u n r e f o r m a -
t o r i o , a u n q u e d e b i e r a s e r a s í . L a l e y 
, io o b l í ^ t a l r a p t o r a c a s a r s e , p e r o 
?i d i c e q u « ce e x t i n g u i r á l a a c c i ó n 
p e n a l , o l a p e n a p o r e l p e r d ó n p r e -
s u n t o , de l a p a r t e o f e n d i d a y l a í i n i -
: a m a n e r a d e p r e s u m i r e l p e r d ó n , es 
r a d e c r e t a r q u e l o s f e r r o c a r i l e s y 
t r a n v í a s n o p a g a r a n d i c h o i m p u e s t o , 
d e b í a n s e r v i r p a r a q u e l a s d e m á s e m -
p r e s a s d e t r a n s p o r t e t a m p o c o l o p a -
g u e n , s o b r e t o d o s i se t i e n e e n c o n -
s i d e r a c i ó n q u e l a m a y o r p a r t e d e l o s 
q u e se d e d i c a n a e m p r e s a s d e t r a n s -
p o r t e , e x c e p t u a n d o a l o s f e r r o c a r r i -
l e s y t r a n v í a s , s o n p e r s o n a s p o b r e s , 
q u e g a n a n c o n ese t r a b a j o , u n a pe -
q u e ñ a c a n t i d a d q u e s i r v e p a r a t o d a 
l a f a m i l i a . D e m o d o q u e s i se e x c e p -
t ú a n d e ese p a g o a l o s f e r r o c a r r i l e s 
y t r a n v í a s , q u e p o d í a n p a g a r l o c ó - j c o V i l l a m i l 
A l t . I n d . 2 4 - t 
Hoy l l e g ó . 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A ) 
M I T A C I O N 
F A L S I F I C A C I O N 
s e ñ o r J u l l o i M o r a l e s C o e l l o , J e f e d e l 
D i s t r i t o N a v a l N o r t e , q u e h a s i d o 
d e s i g n a d o a y u d a n t e d e l A l m i r a n t e , 
m i e n t e r a s d u r e s u e s t a n c i a e n l a Ha-x 
, b a ñ a . 
| T a m i b i é n se t r a s l a d a r o n a b o r d o 
\ d e l " C a l c u t a " , e l J e f e d e l E s t a d o M a -
' y o r d e l a M a r i n a d e G u e r r a N a c i o n a l , 
C a p d t á n d e F r a g a t a , s e ñ o r A l b e r t o 
d e C a r r i c a r t e , y s u a y u d a n t e y e l C o ' 
m a n d a n t e d e l c r u c e r o " C u b a " , C a p i -
t ; n d e C o r b e t a , s e ñ o r R o d o l f o V i ' 
l i e g a s . 
A l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a d e s e m b a r ' 
c ó e l A l m i r a n t e c o n s u s a y u d a n t e s , 
d i r i g i é n d o s e a l a S e c r e t a r í a d e E s -
t a d o , p a r a v i s i t a r a l D r . C é s p e d e s . 
D e s p u é s se d i r i g i ó a l P a l a c i o do 
l a P r e s i d e n c i a , d o n d e f u é r e c i b i d o 
I S C E L A 
CONVIDANDO AL INSIGNE 
; r i s i a j j o n Jacinto? j L a r o p a se e s t r o n f t » 
E n e s t e I n s t a n t e se e s t á ba- t r e g a r l a c o n f u r̂vo ^ mil<*o »i 
f i a n d o 
- — S i s a l p i A a m e n o s m e l 
— ¿ C ó m o ? 
s i n r e s t r e g a r : b a s t a G o l d 
u n a s c u a n t a s h o r a s 
— f í e c o n o c e q u e n o e n t i e n d e u s - ' l a l e c h e D o s M a n ^ P í a y blaaca 
t e d e l t é r m i n o c r i o l l o , p o r q u e d e l i a n d o e n e l m e r c a d n qUe es tá ar 
' l o c o n t r a r i o s a b r í a a u e h a v a u i e n i . 0- v 
b a s t a aej 
I p ú b l i c a , y p o r ú l t i m o v i s i t ó 
t S e c r e t a r i o d e G u e r r a y M a r i n a y 
i d e s p u é s l a L e g a c i ó n d e s u p a í s . 
I E s t a t a r d e a l a s 5, a s i s t i r á e l A P 
m i r a n t e P a r k e r h a m , a u n l u n c h q u « 
| e n s u h o n o r o f r e c e e l C l u b I n g l é s , y 
! a l a s 9 d e l a n o c h e , a u n a c o m i d a 
e n l a L e g a c i ó n . 
| M a ñ a n a d í a 2 5 , a l m o r z a r á c o n e l 
¡ C l u b R o t a n i o , y c o m e r á e n e l C o n ^ 
¡ t r y C l u b , e n u n b a n q u e t e q u e e n d i -
¡ c h o l u g a r , l e o f r e c e l a c o l o n i a i n g l e ' 
I s a d e l a H a b a n a . 
E l v i e r n e s d a r á u n l o i n c h a b o r d o , 
i a l a s 1 2 d e l d í a , p a r a c o r r e s p o n d e r 
i a l a s d i s t i n t a s a t e n c i o n e s r e c i b i d a s . 
P o r l a t a r d e v i s i í a r á u n c e n t r a l 
a z u c a r e r o , p a r a l o c u a l se o r g a n i z a ' 
r á u n a e x c u f s o ó n p o r f e r r o c a r r i l . 
E l s á b a d o u n n u e v o a l m u e r z o a 
b o r d o d e l " C a l c u t a " , p a r a t e r m i n a r 
l a c o r r e s p o n d e n c i a a l a s a t e n c l o j i e s 
r e c i b i d a s , d a d o q u e e se p r o p ó s i t o n o 
p u e d e v e r i f i c a r l o e l A l m i r a n t e e n u n 
s o l o a c t o , c o m o e r a n s u s d e s e o s , d a d o 
q u e l a c á m a r a d e l b u q u e es m u y r e 
U N I O N F R A N Q U 1 N A d u c l d a . 
H e a q u í s u n u e v a D i r e c t i v a : P o r l a n o c h e , c o m i d a e n e l H o ' 
V i c e p r e s i d e n t e ( p o r 2 a ñ o s ) : J o - j t e l A l m e n d a r e s , q u e l e o f r e e c u n d i s -
s é F . V i l l a m i l . • 1 t i n g u i d o c a b a l l e r o d e l a c o l o n i a l n ' 
T e s o r e r o ( p o r 2 a ñ o s ) : R a m ó n j g l e s a d e l a H a b a n a . 
G a r c í a M é n d e z . j E l d o m i n g o s e r á u n d í a d e c o m -
S e c r e t a r i o ( p o r 2 a ñ o s ) : F r a n c i s - j p l e t a l i b e r t a d p a r a e l s e ñ o r A l m i r a n ' 
L o s R e p r e s e n t a n t e s de l a a c r e d i -
t a d a m a r c a 
L A SUIZA REÑE, S. A . 
b a t e n s a b e r a t o d o s s u s f a v o r e c e d o - 1 ^ c o n t r a r i o s a b r í a q u e h a y q u i e n 
r e s v m u y e s p e c i a l m e n t e a l o s s e ñ o - f e b a ñ a y n o s a l p i c a ; n a d a , q u e n o . D i c e e l . . H e p a l d 
r e s D e t a l l i s t a s d e l g i r o d e d u l c e r í a , l e d a n a u n o n i p a r a u n a c o p e d e e l p a b l a d o d e S a l L * Uba" Que. 
q u e e s t a n d o d i c h a m a r c a d e b i d a m e n - i o n B a c a r d í n i p a r a c o m p r a r u n l a - ^ e i r o p o r t x n c i a ¿ e L ^ 1 1 1 0 - ^ t,! 
i zo d e v i r u l i l l a e n L a R u s q u e l l a . ¡ a g r e g a q u e a l l í ¿mS ni roW 
— C a d a v e z e n t i e n d o m e n o s . I t o s u n " o s o . . e t c p POr s ^ i ^ J 
— S e ñ o r , a q u í e l q u e se b a ñ a , es I , r . ecc-
eq q u e l l e v a a c a b o b u e n o s n e g o c i o s y ¡ ^ o m o c a m j p a ? 
e n u o temuu ^w - iPor l o t a n t o p u e d e d a r s e g u s t o f u - ' ¿ T a m b i é n e l c o l e g a T.V , 
n o c i m i e n t o d e q u e p o r o t r a s p e r s o - m a n d o l o s d e l i c i o s o s c i g a r r o s B o c k }p q u e es u n d e l i c i o s o c h o r n ^ ^ i i 
n a ^ se f a b r i c a n e i n t r o d u c e n p r o d u c - . E s p e c i a l e s , h e c h o s c o n e l m e j o r t a b a - L ' a E s t r e l l a " c o n ©i a c e ú f . e di 
' D a F a v o r i t a " . q u e 
B e i s y C o . ? ^oen ias Sr^. 
N o c o l e g a ; c a m p a se ie l la ja 
p o r e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e - n a c i ó n y f o r m a p r o d u c e n c o n f u s i ó n 1 e o s . 
a l s e ñ o r e n e l c o n s u m i d o r y p e r j u i c i o s a l p r o - . — S í , 
t i e r r a q u e c a r e c e d e 
e t c é t e r a . . . 
p i e t a r i o d e l a l e g í t i m a , h a n r e s u e l - j — Y s a l p i c a r q u i e r e d e c i r a u e q u i e n ~ ^ c c e c a r b o l a 
I se b a ñ a h a d e d a r l e s a l g u n a c o s a a 81 l o ^ e q u i s o d e c i r , es que all0ra 
P r o c e d e r a d e n u n c i a r a n t e s u s a l l e g a d o s p a r a q u e p u e d a n t o m a r k j ^ e ^ e , S ^ 1 ' / c l a r o que se'^u el.íft 
I  1  es 
l b l a d o d  a l , ( c l a r c 
l o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a e n ' lo c r i - í u S O de^ u v a s M o s t e l l e y e l a ñ e j o ^ ^ « l a ^ o ) , _ h a y u n ^ I n d í v ^ 1 1 
l o . 
m o d a m e n t e , p u e s s o n e m p r e s a s p o -
d e r o s a s , ¿ p o r q u é se o b l i g a p a g a r a 
p o r e l m a t r i m o n i o d e l a o f e n d i d a t l a s e m p r e s a s m o d e s t a s , q u e m a l a -
• o n e l o f e n s o r . 
F e r m í n R o d r í g n e z . — N o e s t á u s -
'.sd o b l i g a d o a d e j a r l a c a s a s i n s u b -
i r r e n d ' a t a r i o s , p u e s t o q u e e s t á a u -
t o r i z a d o a e l l o , m á x i m e q u e l a l e y 
m e n t e g a n a n l o n e c e s a r i o p a r a e l s u s -
t e n t o d e l o s q u e a e l l a se d e d i c a n ? 
t e . 
V o c a l e s ( p o r 2 a ñ o s ) : E d u a r d o E l l u n e s , e l S e c r e t a r i o d é G u e r r a 
F e r n á n d e z , J o s é A c e v e d o , J e s ú s y M a r i n a , a n o m b r e d e l s e ñ o r P r e ' 
F r e s n o , N i c a n o r M a r t í n e z , E v a r i s t o s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a l e 
M a r t í n e z y B e n i g n o G a r c í a . | o f r e c e r á u n a c o m i d a a l A l m i r a n t e . 
. V o c a l e s ( p o r 1 a ñ o ) : J o s é M a r t í - 1 E l m a r t e s s e e f e c t u a r á a b o r d o , 
n e z y G o n z á l e z , J o s é P é r e z L ó p e z y u n g r a n b a i l e d e s p e d i d a y c o m o 
U n s r v s c r i p t o r . — S u c a r t a l l e g ó c o n : G e r v a s i o F e r n á n d e z . • , h o m e n a j e a l a s o c i e d a d c u b a n a , 
a t r a s o . S I es u n e x p e d i e n t e poseso-1 V o c a l e s s u p l e n t e s ( p o r 2 a ñ o s ) : 
E L E M P R E S S O F B R I T A I N r i o , c o m o i n d u d a b l e m e n t e d e b e ser,'José V i l l a m i l , A l e j a n d r o V a n i e l l a y, 
, a u t o r i z a f p t í e s t o q u e ^ d i c e " q u e a u n q u e a l g u n a s v e c e s d i c e l o c o n t r a - | J e s ú s B e d i a . 
c u a n d o e x p r e s a m e n t e n o se h u b i e r e ; r i 0 ' l o s h e r e d e r o s d e s p o s e í d o s , p u e d e n I V o c a l e s s u p l e n t e s ( p o r 1 a ñ o ) : i P r o c e d e n t e d e N u e v a Y o r k h a l i e 
p o r m e d i o d e u n j u i c i o d e c l a r a t i v o , d e B e r n a r d o V a l d é s , A v e l i n o B a r c i a y g a d o e l v a p o r " E m p r e s s o f B r i t a i n j a c t a d o l o c o n t r a r i o p o d r á s u b a r r e n -
d a r s e l a f i n c a p o r e l a r r e n d a t a r i o , 
f ' a r a e v i t a r s e i n c o n v e n i e n t e n o t i f i -
i u e n o t a r i a l m e n t e a l d u e ñ o d e l a 
^a6a. 
C h a u f f e u r s d e Q u i v i c á n . — L e g a l -
c n e n t e l o s c h a u f e u s e s t á n o b l i g a d o s a 
p a g a r e l i m p u e s t o d e l 1 p o r c i e n t o , 
p u e s t o q u e d i c e l a L e y e n s u a r t í c u l o 
S i V , i n c i s o 3 o . , " l o s q u e p e r m a n e n t e 
a o c a s i o n a l m e n t e se d e d i q u e n a l 
f r a n s p o r t e r e t r i b u i d o , p o r m a r o p o r 
t i e r r a , de p a s a j e r o s o c a r g a . " A h o r a 
o i e n , u n a c o s a es q u e l o e s t a b l e z c a 
l a l e y y o t r a q u e n o d e b í a s e r a s í , y 
' as m i s m a s r a z o n e s q u e s i r v i e r o n p a -
m a y o r c u a n t í a , a n o s e r q u e y a h a y a ! J o s é G a r c í a , 
p r o s c r i p t o . , o e b t e n e r q u e t a m b i é n ! R e c i b a n n u e s t r o s a l u d o , 
e l l o s i n s c r i b a n s u p o s e s i ó n . S I es d e 
d o m i n i o , q u e n o c r e o es e n e s t e c a s o , [ 
t a m b i é n se p o d r á I n t e n t a r l a a n u l a - 1 
c i ó n , a p o y á n d o s e s o b r e t o d o e n l a | 
m a l a f é , q u e a u n q u e t i e n e q u e p r o - j 
b a r s e , n o s p a r e c e q u e e n e s t e c a s o 
s e r í a f á c i l d e p r o b a r P e r o c o m o e s t e j G R A N D I O S A P R O C E S I O N E N 
es u n a s u n t o d e h e a d o y e n e l q n e i C O M M E M O R A C I O N D E L C O N G R E -
p a r a d a r u n a s o l u c i ó n d e f i n i t i v a h a - S 0 E U C A R I S T I C O D E L A H A B A N A 
b r í a q u e v e r y e s t u d i a r t o d o s l o s d o - E 1 d o m i n g o a l a s 4 p . m . t e n d r á 
c u m e n t o e q u e e x i s t a n e n e l l o s , l e 
r e c o m i e n d o v a y a a v e r a u n a b o g a d o , 
e l c u a l l e d a r á l a s o l u c i ó n d e T í n i t i v a 
l u g a r e n l a q u i n t a S a n t o v e n i a U n a 
m a g n í f i c a p r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o e n c o m m e m o r a c i ó n d e l 
s e g u i r . 
T 
" ' H I C A G O . E n e r o 2 3 . 
T K I G O 
M a y o . . . . 
J u l i o 
S e p t i e m b r e 
a y o . . . . 
J u l i o 
S e p t i e m b r e 
K A X Z 
y l e m a r c a r á e l c a m i n o q u e h a y q u e C o n g r 8 S O E u c a r í s t i c o d e l a d i ó c e s i s 
d e l a H a b a n a , 
f E l E x m o . y R d m o . S r . O b i s p o D i o -
1 cc-p.ano, e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a a l V e -
j n o r a b l e C a b i l d o C a t e d r a l a l o s S r s . 
C u r a s P á r r o c o s , a l C l e r o R e g u l a r y 
S e c u l a r , a J a s T e r c e r a s O r d e n e s , C o -
f r a d í a s , , C o n g r e g a c i o n e s y A s o c i a c i o -
n e s c a t ó l i c a s , a l o s C o l e g i o s C a t ó l i -
c o s y e n g e n e r a l a s u s d i o c e s a n o s . 
P o r n u e s t r a p a r t e e x h o r t a m o s a 
l o s c a t ó l i c o ? a q u eese d í a , c o n c u -
r r a n a e s c o l t a r a S u D i v i n a M a j e s t a d 
a f i n d e q u e s i g u i e n d o e l e j e m p l o d e 
l o s c a t ó l i c o s a q u e ese d í a , c o u c u -
d . m e l a l t o e j e m p l o d e a m o r a J e s ú s 
S a c r a m e n t a d o , q u e e l l o s h a n d a d o 
e n l o s C o n g r e s o s E u c a r í s t i c o s c e l e -
b r a d o s e n e l r ^ño a n t e r i o r , p a r a q u e 
c o m o e l l o s l a P r e n s a M u n d i a l d e 
t e n t i m o n i o d e n u e s t r a f e c a t ó l i c a . 
E l r e f i n o se v e n d i ó a 6 .70 . S u f r i ó 10 
p u n t o s de v a r i a c i ó n . 
O T R O S A R T I C U L O S 
A V E N A 
118% 
1 1 2 % 
1 0 9 % N E W Y O R K , E n e r o 2 3 . 
T r i g o n ú m e r o 2, r o j o i n v i e r n o , 13?% 
T r i g o n ú m . 2, d u r o i n v i e r n o , 1.32 Vi 
72% M a í z a r g e n t i n o , C . I . F . , H a b a n a , 
"í-'̂ 's n o m i n a l . 
7 í Ts A v e n a , ent resra I n m e d i a t a , b l a n c a , re* 
i c o r t a d a s de 5 4 % a 5 9 % 
: C e n t e n o n ú m e r o 2, a 1 0 2 % 
| H a r i n a p a t e n t e de p r i m a v e r a , de 6.40 
4 4 % a 6 . 7 5 . 
4 2 % H e n o n ú m . 2, de 22 a 24 . 
4 0 % M a n t e c a , 1 9 . 7 5 . 
M a y o 
J u l i o 
S e p t i e m b r e 
L o s p r e c i o s p a r a p a r t i d a s de e n t r e g a j A c e i t e p e p i t a de a l g o d ó n , 
I n m e d i a t a f l u c t u a r o n c o m o s i g n e : ¡ v e r a n o p r i m a v e r a , a 1 0 . 2 5 . 
a m a r i l l o . 
T r i g o n ú m e r o 2, r o j o , de 1 .17% 
T r i g o n ú m e r o 2, d u r o , a 1 .18% 
M a í z n ú m e r o 2, m i x t o , 7 1 % a 7 2 . 
A v e n a b l a n c a , n ú m . 2, de 44 a 45 . 
A.vena b l a n c a , n ú m . 2, a 43 . 
P E O B X r C T O S D E L P U E R C O 
P a r a e n t r e g a I n m e d i a t a se h a c o t i z a d t 
¡a m a n t e c a e, 1 1 . 4 7 y l a s c o s t i l l a s a 
1 0 . 5 0 . 
P a r a f u t u r o ? e n t r e g a s se c e r r ó 
m a n t e c a ; 
la 
E n e r o 





P a t a t a s a 2 .25 a 3 . 6 0 . 
C e b o l l a s , de 1.75 a 2 . 7 5 . 
G r a s a a m a r i l l a , de 8 a 8 Vi ' 
A r r o z F a n e y H e a d , de 7 a 7 31*. 
B a c a l a o , de 9 a 1 1 . 
F r i j o l e s , 8 .25. 
T o c i n o r e f i n a d o a 1 3 . 4 5 . 
K I i G A N A D O X N C H I C A G O 
A S I L O D E S A N T A - M A R T A 
L a s H e r m a n i t a s d e a n c i a n i t o s d e -
s a m p a r a d o s d e l A s i l o d e S a n t a - M a r -
t a s i t u a d o e n J e s ú s d e l M o n t e " , c e -
l e b r a r á n s o l e m n e s f i e s t a s e n c o n m e -
m o r a c i ó n d e l a s B o d a s d e O r o d e s u 
I n s t i t u t o . 
L a d e s c r i p c i ó n d e l a s m i s m a s , c o -
r r e s p o n d e a n u e s t r o C o r r e s p o n s a l e n 
l a V í b o r a . 
U N C A T O L I C O 
q u e t r a j o 3 3 0 p a s a j e r o s d e e l l o s 2 7 
c o n d e s t i n o a l a H a b a n a y 3 0 3 t u r i s -
t a s . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r e l H o n W i ^ 
l i l a m C. B e j - I e , d e C l e v e l a n d O h i o , 
y S r a . , D r . G e r a r d o R . L o m e r , C o r e 
n e l T . B . W a r r e n y s u h i j a , y o t r o s 
m u c h o s . 
E L " T O L O A " 
P r o c e d e n t e d e N u e v a Y o r k h a l ie--
g a d o e l v a p o r i n g l é s " T o l o a " q u e t r a -
j o c a r g a g e n e r a l y 3 2 . p a s a j e r o s p a j 
r a l a H a b a n a y 8 7 e x c u r s i o n i s t a s -
P a r a i a H a b a n a l l e g a r o n l o s s e ñ o -
rt,-2 F r n c i s c o B l a n c o . P e d r o E c h e v a -
r r í a , M r . T e m p s H o w a l d y S r a . , e l 
b a n q u e r o M r . H a y d e n H a r r l s y f a -
m i l i a y o t r o s . 
E L " S P A A R N D A M " 
D e R e t t e r d a m , B e l o u g e , B i l b a o , 
S a n t a n d e r , C o r u ñ a y V í g o , v í a B e r -
m u d a s , a d o n d e f u é p a r a t o m a r p e -
t r ó l e o , h a l l e g a d o e l v a p o r h o l a n d é s 
S p a a r n d a m , q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l 
y p a s a j e r o s . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s d e c á m a r a d e 
s a a l a o t r a , c o m o de un . . Win Ua c» 
t)ena % g r a f í a d e l S r . G i s p e r t a un 
d e g o f i o " E s c u d o " . ' 
C r é a l o e l c o f r a d e . 
i r l n a l a t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e , y l o r t i f l c a n l e v i n o G o l i a t a p a s t o , ¡ c a m p e a p o r s u s r e s p e t o s , eso7=. ^ 
f a b r i q u e n e i n t r o d u z c a n p r o d u c t o s ! v a m o s q u e d e b e c i r a r l e s a l g u n a b a - ; 1 * 6 * ; h a y t a n t a d i f e r e n c i a d 4 
a n á l o g o s a l o s n u e s t r o s b a j o m a r c a s u r i t a . . 
y d e n o m i n a c i ó n s u s c e p t i b l e d e p r o - ) — ¿ C ó m o ? 
d u c l r c e n f u s i ó n . v I — S I , a l l g ú n d i n e r o . 
2 o . — A s o l i c i t a r l a o c u p a c i ó n y d e - « * T ! x . . 
c o m i s o d o n d e q u i e r a q u e e l l o s se e n - — B u e n o . D o n J a c i n t o d e b e e s t a r 
c u e n t r e n e x p u e s t o s p a r a l a , v e n t a d e ' t e r m i n a n d o s u f o i l e t t e y p r o n t o s a l -
t o d o s l o s p r o d u c t o s a n t e r i o r m e n t e j d r á a t o m a r l a g i n e b r a a r o m á t i c a d e 
m e n c i o n a d o s . 1 Y ' o l l l ^ f s ^ a p e r i t i v o p r e d i l e c t o m í í e r o 8 Í n d i e n t e s , 
p o n s a b i l i d a d e s s e a n p r o c e a e n m s L a u - ^ 
M . O r i o l . S, E N C . 
Y o c r e í q n e t o m a b a s i d r a " C i m a 
—Eso es d u r a n t e l a s c o m i d a s , c a -
t o " e n " e l " o r d . n c r i m i n a l c o m o e n ^ ^ ^ 1 ^ ^ ° ^ p e r o d í & a m € : 
— S e ñ o r , y o s o y e l z a p a t e r o d e l a 
e s q u i n a , e l q u e p o n g o l o s t a c o n e s d e e n ¿ i g r a n a l . m a c é 
g o m a o, l o s z a p a t o s © l e g a n t e s q u e N e p t - u n o y A e n i l a 
d e r e c h o i n d i s c u t i b l e q u e n o s a s i s t e , v e n d e L e P a l a l s R o y a l , d e O b i s p o ¡ 
e n n u e s t r a s j u s t a s p e t i c i o n e s . ! 1 1 1 , y q u i s i e r a q u e D o n J a c i n t o v i 
8 . — A s i m i s m o e s t e D i r e c t o r i o r u é - s i t a s e m i e s t a b l e c i m i e n t o y v i e r a 
E n u n e x á m e n : 
- ¿ Q u i e r e u s t e d i n d i c a r ^ ^ 
— S í , s e ñ o r ; m i a b u e l a 
— ¿ C ó m o ? 
— M I a b u e l a , q u e c o m o no t-
d i e n t e s , se m a n t i e n e c o n s é m o l a , ? 
p i o c a s y o t r o s a l i m e n t o s que 5 ; 
" E l Aguila".11,!! 
U n o de l o s m e j o r e s a l i >. JI.OIIIIÍOUU.U o t n - ^ ^ •. • ^ ^ ^ ^ A v - v ^ i i . i i i - o i i i . u j . u , • . _ i j - i ^ rr\t IJ ' - " ^ S E t o S ' Jj 
a t o d o s l o s F e d e r a d o s , a s i s t a n a p o r s u s p r o p i o s o j o s l o b i e n que p e g a , ™ ,na ^V'011' ^ e da fuer̂  , s a l u d a l q u e l a t o m a . g a l a m e n c i o n a d a m a n i f e s t a c i ó n , p o r - e l e n g r u d o q u e y o i u t i l i z o , 
t a n d o e l g o r r o a z u l p a s t e l d e s u r e s - j — H o m b r e , e s o n o p e g a . , 
p e c t i v a E s c u e l a o F a c u l t a d . i — S í , s e ñ o r ; g a r a n t i z o q u e es d e C o n t e s t a n d o . E s t u d i a n t e Camagüe. 
H a b a n a e n e r o 2 4 d e 1 9 2 3 . I p r i m e r a c a l i d a d . j j a n o . / s u 
F e l i o M a r i n e l l o , P r e s i d e n t e . — J u - 1 — N o ; d i g o , q u e n o n e g a e l q u e L ^ 0 * ! H0011,13® d e i H o m e r o soa la 
l i o A n t o n i o M e l l a , S e c r e t a r i o . ! D o n J a c i n t o v a y a a v i s i t a r u n e s t a - L y ia ' 0 d l s e a " . E n el prime. 
b l e c i m i e n t o d e esa e s p e c i e . \ \ ^ 0 p ^ t a l a t o m a de Troya m 
R U E G O A L C O M E R C I O — P e r d o n e s e ñ o r , p e r o c o m o o b - i ¡ / T i 1 ? ü e la-s c o r o n a s de biscuit'qU{ 
L a A B o d a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s [ s e r v o q u e se h a p u e s t o e n m o d a T q X ?S - 63 1 * 'do y Cov 
d e l a H a b a n a d e s e a n d o c o m p l a c e r ¡ c o n v i d a r a D o n J a c i n t o n a r a q u e v e a r ' T ? s l n o q u e se l i m i t a a un epi-
l o s d e s e o s d e %a F e d e r a c i ó n d e E s - ! c ó m o c r e c e l a h i e r b a e n C u b a ; c ó - w ^ ° ' c o n t i e n d a e n t r e Aquiles , 
t u d í a n t e s d e e s t a U n i v e r s i d a d , q u e mo s e p o n e u n e l e g a n t e u n a c o r b a t a I f 1 ° t " r I J 1 0 n , cu> 'o e p i s o d i o l e sirve de1 
h a n p e d i d o a e s t a y a o t r o s C o r p o - , d e ' L a R u s q u e l l a " ; c ó m o se a b r e u n a : , ° ^ f ! ' m o s t r a r n o s a griego; 
r a c i o n e s q u e r e c a b e n d e l C o m e r c i o c a j a d e c a u d a l e s e n c a s a d e G o n - I \ , T ^ i 1 < ^ Q t r ° y a ^ 0 S ' l g u a l / l " 6 'La Casa 
se a d h i e r a a l a m a n i f e s t a d ó A q u e z á l e z y M a r i n a , y c ó m o se c a l z a l o s i ^ ™ ^ ' o u n ^ ' r h ^ M 
l o s e s t u d i a n t e s r e a l i z a r á n h o y m i é e - z a p a t o s e l c o n f i t e r o d e S a n t o D o - ^ e e n ^ s c ^ 
c o l e s c e r r a n d o s u s p u e r t a s d e d o s a ; m i n g o p a r a i r a f a b r i c a r l o s d u l c e s ; , l 6 ' 1 ^ , ^ en Joyería 
c u a t r o d e l a t a r d e , e n t e n d i e n d o q u e i c o m o h e v i s t o t o d o e s o , r e p i t o , p u e s ^ R ^ e c t n a ^ r t ^ , , , , ^ 
4 C o m e r c i o s u f r i r í a g r a n d e s p e r - t a m b i é n y o me c r e í c o n d e r e c h o a! n / s f ^ t o d ¿ r ^ . 
j u i c i o s p o r t a n p r o l o n g a d o c i e r n e . [ n ^ e s t a r a l m s i g n e y q u e v i e r a d e | ^ ^ ^ e n t a r U 6 y o s % ? ^ J 
á echai 
h a s u g e r i d o a l a F e d e r a c i ó n d e E s - | Q u é m a n e r a p o n g o y o u n p a r d e £ ^ ^ V ^ C ^ ^ M S 
t u d l a n t e s q u e e s t e s e a s o l o p o r u n . o í a s s u e l a s a u n o s z a p a t o s , r e s p i - ' ^ c u l p a r n A l e 1 
c u a r t o d e h o r a , a l a s t r e s d e l a t a r - U ' a n d o s o l a m e n t e » p o r l a v e n t a n a i z - ; ^ , " * ' « 
E f e m é r i d e s . 
E l d í a 24 d e E n e r o d e l a ü o 18U, 
d e , p o r e s t i m a r l o s u f i c i e n t e . , q u i e r d a d e l a n a r i z , t e n i e n d o e l l a -
E n t a l v i r t u d l a A s o c i a c i ó n d e ; b i o s u p e r i o r e n r o l l a d o c u a l s i f u e s e 
C o m e r c i a n t e s d e l a H a b a n a r u e g a 1 u n a b o b i n a d e p a p e l y m a r c a n d o t o -
a l C o m e r c i o q u e d e s e e m a n i f e s t a r ' d o s ^os m o v i m i e n t o s c o n e l d e d o | s-ale d e F o n t a i n i b l e a u c o n direccióa 
s u a d h e s i ó h a l a c t o d e l o s E s t u d i a n - ] ? o r d o d e l p i e d e r e c h o ; d e s p u é s s a - ; R o m a , S.S. e l P a p a P í o V I I . 
t e s c u b a n o s q u e c i e r r e s u s p u e r t a s c a ^ o s u n a f o t o g r a f í a , l o c o n v i d o a ! S I u s t e d n e c e s i t a p i n t u r a s de es-, 
d u r a n t e e l e x p r e s a d o c u a r t o d e h o - | c o m o r u n c a l d o g a l l e g o , l o s p e r i ó d i - , m a l t e , b a t e r í a s d e c o c i m , etc. debij 
i c o s h a b l a n d e e l l o y m i f a m a v u e l a n s a l i r d e s u c a s a c o n d i r e c c i ó n a 0' 
ff ) C a r l o s A l z n f f a r a v i e n a l a s d 6 l a P o p u l a r i d a d , . I R e i l l y 1 5 , a l l í e s t á " L a F r a n c i a " rea-. 
P r e s i d e n t e . I ' ' * * * ^ o S 1 ^ . . . - - , , . 1 
\ R e a l m e n t e l a c o s a y a r a y a e n 1 8 2 5 . — C o n s t i t u c i ó n ue l a Coníe-
a. 
ó n d e l cañonero 
r í a de V i g o . 
¡ d e u n s i t i o a o t r o y y a p o c o f a l t a ' 1 9 2 3 . — S e r e g i s t r a n en la Habanf 
• p a r a q u e l e d i g a n : — D o n ' J a c i n t o , ' m i l e s d e c u r a s m i l a g r o s a s , do .atti-
I ¿ n o s a b e u s t e d c ó m o e s t o r n u d a e i . g u o s c a t a r r o s c o n e l g r a n producto 
r - d d ' i c o c i n e r o d e C h i n c h u r r e t a ? | m e d i c i n a l F i m o n a l , q u e es un medi-
C i u . a a a . _ ¡ — H o m b r e y o c r e o q u e i o h a r á ' c a m e n t o d e a b s o l u t a g a r a n t í a . M 
. M u y s e ñ o r m í o : ¡ c o m o l o s d e m á s . i 1 8 2 3 . — E l c o r o n e l U r c í - a n e t a Hegí 
T e n g o _ el^ g u s t o d e _ a c u s a r ^ r e c i b o • _ N o l o c r e a u s t e , d í m e l i a n a s e J a L i m a c o n 3 i 0 0 0 c o l o m b i a n o s . 
H a b a n a , E n e r o 2 3 d e 19 2 
Sa*. F e l i o M a r i n e l l o . 
P r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n d e 
d e s u a t e n t a c o m u n i c a c i ó n d e e s t a g u r a d o q u e a n t e s d e l l e v a r a c a b o l a 1 8 7 4 . — M u e r e l a e m i n e n t e arpi¡ 
f e c h a e n l a q u e s e s i r v e u s t e d m - a & p l r i a c i ó l l p r o l o n g a d a q u e d e t e r m i - ' A m p a r o C e n t u l i . 
v i t a r n o s a a c o m p a ñ a r l o s e n l a m a - , n a e l e s t o r n u d o , s a c a l o s o j o s d e l 1 9 2 3 . — I n a u g u r a d o n Salvador 
. m f e s t a c i ó n q u e e s a F e d e r a c i ó n h a s u s ó r b i t a s c o m o d o 3 m e t r o s y m e - 1 I g l e s i a s u n a , - r a n r ú b r i c a de instrit 
e s t e v a p o r f i g u r a b a n -los s e ñ o r e s a c o r d a d o r e a l i z a r e l d í a 2 4 d e l a c - d i o d u r a n t e e l e s t o r n u d o d a u n ' r e n t o s e n A m i s t a d 5 2 , a donde pufr 
E m i l i o E . T o r r e s , E m i l i o L ó p e z , R a 
m o n a M o n t e e , J o s é C . R o d r í g u e z , 
J o s é M . M e d e r o s , C á n d i d o G o n z á l e z , 
L u i s A l f o n s o I g l e s i a s , J u a n S i l v a n 
y o t r o s . 
t u a l , p a r a r e c a b a r d e l o e P o d e r e s s a l t o m o n ^ i y h a c e e l c í r , c l l . l o a e i a d e n a c u d i r l o s p r o f e s o r e s af icionada 
P ú b l i c o s l a A u t o n o m í a y P e r s o n a l i - , m u e r t , e d e n t r o d e l a c a z u e l a d o n d e ; a a r r e g l a r y c o m p r a r i i i s i r u m e n t o s . • 
d a d J u r í d i c a d e l a U m v e i r s i d a d . « g u i s a n e l b a c a l a o a l a v i z c a í n a i 1 7 8 4 . — B r i s s o n lee u n a memoria 
E s t a A s o c i a c i ó n , q u e m e h o n r o | ' & o b r e l a d i r e c c i ó n d e l o s g lobos . . 
e n p r e s i d i r , a l i g u a l q u e l a s d e m á s ; P o b r e D o n J a c i n t o ; r a z ó n t i e n e i 1 8 6 0 — L a E m p e r a t r i z E u g e n i a pre-
C o r p o r a c i o n e s d e s u í n d o l e , v e c o n 1 e i q u e r i d o r e d a c t o r d e l a s e c c i ó n ' s i d e l a r e c e p c i ó n a c a d é m i c a del -P,. 
a g r a d o l a a c t i t u d d e l a j u v e n t u d c u - « D e d í a e n d í a " a l p r o n o s t i c a r q u e L a c o r d a i r e . 
b a ñ a p r o c u r a n d o e l m e j o r a m i e n t o ^ ú l t i m o h o m e n a j e q u e se t r i b u t a r á ! 1 6 6 3 . — S e d e s c u b r e 
^ e l o s m é t o d o s d e e n s e ñ a n z a u n í - a i i n s i g n e c o m e d i ó g r a f o s e r á : " U n : s e p u l c r o d e W i t i z a . 
a z ú c a r e n t r a n s i t o p a r a I s o E E . U U . j v e r s i t a r l o , y d e s d e l u e g o v e r í a c o n b i c a r b o n a t o " . * * • 
g u s t o l a c o o p e r a c i ó n d e l C o m e r c i o i ¡ B i e n l o n e c e s i t a r á , 
a l a c t o q u e u s t e d e s s e p r o p o n e n r e a - ¡ * * * 
E L " M U N O A V A Y " 
D e l a c o s t a h a l l e g a d o e l v a p o r 
n o r u e g o " M u n o r w a y " q u e c o n d u c e 
E L " H E N R Y M . F L A G L E R " 
P r o c e d e n t e d e K e y " W e s t h a l l e g a - i l i z a r , p e r o e s t i m a n d o q u e s o n c u a n - i 
d o e l f e r r y " H e n r y M . F l a g l e r " q u e t i e s o s l o s p e r j u i c i o s q u e a l C o m e r c i o ¡' 
t r a j o c a r g a g e n e r a l c o n 2 6 w a g o n e s , c a u s a r í a e l c i e r r e d e s u s s e t a b l e c i - i 
i m i e n t o i s e n l a s h o r a s d e d o s a c u a -
E I . " C L I N C O " t r o d e l a t a r d e , l a s m á s a c u p a d a H I 
, D e l o s E E . U U . h a l l e g a d o e l v a -
p o r r e m o l c a d o : " C l i n c h o " q u e t r a j o 
e l i a n c h ó n " T o m s o n " c a r g a d o d e c a r -
b ó n m i n e r a l . 
p r o b l e m a . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
C H I C A G O , E n e r o 2 3 . 
H o y se r e c i b i e r o n 24 .000 p u e r c o s . K l j 
m e r p a d o de p u e r c o s e s t u v o 10 e l . m a s 
a l t o que a y e r . Se p i d i ó p o r c a r n e s de 
c e r d o p o r l o t e s de 160 a 200 I b s de ¡s 1 
<ÍI 8.75 l o s c a r n i c e r o s . P o r c o c h i n o s 
de p r i m e r a se p i d i ó de 8.45 a 8 .60 . JJOS 
pesados se c o t i z a r o n de 8 .10 i 8 . 3 0 ; los 
l i g e r o s de v8.55 a 8 . 6 0 ; y l o s m a s l i g e -
r o s de 8 .35 CL 8 . 7 0 . 
t a v o s rn^is b a j o q u e e l p r e c i o a l c a n z a d o 
a y e r y s i e n d o e l p r e c i o q u e so p a g r í 
c o m o m a s a l t o e l de 1 4 . 7 5 . Ss v e n d i ó 
a l o s c a r n i c e r o s de l a c i u d a d a 1 4 . 7 0 . 
M E X t C A B O S S M X K E K A L E S 
E l i " C I T Y O F M I A M 1 " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " C i t y o f M i a -
m i " h a l l e g a d o d e M i a m i c o n t u r i s -
t a s . 
A Z U C A S 
i l a z ú c a r c r u d o e s t u v o q u i e t o ; se ses-
.ÜVO e l p r e c i o ¿ a 5 .02 p a r a l a c e n t r í -
f u g a . 
H o y e n t r a r o n 500 cabezas de g a n a -
do, h a b i é n d o s e c o t i z a d o a 1 2 . 5 0 . 
H o y e n t r a r o n 2 . 5 0 0 c a r n e r o s . E l m e r -
cado de c a r n e r o s se e n c o n t r a b a b a s t a n -
t e f l o j o , h a b i é n d o s e c o t i z a d o a 10 cen-
P a r a e l D a i i e a n d a l u z d e l H o t e l ñ i i n e n ú a r e s 
; s - M a n t i l l a s 
i n e t a s - A b a n i c o s 
T a m b i é n t e n e m o s o t r o s a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a l a b r i -
l l a n t e f i e s t a . T o d o s s o n l o m e j o r q u e u s t e d p u e d e e n c o n -
t r a r e n l a H a b a n a . 
S e l e c c i o n e c u a n t o a n t e s l o q u e n e c e s i t e . N u e s t r o s u r -
t i d o es g r a n d e , p e r o s o n m u c h a s l a s d a m a s 
a s i s t i r a l b a i l e . 
> .o l o d e j e p a r a u l t i m a h o r a . 
q u e p i e n s a n 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
n u n c i o s T n i j i l l o M a r í n . C fi' 
C H I C A G O , E n e r o 22 
E l c o b r e s i g u e f i r m e . E l a l a m b r e p a r a 
p a r a e n t r e g a s f u t u r a s e I n m e d i a t a s de 
1 4 % a 1 4 % 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
j e t o d e o c u p a r e l p u e s t o q u e l a Co-
i m i s i ó n O r g a n i z a d o r a h a s e ñ a l a d o e n 
d e l d í a , y q u e n o es l a d u r a c i ó n d e l 
t i e m p o q u e l a s p u e r t a s e s t é n c e r r a -
d a s l o q u e d a r á i m p o r t a n c i a a e sa 
m u e s t r a d e a d h e s i ó n a l a c t o d e u s -
t e d e s , s i n ó e l h e c h o d e c e r r a r l a s , i e » 6 B a j á d e A l c á z a r , s i m p a t i z a c o n 
m e p e r m i t o s u g e r i r l a i d e a d e q u e i o s e s p a ñ o l e s y h a t o m a d o p a . r t e e n 
e l c i e r r e s e a a l a s t r e s d e l a t a r d e t o d o s l o s p l a n e s e s p a ñ o l e f , m a n d a n -
y B o l o p o r u n c u a r t o d e h o r a , y es- d o u n a / h a r c a p o r é l o r g a n i z a d a , y 






















' l a r i z e' 
¡ l i t a r o s P-;Pa-F r a s e s c é l e b r e s d 3 i r 
; ñ o l e s . 
I U n d í a q u e se s u b l e v a r o n ^ S m t 
f ú e a - z a s , p a s ó P r i m a c a b a i l o por en-
I t r e l a m u l t i t u d q u e t a m b i é n estaDa 
¡ a l b o r o t a d a , l i a r a v e r si p o d í a con» ' 
1 n c r a l a s t r o p a s . 
U n o de l o s d e l p ú b l i c o v i endo Pe 
! a t r e p e l l a b a a t o d o e l m u n d o Imbo f 
¡ e x c l a m a r e n v o z a l t a : " E s e - l o 9 
! b u s c a es l a f a j a de g e n e r a l " . 
E s o es, c o n t e s t ó P r i m ; ¡ a caja 
i a f a j a . 
N o t a t e a t r a l . 
M a ñ a n a e n l a t - a n d í ia3 oeho-
d a c i ó n de" C o m e r c i a n t e s r e c o m i e n d o j l u c h a n d o a l l a d o d e l o s e s p a ñ o l e s , m e d i a h a c e s u d e b u t en a ari^t°cdía 
a l C o m e r c i o , c o m o m e d i o d e a r m o - ! L o 3 c a m i n o s q u e c o n d u c e n a T a - t i c o t e a t r o " C a p i t o l i o - ' , ^ u e , n,.b¡¡Co 
o - u i t a r r i s » n l z a r s u s i n t e r e s e s c o n e l deseo""de ' z a r u t e s t á n l l e n o s d e g e n t e s c o m o e n se v e m á s f a v o r e c i d o p o r e l pu'J:lC. 
u s t e d e s y d e h a c e r m á s f á c i l s u c u m - l o s m e j o r e s t i e m p o s d e l a s r o m e - i n t e l i g e n t e , e l e m i n e n t e 
p l i m i e n t o . M a s h a d e s i g n i f i c a r u n r í a s d e M ^ e y S a l a m , y t o d o s l o s r o - e s p a ñ o l s e ñ o r 
E l p l o m o p a r a e n t r e g a s i n m e d i a t a s e l m o m e n t o de p o n e r s e e n m a r c h a ! c a r a c t e r e s 
b l e n d o c o t i z a d o de 7 .50 a 7 .75 
E l z i n c c o n t i n u a q u i e t o 
y f u t u r o s e c o t i z ó a 3 8 . 8 7 . E l h i e r r o s i , | ^ m a n i f e s t a c i ó n / ! E i 3 P e r o QU6 a s í h a b r á d e e n t o n -
g u e f i r m e , SUK p r e c i o s no h a n v a r i a d o de | 7 E i o r d e n j l a c o r d u r a h a ca - ( i e r l 0 e s a F e d e r a c i ó n a l a q u e . m e 
a y e r a h o y . E l e s t a ñ o s i g u e f i r m e , ha - r a c t e r i z a d o h a s t a a h o r a e n t o d o s u ! ̂ 3 g r a t o m a n i f e s t a r p o r c o n d u c t o 
d e s a r r o l l o e l a c t u a l m o v i m i e n t o e n ' ' 
i p r o d e r e f o r m a s u n i v e r s i t a r i a s ; p o r 
1 e l l o e s t e D i r e c t o r i o se p e r m i t e r o -
M E R C A D O D E A V E S g.ar a l o s m i e m b r o s d e l a F e d e r a c i ó n 
Las^ a v e s e s t u v i e r o n f i r m e s . TJOS p r o - a s u m a n u n a a c t i t u d d i g n a y r e s p e -
c l o s f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : P o l l o s p o r i t i i o s a d u r a n t e e l c u r s o d e l a m a n i -
e x p r e s s de 23 a 2 4 . G u a n a j o s de 20 a 23.1 f e s t a c i ó n , e n q u e d e m o s t r a r e m o s e l 
L a s a v e s e m p l u m a d a s e s t u v i e r o n lrr<5' ) 
g u i a r e s . P o r l o s p o l l o s d e l Oes te se p i -
d i ó de 26 a 30. P o r l o s g u a n a j o s á n 20 a 
25. L o s p a v o s N o . 1 r e f r i g e r a d o s se v e n -
d i e r o n de 42 a 46 y l o s g a l l o s a 1 4 . 
A n t o n i o K e j n á n d g 
de i03 
, H s u l i . p u e s t o d o s ^ d i c e n ° q u e e l J a l i f a i ^ ^ c o i 5?̂ T A^f^^oímás c:-
c 
s u p r i m i d o . e n t o d a s p a r t e s d o n d e h a e $ í ^ 
c i e r r e t o t a l y v o l u n t a r i o , p o r c o r t a ^f0* Jf_n Ĵ'}le'vJaZ.resalos ,alT^ai" . 1 ! ñ ^ ? ° * Í L r t « S < H « ' B j B a | 
á s coa 
1 4 3 p o s i c i o n e s m i l i t a r e s h a b í a e n e l p l e t o g u i t a r r i s t a , q u e se coraQ 
q u e s e a s u d u r a c i ó n , q u e u n o de o l1' i ' c o ^UKJO ^ o c m i a i u , ^ ^ , 
m a y o r d u r a c i ó n q u e n o r e v i s t a e sos d e ^ fe?^,a e s é 1 . : . n a d a m e n o s 9119 E l s e ñ o r H e r n á n d e z es e i na 
t e r r i t o r i o d e T e t u á n y t o d a s se h a n h a s t a l a f e c h a y a q u í e n C u w stado, 
L o s p e r i ó d i c o s d e E s p a ñ a d e l o s m a r a v i l l o s o t r a b a j o d e s p e r t a r a 
d e u s t e d m i c o m p l e t a a d h e s i ó n a 
l o s f i n e s q u e p e r s i g u e . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
P o r l a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n -
t e s de l a H a b a n a 
( f . ) C a r l o s A l z u g a r a y . 
P r e s i d e n t e . 
ú l t i m o s d í a s d e D i c i e m b r e , v i e n e n e n t u s i a s m o g r a n d í s i m o . l o s sim?a' 
C A M A N T X Q T J Ü I i A V E l i Q U E S O 
N E W Y O B K 
L a m a n t e q u i l l a e s t u v o f i r m e . Se r e c i -
b i e r o n 25.100 c [ . L o s h u e v o s e s t u v i e r o n 
m u y f i r m e s . L o s f r e s c o s e x t r a s de p r i -
m e r o se l o t i z a r o n a i l n r u e n t a ; l o s de 
i p r i m e r a de 5 1 % . E l q u e s o e s t u v o t a m -
b i é n f i r m e . P o r e l f r e s c o e s p e c i a l se p i -
d i ó de 16 a 2 1 . P o r l o s g u a n a j o s de 20 
E OBISPO DE CAMAGÜEY 
•24 
H á l l a s e e n t r e n o s o t r o s M o n s . E n -
r i q u e P e r e s S e r a n t e s , O b i s p o d e C a -
m a g ü e y . 
i 
V i e n e e l i l u s t r e P r e l a d o a t o m a r 
p a . r t e e n l a s b r i l l a n t e s f i e s t a s q u e se 
| c e l e b r a r á n lo.-; d í a s 2 5 , 2 6 , 2 7 y 2 8 
| en e l A s i l o d e S a n t o v e n i a c o n m o -
i t i v o d e ] a c o n m e m o r a c i ó n d e l a s B o -
d n s d e O r o d e l I n s t i t u t o d e l a s H e r -
m a n i t a s d e l o b p o b r e s d e s a m p a r a d o s . 
H o s p é d e s e M o n s . P é r e z S e r a n t s e 
e n e l c o l e g i o de B e l é n d e l o s P . P . 
J e s u í t a s . 
R e c i b a n u e s t r o r e s j ^ e t u o p o p a l u d o 
I d e b i e n v e n i r 
F L O R E S Y G U I R N A L D A S 
D e s e d a y m e t a l c o m b i n a d o s , 
s o l a m e n t e 
o 
ADORNOS DE GRAN FANTASIA PARA E L T A L L E 
F L E C O S AZABACHE CABUJONES - G O L P E S Y 
C H A L E S DE ENCAJE MALIGNE Y 
A Z A H A R E S V E L O S P A R A 
D U Q U E S A 
N O V I A S 
, G a l i a n o , 6 4 
S E P L I S S A Y S E H A C E A C O R D E O N 
u n o s e n s o n d e p r o t e s t a c o n t r a e l L l e g u e m i f e l i c i t a c i ó n a 
p a c t o c e l e b r a d o p o r e l R a i s u l I y l o s t i c o s y c a b a l l e r o s o s e m p r e s a n o ^ . ^ 
n o m b r a m i e n t o s de l o s C a d í e s , y r e s S a n t o s y A r t i g a s P o r t a n ¿ej» 
o t r o s p o r e l c o n t r a r i o , I n c i e n s a n a l a d q u i s i c i ó n , y u s t e d , l e c t o r tr0 
G e n e r a l B u r g u e t e y a C a s t r o G i r o - d e a d m i r a r a e s t e e m m e u a troS 
n a p o r h a b e r p u e s t o t é r m i n o a e s a q u e e s t á d<r p a s o e n t r e n 0 £ 0 
a g i t a c i ó n d e q u e e r a j e f e p r i n c i p a l ! * * * ^ 
e l R a i s u l I . L a g r a m á t i c a , h i s t o r i a n a t u r a , ^ 
A . P é r e z H u r t a d o d e M e n d o z a , m é t i c a e t c . t o d a s l a s e s i g n a t ^ ^ 
C o r o n e l . t á n c l a r a m e n t e e x p l i c a d a s e n ^ 
b r o a e t e x t o . T e m a s d e l u r -
t e l r o , t un v veré 
C ó m p r e l e u n o a s u / jofl 
q u e s a l d r á c o n b u e n a s n o f a b 
e x á m e n e s . ..,„Cómica ' 
P í d a l o a l a " L i b r e r í a A c a d e m i 
d e P r a d o 9 3 , b a j o s d e P a y r e t -
* * * 
E l c h i s t e f i n a l . 
E n u n e x á m e n de M e d i c m . ^ 
— S I d e s p u é s d e l a o ? f '¿goé 
p c o r a s e e l e s t a d o d e l e n f e r m o » 
h a r í a u s t e d ? pal* 
— E s p e r a r í a a l d í a siguíes 
v e r s i so p o n í a m e j o r . 
* * * <• HJS bom-
E n c a m b i o p a r a l l e v a r í m ^ ^ 
b o n e r a s a s u p r o m e t i d a 
is-
C r ó n i c a s . . . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
m u e r t o s . Y a n o h a y q u i e n e s a t a q u e n 
a L i n c o I , n n i h a y q u i e n e s a t a q u e n 
a P a s t e u r , l a s d o s f i g u r a s m á s n o -
b l e s d e l a h u m a n i d a d , p o r q u e f u e -
r o n l a s q u e c o n m á s d e s i n t e r é s y 
m á s p u r o e s p í r i t u c r i s t i a n o d e d i c a -
r o n s u s v i d a s a b a t a l l a r p o r l a f e -
l i c i d a d d e l h o m b r e . 
P a r a S o m b r e r o s 
e s p e r a r a m a ñ a n a . » 
' E n l a d u l c e r í a d e l ca te surtjd0 
l a " t t e n e n e l m á s v a n a d o 
d e f i n o s y e l e g a n t e s es .uca 
* • * 
c e : •n-24 A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
A c a b a m o s de r e c i b i r l a s ú l t i m a s n o -
vedades f r a n c e s a s p a r a s o m b r e r o s . 
C o n t i n u a r e m o s l i q u i d a n d o i n f i n i d a d 
rio s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s a 
m i t a d d e p r e c i o . 
" L A Z A R Z U E L A " 
" " • "WT AJTA.RJO 
S o a u c i ó n : ¿ E n q u é * * 
c e m e n t e r i o a l t e l é f o n o . 
E n q u e t i e n e c r u c e s . 
• * « 
V a y a u n o o r i g i n a l do 
a m i g o " B a r t o l o " : 
¿ E n q u é se p a r e c e n W 
c u a n d o a ú n n o c a m i n a n 
parece 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
IA CATASTROFE FERROVIARIA 
(Joque de trenes.—Doce muertos y m á s de cien heridos.-
s e ñ o r C a ñ a m a q u e . 
DE ONTENIENTE 
-Muerte del teniente coronel, 
ferino Valí, Alfonso Pombo, Enrique lidad del regimiento y de la Guar 
MartíaeB Sánches y Salvador Juan 
Llórente . 
Entre los muertos figura «n te-
coonel, señor ('afiamaque, y 
r v K T l A . 25 Díclombro 1922. > Ent 
y X L W - ? nlento 
la v^rs^ón oficial, t ren I f i l t re loe heridos, el comandante, se-
' Seí** ,u0Ía fuerzas ¿"el regi- ( ñor Puehón y los tenientes, señorea 
C0!d? Vlzí-ava, guarnición en 
»lent0/,ue regresaba a dicha ciudad. 
V^trado por dos máquinas . 
^ fV^a Hegó íiln novedad a Onte-
SL «alfó de esta estación para 
nie W á s í Ia línfta ^ ^ - ^ c:a un 
1> ^ r i n t r a í d o , salva la prommcia-
»tre^nai«cte de la eierra de Agrés , 
^ i n c i d a por la cuesta, se inu t i -
^ u í a de las mác 
4^ presión necesaria la se-
J * Ttó^ contener con los frenos cic» 
& ^ n > X tete retrocecrió, lanzando 
i ^ ^ d i e n t s ííh3i0> a una enorme 
; ^ ^ ^ d E l tren mil i tar , al llegar 
^ I r a S ^ * 1* estación, de Onte-
»f í® precipi té sobre un tren 
' rSvsjncía?, produciéndose un es-
' t n L choque'. 
• '^táVimerof; momentos fueron de 
n „ L e coníTislcn; varias unidades 
f i tren mlUtar queaaron converti-
f ea nn montón d? astillas e hie-
• !¡k. v los ave-- V los gritos de los 
TrUlos- ip llevaban el terror a cuan-
' í ¿ j^sen'darom la c a t á s t r o f e 
SEX L O S PPJMEKOS MOMENTOS 
TALENCIA, 23 Diciembre, 
•Bu los primeros momentos, fue-
roa extraídos de entre los restos del 
tren, cuatro mnertos y más de 50 
El Tecm-cTaTio de Onteuiente, nva-
fál en atenciones con los segundos, 
^MUBS de los cuales ban sido aco-
modados en varias ca.sas particulares 
v otros trasladados a Já t iba , en cuyo 
¿o&pital Provincial ingresaron, 
TRENKS D E S O C O R R O 
t "VÍAlíENCIA, 23 Diciembre, 
A poco de ocurrir el siniestro sa-
lló ás Alcoy para Onteniente, un 
tren de socorro. 
•'/ M U Í , en Talencia, se tuvo noticia 
del accMente a la,s diez de la noebe, 
y ainujue inmediatamente se organi-
ÍÓ an tren de socorro, surgieron al-
jttnas dificultades y no pudo salir en 
«1 acto. Seguramente no podrá iia-
.̂«erto iasta las seis de la m a ñ a n a , 
Jin este tren i rá el capi tán general 
de la tercera región 
O O M P O S I C T O N DEL. TREN 
M I L I T A R 
VALENCIA, 23 Diciembre. 
' Componían el tren mil i tar , quo 
.éfa el número 3.613. 2 2 coches v dos 
.ÍUrgones, y condneía 866 soid'ados 
del r&gimientao antes indicado, que 
tegresaban de las maniobras recien-
temente realizadas en Cbeste. 
• El accidente ocurr ió a las ocho y 
1 media de la noche, 
•4 Él nueTcaníCía's se hallaba detenido 
fel" la. qnlnta via, desde antes de la 
Hegada del mil i tar , al que dejó paso. 
N T J E V O S D E T A X L L E S 
A L C O T , 23 Diciembre. 
\ E l tren qne salió con fuerza.» del 
rsgianŝ nto de Vizcaya de la estación 
.de On*2nlente, al llegar cerca de la 
estación de Agres, vióse obligado a 
parar por no poder las máqu inas 
castrar el convoy, debido a la pro-
Mmciaaia pendiente. Sábese confusa-
nrente qne se cortó el tren, colocán-
fose pedruBcos en el coche de cola,. 
P̂ ra impedir el descenso, m i é n t r a s 
We la mitad del convoy llegaba a 
Apee y la máquina regresaba a re-
coger las demás unidades, 
, El arranque de la primera parte 
«el tren, motivó el empuje del res-
de los coches, que despidieron un 
J«rtigLnoso descenso por la cuesta, 
ka oficialidad y los soldados se die-
^ cuenta del peligro, por lo que 
algunos ^ arrojaron a la vía. Los 
'agones continuaron el clescenso, pe-
r-Mcrand'o en la estación de Ontenien-
donde chocaron contra un tren 
de mercancías. 
Al conocerfee el accidente salieron 
Í^^Wí. vaios automóviles particu-
"fog C0I1 botiquines de urgencia y 
^ambulancia de la Cruz Roja, Sá-
**** «Lúe hay 12 muertos, 10 heridos 
•iraT«s 7 3 7 menos graves. 
••ALICANTE, 2 3 Diciembre, 
noticias recibidas en el Go-
üstr0* CÍTÍ1' relacifnadas con la ca-
^«trofe ferroviaria, confirman que 
^...f^P^adieron seis coches del tren 
quitar, cuando subía la cuesta, los 
j^tes coches se precipitaron, descae 
SHido al llegar a una curva, y ca-
íf^ron hasta el fondo del barranco, 
.-Han resultado muertos el tenien-
aaTcoronel Cañamaque, sargento Az-
, 5" «inco soldados; heridos graves, 
Hez - Delgado, comandante J imé-
>es 0- <:lases de tropa ¡menos gra-
fiern Capit'^n ^á21!1132, tenientes Ca-
r l d ^ ^ Galera. >' 10 soldados, y he-
¿" ¡eves, 40 soldados. 
Tiles tren ^e sncorrn >' on automó-
^íog aPA!"ticulares fueron traslada-
Tes v i '' los llfiridos menos gra-
€n á . íos leve6. Los graves quedaron 
^ateniente. 
losCatá'Strofp ha i'rt)d'ií irto dolor 
SU« o^^615108 cercanos a Alcoy, por-
en el rogimiento, como soldados 
turaio J I1guran muchos mozos na-
168 ae los mismos. 
ALICANTE 23~Di ciembre. 
Delgado y Galera. 
De los heridos hay 20 gravísimos. 
En el hospital de Onteniente, han 
sido alojados 60 heridos, y el resto, 
en casas particulares. 
Todas las víct imas son militares, 
aunque se supone que haya algún 
empleadTo de la Compañía lesionado. 
D I S P O S I C I O N E S O F I C I A L E S 
Al entrar esta tarde en el Conse-
jo,, el ministro de Fomento, señor 
Gasset, se l amentó de la catástrofe 
ocurrida en Onteniente, y agregó que 
En la eatación de Onteniente eíec-
E L VECINDARIO DE ONTENIENTE 
Valencia, 25. 
día civil 
Presidían el duelo el general ee-
fior Sousa, el alcalde, señor Martí-
nez; el hijo del finado, teniente co-
ronel, vestido de soldado; diversas 
personalidades y el Ayuntamiento en 
corporación. 
Detrás seguían dos filas de oflcla-
del regimiento y alumnos de 
El teniente coronel señor Cañama 
que, al advertir la Inminencia del ¡ les 
choque, se ar ro jó desde el tren, ca-¡ Academias militares que se encuen-iai» v̂ v,i.«bviwii uo w vou ouv^ unhro un montón da rieles vi t i an en vacaciones, tuaba maniobras la máquina número i yendo^obre ^ n ^ m o m ó n rieles, y j ^ ^ ^ del 
vi'»^ vRir^nfl»* nn^^^H^rn^^rv1! in'1''^1 i E l comandante que r t su l tó Ileso; regimiento en correcta formación y ¡ distingo8 e n t T e hombre de tan 
t ^ t r o f f aue tanto Ontenionte como i se sentó en el estribo, y momentos paisanos de todas las clases sociales i rudo oficio como un carretero y el 
Vcoy l loran Momenl<S d « s p u ó ? X U^tes del choque se ar ro jó en sitio en n ú m e r o de vanos millares. de má8 aseñoradas ocupaciones co 
D E S D E E S P A Ñ A 
D E C R U Z A D A . 
Una de las cosas que mas cho-. ad'emás la encanallece; el blasfeme 
can y molestan a las gentes de fue- incorregible, como el borracho con-
ra que llegan a tierras de España , suetudlnarlo, no sabr ía n i pedir un 
a t r a ídas por el prestigio de su hls- beso a su hijo, sin arrojar una bu-
toria y de su suelo, es el desgarra- ¡ rrada y sin qué sepa siquiera lo que 
do hablar de la mayoO" parte de dice. 
loe hombres. Aquí no cabe hacer 
producirse aquél la , todo el personal I l impio da piedras y hierros 
comenzó los trabajos de salvamen-
to, avisándose al pueblo, que acudió 
en masa, cooperando con entereza a 
tan dolorosa operación, extrayéndose 
siete cadáveres y muchísimos heridos 
graves, leves y contusos, que fueron 
trasladados Inmediatamente al hos-
pital, menos aquellos que habían fa-
llecido, qne fueron depositados en la 
sala de espera de la estación. Seten-
ta de los primeros fueron enviados 
al hospital, y 26, acomodados en ca-
Los soldados que resultaron Ilesos 
se trasladaron al pueblo, comuni-
cando al alcalde lo ocurrido. 
El vecindario de Onteniente se ha 
portado de manera ejemplar. 
A las tres horas del suceso, todos 
los heridos estaban curados y enca-
mados, y a'ún han sobrado más de 
60 camas cedidas por el vecindario/ 
Se ha encargado de Instruir d i l i -
gencias el teniente del regimiento 
de Vizcaya don Jaime Latorre. 
mo un mecánico y un ebanista; en 
esto de maldecir no qnieren mu-
chas veces quedar por menos los 
mismos que presumen de cuna y po-
sición. 
Hace muy poco todavía , vinieron 
a vernos unas gentiles señoras de 
esa querida Habana; hab ían reco-
rr ido más de media penínsu la y ve-
nían a arreglarse un poco el alma 
en la contemplación de los tesoros 
de arte que guarda Madrid. Apenas 
dos tonos y sin consideración a lu -
DIVERSOS DETALLES 
Valencia, 2 5. 
A las diez de la m a ñ a n a se dejó 
limpia la vía y circularon ya normal-
mente los trenes. 
Viajeros llegados hoy manifiestan 
que aún se ven grandes manchas de 
sangre en un trecho de 20 metros 
junto a la vía y restos de prendas 
y de material. 
Los heridos que hay en el hospl-j cambiamos algunas impresiones, sal-
tal son 58, y se hallan debidamente ¡ tó lo de la desagradable e s t r añeza 
instalados. Los demás se encuentran ¡ que en ellas causaban las frecuen-
en casas particulares muy bien aten- tes palabrotas que, en los má!s subi-
didos. 
Esta m a ñ a n a se enviaron á Onte-
niente 25 camillas de Sanidad M i l i -
tar que se reclamaron anoche. 
En el tren de las ocho y media 
llegaron anoche de Onteniente 11 
soldados heridos menos graves, que 
Ingresaron en el hospital mil i tar . 
También llegó el maquinista del 
mercancías , que tiene fracturada la 
pierna derecha. 
E l mayordomo mayor fle Faiacio 
y los señores m a r q u é s de Alhucemas 
y ministro de la Guerra han telegra-
fiado al capi tán general, enviándo-
les el pésame por la catástrofe. Se 
! reciben iguales manifestaciones de 
• pesar de numerosos Ayuntamientos 
y particulares. 
Hay entre el pueblo un elemento 
que tiene a gala el que sus peque-
ñlnes sean soeces desde que comien-
zan a balbutir sus palabras prime-
ras. Con qué algazara y con q u é 
palmoteo se celebran las primeras 
interjecciones perfimtadas .del ne-
ne! Hasta la madre inconsciente y 
la abuelita necia r íen y aprueban 
la vi l lanía de los maestros y el 
aprovechamiento del Cándido neó-
f i t o . . . A poco que nos pregunte-
mos cómo no pueden obrar de ma-
nera distinta, recordaremos las pâ -
labras de A m i e l : "el primer pr inc i -
pio de la educación es edúca te a t i l 
mismo". De aquí , de la carencia 
que de este principio experimentan 
millares de padres y de madres, se 
sigue el que la casta de los mal 
l^ablados tarde muchos, muchos 
gares ni personas, soltaban muchos, años en extinguirse 
hombres. . ° . • „ , 
E l mismo Amiel afirma que el —Es lá s t ima — d e c í a m n a de éllae n iño es un espejo de aumento". So-
Entierro de las v í c t imas del choque de Ontoulente, A este acto as is t ió gran parir» de la población de Alcoy, 
qne* cnbrió de flores los féretros do los desgraciados oficiales y soldados qne perecieron en la catástrofe . 
ENTIERRO DE LAS AnLCTIMAS le hab ía impresionado muchís imo, sas particulares y entre Is tres con 
Dijo que había ordenado que el in- ventos de padres franciscanos. De 
geniero jefe de la división, señor ios hospitalizados han fallecido cua-
Mont r^u t , se trasladara al lugar de t ro; otros cont inúan relativamente 
la cal*jtrofe, así como el jefe de los bien, dentro de la gravedad, 
servicios <fe Ferrocarriles del minis- : En Alcoy circuló el primer rumor 1 
terio, señor Valenciano, que había del suceso ocurrido alrededor de las 
salido esta m a ñ a n a , a las once, en diez de la noche, y seguidamente sa- ! 
automóvil , ambos con la misión de . lieron con dirección a ll?gar de la 
depurar las responsabilidades, i ca tás t rofe numeros ís imos automóvi- \ 
En principio, el ministro cree que , les para contribuir al salvamento, 
la expedición fué organizada muy I trasladando a ésta, que dista 35 k l . ' ^ n e l Se hallaban invadidas por una 
a la ligera o con mayor número de lómet ros , bastantes heridos, sobre mul t i tud extraordinaria. Los baleo-
unidades del que permi t ía la poten- i todo oficiales. 
Alcoy, 2 5. 
Ayer a las once de la mañana , el 
Aynntamiento en corporación se tras-
ladó al cuartel de Infan te r ía para 
dar el pésame oficialmente al regi-
miento por la catás t rofe , y después 
se dirigió al hospital, donde se for-
mó e l cortejo fúnebre. 
Las calles por donde debía pasar 
—que no se implante aquí , con n-1 bre la tersa superficie de sus al-
gor extremado la famosa y sana | mitag ingén,uaS) las fealdades se 
medida que nosotros llamamos, cm-, ¡proyectan con dobie magnitud y 
co días, o cinco pesos^ i ponen una mancha dos veces mas 
—Es un dolor —anadia la otra de la6timosa. Míseros y de-
que en ciudades tan refinadas como | rava(fog los se complaCen en 
Madrid y Oviedo estas groseras blas . labor ^ repulsiva' 
femias hagan sonrojarse y a veces j La poderoSa entidad social que 
indignarse al t r a n s e ú n t e A mí me se llama Acción Católica de la M u . 
hacen el efecto de explosiones de | . e r debiera tomar cartas directas 
gases p ú t r i d o s ; me dan ganas ¿ e , en ' egte asunto y sumarse a todas 
huir t apándome la nariz. la6 iniciativaS) mejor dicho, poner-
Estos comentarios de mis exqui-1 ¡33 a ia cabeza de todas las iniciat i -
sitas compatriotas revivieron en vag tiendan a combatir esta ver-
m i las memorias de mis primeras güenza nacional de la blasfemia, 
visitas a las grandes capitales es- Debe, y puede hacerse de una 
pañolas, t ambién a mí me hacían vez una gran cruzada en pró de la 
mucho daño las estupideces de los higienización y estét ica de las ca-
que, aún en medio de sus m á s pa- nes españolas, de los caminos espa-
cíficas y regocijadas conversado-; fides; atentados contra la belleza 
nes, incrustaban las más bestiales y ia pulcri tud son las necias bala-
ofensas a Dios, a la Virgen, a la "drenadas que lanzan a los vientos 
madre que tuvo la poca suerte de trajinantes y rúst icos, "caballeros" 
criarlos, hasta a la santa leche que y v i l l a n o s . . . 
nu t r ió sus primeros meses d'e vida! 
Yo era entonces una mujer muy 
pocas veces en que salía sola hube 
de interpelar más de una vez a al 
gunos de estos desaforados ener 
gúmenos : 
cia de la locomotora. Asimismo pudo 
ocurrir que el convoy no tuviera 
arreglados los frenos. Todo esto debe 
ser esclarecido para que los autores 




OOXFUSION E INCERTIDUMBRE 
Valencia 2 3. 
Durante el día de hoy ha sido el 
Entre los muertos figuran el te- ; 
niente coronel D. José C a ñ a m a t e ; ¡ f í e n t e manera 
nes ostentaban colgaduras con eres 
j pones negros, y los Centros óficia-
i les y particulares pusieron la ban-
j dera a media asta. La población pre-
j sentaba aspecto t r is t ís imo. 
E l cortejo estaba formado de la 
maestro herrador, don Luis Villanue- j Abría paso un piquete de la Guar-
va; los sargentos Salvador Peidró1 dia civi l , al mando de un cabo. Se-
y Tomás Aznar; cabo Francisco Car-j gu ían los asilados de la Beneficen-
donaá soldados José Manzano, Ma- 1 cia, y los niños de los colegios, una 
,nuel Hidalgo, Antonio Martínez, | tanda de música, la Cruz Roja, co-
tema de todas las conversaciones la j jUan Andú ja r y otros dos m á s que , chts con coronas, el clero de las pa-
ca tás t rofe ferroviaria de Onteniente ' no han sido identificados. I rroquias de Santa María y Santo 
L a carencia de noticias oficiales ha j Los heTldos 6on: EnriqUe Martí- , Mluf,0 7 „otra, banda,_de _m1úJs^a: 
contribuido a aumentar la confusión, 
dando lugar a que hayan circulado 
las m á s diferentes versiones del su-
ceso, llevando la incertidumbre a to-
dos los ánimos . 
Esta noche se recibió aquí carta 
de un capi tán del regimiento de Viz-
nez, Evaristo Menor, sargento Her- j 
nández," Torcuato Po5:o, José Zapa- i 
ta, Manuel Sánchez, Antonio García, i 
Eduardo Gomiz, Antonio F r í a s , Emi-
lio Laporta, José Ros, Luis Selfá. 
E l sargento Gadea, José Villena, 1 
Francisco Muñoz, Juan Berenguer; 
Cubrieron la carrera soldados del 
regimiento. 
En tres camiones completamente 
enlutados con colgaduras, llevando 
coronas ofrecidas por los compañe-
ros de las víct imas, iban los fére-
tros. En el primero, cuatro, y en los 
otros dos, tres en cada uno. Los es-
coltaban piquetes de la Guardia ci-
L A CATASTROFE, OBRA Í)E L A 
F A T A L I D A D 
Valencia, 2 5. 
Todos los periódicos publican ex-
tensas informaciones del siniestro. 
"Las Provincias" publica una de su 
colaborador mi l i t a r el Capi tán Des-
engaños, que Iba en el tren sinies-
trado, pidiendo un premio para la 
ciudad de Onteniente por su ejem-
plar comportamiento. 
Los técnicos a ú n no han concreta-
do las causas de la catástrofe. 
Un alto empleado ferroviario me 
ha dicho que el personal de los tre-
nes está l ibre de responsabilidad, 
pues se l imitó a cumplir el reglamen-
to. La catás t rofe ha sido, a su en-
tender, obra de la fatalidad. 
E l maquinista, en cuanto vió que 
se le inuti l izó una máquina , se detu-
vo para cortar el tren a dos ki lóme-
tros de Agrés y a ocho de Ontenien-, 
te, y separó 11 vagones que lleva- tienda Por todas ^ regiones; en 
tres frenos, o sea uno por cada ést0 ' como 611 el c a t i v o de los fru-1 
grupo de cuatro, como está preveni- tos. ,las hay _ quei ü e n e n privilegio. 
I A mí se me imagina que n i en Viz-
. ' ^ * ! caya n i en Galicia son tan mal ha-
Los frenos estaban apretados, co- bladag las gentes. E n cambio —do-
mo se ha podido comprobar. Es de- lor me ocaSiona el decirlo— Astu-
Si nuestros gobernantes pusieran 
xu cxa ^ L U U ^ O uxxc - U J - ' " " • V e n vigor una ley que multara en 
joven y ten ía la noble impu sividad d.ez ^ ¿ ^ f í a c c i ó n contra 
deAas.COnviCC1_one.S.purtl; ™ L e U t * el l impio y respetuoso hablar en ca-
: lies, atajos y plazas, y si esta ley 
i tuviera como tuvimos nosotros, unos 
! cuantos Mr. Pitcher, que la hicie-
¡ ran cumplir, las gentes extranjeras 
— Q u é daño le han hecho a us-, no har ían esa mueca de asco que 
ted Dios y su Divina madre? [inevitablemente le ponen sobre el 
Y en alta voz y ante el iracun-r ro6|-ro ej desvergonzado e i r réveren-
do blasfemo alababa los Santos y | te maldecir de un puñado de cabe-
Dulcisímos nombres. I z o n e s . . . 
No debo ocultar que de entonces 1 
acá las cosas han cambiado un po- ¡ 
co; debo advertir t amb ién que no _ 
es la blasfemia ponzoña que se ex-1 
Md •cedes Valoro de Cabal. 
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cir, que técnica y reglamentariamen 
ce se han cumplido todas las pre 
venciones. 
caya, que viajaba en el tren m i l i t a , j entre soldados y oficialidad, coman-
y aunque en ella no se Puntualizan dante Buchón y teniente Delgado, v 
ni determinan las causas de la catas-1 capi tán Vázquez y tenientes vll0y d® S e s u n á a á 
trofe, parece deducirse que, en efec-:Gadera y Caber0( menos graves, asi 
to, casi a punto de cruzar la cuesta ¡ como el maquinista José Gómez. El 
de Agrés el tren siniestrado hnbo ne-. - Antonio Miró erave E l ^ • "Di , <-D v>v»««v* uw« - - - — ~ • 
cesidad de aligerar el convoy por ca-| ^ ^ [ ^ f ^ custodiado por la oficia- novación del material ferroviario. 
RUMOR. ACUERDO PLAUSIBLE 
Alcoy, 25. 
Ha circulado con Insistencia el r u -
mor, al que han negado veracidad 
las autoridades, de que habían fa-
llecido algunos de los heridos hospi-
talizados en Onteniente. 
Hoy han llegado a esta ciudad 25 
heridos de la ca tás t ro fe ; ayer se 
trasladaron a Valencia otros 10, y 
hoy sa ldrán de Onteniente para d i -
cha capital 20 más . 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, 
tomando parte en la indignación que 
ha producido la catást rofe que tan-
Seguían luego la música de Apolo i tas víct imas ha producido en el re-
v un carruaje funerario, con el cadá- ' gimiento de Vizcaya, ha acordado i n i -
Ver del teniente coronel don José ciar una campaña para pedir la re 
recer de presión necesaria para 
arrastrarlo la máquina , y entonces, 
bien porque los empleados desengan-
charan los ocho úl t imos vagones, o 
fué sacado 
ileso de entre las astillas. 
A las tres de la tarde se ha efec-
tuado el traslado de los heridos que 
fallecieron en Onteniente. Presidía 
r ías y Madrid se llevan la palma. Y N E W Y O R K , cable, 
no se crea que es porque, como a | N E W Y O R K , vista, 
la "carrihuela" no se le apliquen L O N D R E S , cable. . 
con frecuencia las tijeras extirpa-, L O N D R E S , vista, 
doras. Todavía ayer mismo, en un P A R I S , cable. . . 
connotado lugar castellano, se ha 
celebrado una asamblea para tra-
tar acerca de la r ep res ión de esta 
plaga. Todos los oradores alegaron 
motivos culturales para condenar 
la blasfemia; muchos opinan que és-
ta endurece el alma; yo dir ía que 
E L JUZGADO M I L I T A R 
Alcoy, 25. 
La autoridad mi l i t a r ha ordenado 
tación, señor Sirena; del conductor 
la de tención del inspector de explo-
del tren y de los maquinistas Cue-
llar y F rancés , que conducían y re-
molcaban el convoy. 
Todos es tán incomunicados. 
porque cedieran sus enganches al , el duelo el capi tán general, y el 
empuje de la máquina , aquellos so i a compañamlen to ]o formaban el cle-
soltaron y emprendieron vertiginosa 1 ro y las personas más significadas 
carrera, llegando a la estación de | de la poblaciónj como t ambién un 
Onteniente con la velocidad de un numeroso gent ío . A l llegar a la esta-
expreso, y pene t ró en la vía quinta, 
donde estaba el mercancías con ma-
tér ia l del regimiento de Vizcaya, 
ión se depositaron loa furgones al 
lado de los que ya se hallaban allí . 
Una mul t i tud inmensa presenciaba 
produciéndose el espantoso choque el acto COI1movida. Poco después par 
precisamente en el momento en que 
entraba en la estación e Irápldo. 
Entre los pasajeros de éste, el pá-
nico fué enorme. Muchos se arroja-
ron a la vía, dando gritos y deman-
dando auxilio. 
tió el tren con dirección a Alcoy, en I 
cuya estación, llena asimismo de j 
enorme gentío, se recibió con mudo | 
y doloroso gesto a las v íc t imas . | 
Mañana se celebrará el entierro, 
que promete, desde luego, ser una 
manifes tac ión de duelo nunca igua-
lada en Alcoy. E l Ayuntamiento ha 
acordado asistir en corporación al 
acto. E l capi tán general es esperado 
m a ñ a n a con igual objeto. : 
TREN DE SOCORRO 




E l tren de socorro que debió ha-
ber salido anoche no ha podido sa 
li r hasta esta mañana , a las nueve. 
Coméntase en tono de censura tan 
ta dificnltad e imprevisión. 
En dicho tren ha marchado a On 
toniente el capi tán general, su ayu-¡ A la una y media de la tarde lle-
dante, eí subinspector de Sanidad, e l ' g6 el convoy de Valencia conducien-
alto personal de la estación, el go-1 do ai capi tán general a una compa-
ternador civi l y varios médicos con ñfa de sanitarios, con Instrumental 
fuerzas de Sanidad y 12 camillas. | de auxilio, para efectuar las prime-
ras curas a los heridos que urgente-
mente lo necesitaban. 
Él ayudante de Estado Mayor don ^UIISL 
I Antonio Tán ta lo se hallaba debajo 
Alcoy, 23. j del cadáver del señor Cañamaque y j 
Hoy me personé en Onteniente pa- otro oficial tenía la e m p u ñ a d u r a del , 
ra esclarecer los hechos ameriorcr sable en la oquedad del ojo derecho j 
y posteriores a la catást rofe . E l as- y por verdadero milagro resul tó ! 
pecto de la estación es imponente. Ileso, 
pues el material existente no es alio-
APARATO BE-EVAP0RA0OR 
" B A L E I S " 
Con este aparato en los au-
tomóvi les , camiones, tracto-
res, etc, etc., se garantiza: 
1.—El uso del alcohol des-
naturalizado corriente y es-
píritu motor sin mezcla al-
EN E L LUGAR DE L A CATAS-
TROFE 
2 . — E c o n o m í a en el consu-
d r̂T1"11" el c^0(iue, en la esta-
lltar y , eni€,nte, entre el tren mi-
*%*thiBi (ie niercancfas, seis coches 
terrapw ' Ca>'pron desde lo alto de un 
^trozad que<lan(ín compiotamonte con 22 unidades; pero al llegar cor 
•*^P*ba 1' Los 45 0 soldados que ¡ en ce es 
11 baiM." ^"hos vagones, rodaron 
• Ei ranco. 
ra más que un inmenso montón do 
astillas. 
E l personal de la linea me ha di-
cho^ que el convoy mil i ta r salló do 
Ontouiente con dirección a Agrés, 
tr>sia|0beri , . c iv i l interino, se 
^Uniem a tarde a Alc,,-V' con10 
0 ^s autoridadofi militares. 
NOTlCL4S OFICIALES 
El 
ría de Onteniente. 
«fre r6<ív;CretarÍ0 de Gobernación 
f^Us 1 ° a mediodía a los perio 
0tfe ferro?iÍÓ-n°ticias de la catáS 
Ul1 centenar y van recogí-
Ef - muertos. 
<*Pit4n ^ a d o r ^ Valencia y el 
ra el lugar del suceso. 
cuesta le Impidió continuar 1 
C¡::Í. acordándose entonces ; 
é;i convoy, separando del mii-
11 unidades ú t l ímas . Tras d 
MAS HERIDOS 
Valencia, 2 5. 
Además de las víct imas que ya 
son conocidas, hay los siguientes he-
ridos : 
Miguel Serra Ballester, Joaquín 
Uiefía Guerrero, Antonio Miro , Dio-
nisio Díaz Alarcón, Diego Zuroil , 
Jaime Reverter. José García Bobadi» 
Da, José Cañada Solá, Francisco 
r I Gómez Baco, José Carbonell Sancho, 
mo. 
DE ALCOHOL SISTEMA 
C O N P R I V I L E G I O 
D E I N V E N C I O N 
3. —Marcha lenta sin fallos 
en el encendido. 
4 . — L u b r i c a c i ó n perfecta, 
sin aumento de consumo de 
1|U 
. . l i s a 
4.61 
, . 4.66 4̂ 
. . 6.60 
6.55 
. . 6.00 
. . 15.78 
. . 15.73 
4.90 
. . 18.80 
19.75 
. . 100.00 
COLEGIO DE CORREDORES 
P A R I S , vista. . . . 
B R U S E L A S , vista . . 
KSPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, v i s ta . , . 
I T A L I A , vista. . . 
z U R I C H , vista . . . 
A M S T E R D A M , vista 
M O N T R E A L . . . .. 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 










S | E Unidos, cable. . . „ 
; S|B Unidos, v i s ta . . . . 
I Londres, cable. . . . . . 
i Londres, vista 
' Londres, 60 d|v. . . . . ;„ 
j Paris, cable 
: Paris , v is ta . . . . . . . 
! Bruselas, vista . 
¡ España, cable 15.78 
¡ E s p a ñ a , vista . 15.72 
| Italia, vista. 4.85 
; zurich, vista 18.76 
! Hong: Kong, vista 18.76 
| Hong Kong-, vista 54.00 
I Amsterdam, vista. . . . . S9.75 
Copenhague, vista. . . . . 
Estocolmo, vista . . . . . . 
Chrlstianta, vista. . . . . . 
bgEstokolmo, v is ta . . . . . 
Montreal . 
Ber l ín . 1.12 % 
| KOTABZOS DE TTJRWO 
aceite y sin var iar el sistema 
Para cambios: Ramiro G de Molina. 
Para. Intervenir en ¡a cotización of:. 
funcionar los frenos de las mtsm.is | Miguel Ferrer Santonja, Antonio 
a la máxima presión, y a con:?ecuen-1 Gascón García. Ginés Hernández, Jo-
cia del golpe de t racción d-? la j i r l - 1 só Segura, Ginés Manzanera, Domin-
thSi'H parte del convoy al efectuar i go Mar t ínez Murl l lo , sargento Tomás 
el r.rranque, se precipitó el resto por I Martín, Francisco Mart ínez Carrión, 
la cuesta, emprendiendo ura veloci-j Juan Miralles. sargento Antonio Na-
dadt vertiginosa. Previendo el aéci* val. Benedicto Domenech, Sebast ián 
dente, se apearon de la anterior gec- ¡ Domingcí, Sebast ián Vera, Miguel 
Ik-fchora, el nfanero de'heridoc. I í;5:''-', de- tren el médico del regimien-j Payá, Francisco Qulróe. Bar to lomé 
12 n, ce te r  a  recogí- to. señor Bailón y varios camilleros, j Brodan, José Campos. Salvador Mar-
ni!t' " cur- recorrieron la vía hasta Ollíe- t ínez. Fructuoso Villaescusa, Manuel 
'jLÍ'jn.e, a lumbrándose por 9". irayec-í Mar t ínez Pérez . Cristóbal Estévez 
to ce 11 faroles para recoger ?. los que Sánchez, Joaqu ín Durán , Ricardo 
pKcl csen haberse arrojado a la vía. 1 Botella, Antonio Mart ínez Pérez , Ce-
G 
que tenga cada máqu ina . 
5.—Completa eliminación 
de toda oxidación o cor ros ión 
en el interior del motor. 
Para informes dirigirse a! concesionario: 
M . LANDA Y C a . 
Calle 4 Núm. 205 , Vedado. T E E F 0 N 0 F-2236 
Distribuidor para la Habana: 
O o n z á l e z B o v e s 
Garaje "MAXIMO GOMEZ" 
MONTE, 304 Teléfono M-5518 
cial de Bolsa de la Habana: Armando 
Parajón y Pedro A . Molino. 
Andrés K . Campiña, Sindico Presiden 
te.—Eugenio B . Caragol, Secretarlo Con» 
tador. 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas a y e í 
por el Clearing House de la Habana, 
j ascendieron a $2.304.042.76. 
MERCADO DE AZUCARES 
•antas Clerrt 
Cuba Exterior 5 x 100 1949. » aj, 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. » 9a 
Cua Exterior 4 ^ x 100 « 1949. 81'^ 
Cuba Railroad 5 x 100 a 1952. . 
Havana Electric Cons. 6 x 100 89 
SEAN AGILES 
Los roumAticos que han vivirlo úl 
' mámente entumecidos, atenaceados pot-
| el dolor, debfn cambiar de vida y dejai* 
1 de sufrir sus apudos padecimientos. To-
! men Antirreumático del Dr. Russel l 
; Hurst de Filadelfia, que combate y cu-
I ra el reuma en todas sus formas y ve-« 
', rAn cómo recobran la agilidad, que tu-. 
. vieron cuando no sufrían reuma. Tod.áflj 
> las boticas venden Antirreumático del 
1 Dr. Russell Hurst. 
1 Alt 4 t 3 
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i EN NI 
I Í A S S E C C I O N E S D E 
• U n mi v iaje a Santa C l a r a y C a -
í n a g ü e y tuve diversas 'Impresiones'; 
no tan buenas ni de tanta miga co-
mo las que redacta en el D I A R I O 
su i lustrado y querido Director, ni 
tan de "Comedia mascul ina y fe-
menina" (dicho aea con permiso 
del conceptuoso periodista y l i tera-
to L e ó n Ichaso ) como por a h í se 
observan; pero sí propias del "Am-
biente actual" (como d i r í a Jorge 
R o a el e c u á n i m e y l e í d o e scr i tor ) ; 
y aunque "De día en d í a " me acor-
dase del suave y celebrado estilista 
F e r n á n d e z de Castro, como me en-
c o n t r é con un c é l e b r e " B a t u r r i l l o " 
que debe su paternidad al Maestro 
Aramburo y con unas valientes "Me 
picanas" muy bien vestidas y cele-
bradas que confecciona mi hermani-
to el doctor A d r i á n R o d r í g u e z E c h e 
varr ía , que t a m b i é n s u e l e é eufras-
pearse con una "Medicina popular" 
que cualquiera c r e e r í a a r i s t o c r á t i c a 
por lo c i e n t í f i c a , s e g u í observando 
para no impresionarme demasiado y 
resultar una " M i s c e l á n e a " que die-
ra en qué pensar a l chispeant^ So-
mines, o en unas "Glosas trashu-
mantes" diferentes a las que tan 
correctamente -escribe Jorge Ma-
ñ a c h , y me S s c í d o a pensar en " F a 
r a n d u l e r í a s " y en lo mucho que va-
le el joven escritor y distinguido 
Abogado F r a n c i s c o Ichaso. 
Caminando entre "Cascabeles y 
F l o r e s " o b s e r v é las bellezas arqui-
t e c t ó n i c a s que pueden admirarse en 
C a m a g ü e y y l a amena " C h a r l a " de 
eus encantadoras mujeres que me 
hizo recordar las "Cartas a el las" 
de l a i n c ó g n i t a y f i l o só f i ca Olga, de 
C a i m á n Chico, los "Casos y Cosas" 
de Acebal y la c á m a r a f o t o g r á f i c a 
de B u e n d í a . 
Me e n c o n t r é al paso con una bri-
l lante, magestuosa e imponente y 
bien organizada p r o c e s i ó n en honor 
del Santo N i ñ o de P r a g a y me creí 
transportado a aquel la feliz é p o c a 
de mi n i ñ e z en que se v e s t í a n de 
g-a;la l a s pobtlaciones para que la 
m a y o r í a de sus habitantes rindie-
sen pleito homenaje a su Patrona y 
reverenciasen p ú b l i c a m e n t e a las 
i m á g e n e s de los Santos d'e su devo-
c i ó n . 
! Q u é tiempos aquellos! 
Hoy los " E s p e c t á c u l o s " , los Tea-
tros" y A r t i s t a s " , los " E d i t o r i a -
les" de c ierta "Prensa" , n ó los dog-
m á t i c o s del doctor R . G u e r r a , P u -
mariega, lAngulo e Ichaso y la idea 
de que es mas hombre el que se 
convierte en incondicional del ca-
cique, que el que se postra ante el 
Todopoderoso h a n trastornado algo 
la mente de no pocos mortales y . ' . 
vale m á s pensar en los negocios 
p r á c t i c o s , en lujos , juegos, fiestas y 
a u t o m ó v i l e s , que son los que dan 
vida y calor a l cuerpo, q u é en el 
p r o b l e m á t i c o fin de sa lvar el a l -
m a a l a que conocen solo de nom-
bre los d e s c r e í d o s . 
" « « f - e v u e l t a " (con permiso de 
C a s t e l l ó ) h a b r í a que decir a esto; 
m á s s i n t i é n d o m e cansacTo me c o l é 
en el edificio que ocupa la Colonia 
E s p a ñ o l a , que no e s t á precisamen-
te frente a la J u s t i c i a ; aunque s í a 
l a Aud ienc ia ; c o j í el D I A R I O , me 
l e í las "Matanceras", los "Casos Co 
rreccionales", las "Habaneras" del 
invicto F o n t a n i l l s ; las "Cartas de 
Buenos Aires" , l a "Actual idad" del 
ati ldado c o m p a ñ e r o F r a u Marsal , 
''Desde Washington" , "Infundios" 
del inimitable Girá l t , las "Noticias 
del Municipio", la "Revis ta de A z ú -
car" , las r e s e ñ a s de los mi l y un 
deporte que nos gastamos y "Ni en 
serio ni en broma" hasta las gace-
t i l las , bombos, autobombos, a n u n -
cios y d e m á s menudencias, s in ol-
v idarme de los cables, telegramas 
y correspondencias de los s e ñ o r e s 
Corresponsales, que tan necesarias 
son a veces a un rotativo de gran 
UN Q R A N D Í A R I O 
c i r c u l a c i ó n . Del Suplemento Domi-
nical no hablo, porque no era Do-
mingo. ' "~"*>S!Í 
D e s p u é s c a l é el chapeo-y sin re-
querir la espada me e n c a m t q é ha-
cia el Hotel y tempranito me n f í t l 
en el tren que me condujo a la 
" E s t a c i ó n T e r m i n a l " de esta bul l i -
ciosa urbe a la que he arribado a l -
go molido y hasta q u i z á s necesitan-
do los auxil ios del famoso b á l s a -
mo de F i e r a b r á s ; pero gratamente 
impresionado de la hermosa e his-
t é r i c a ciudaxl Cl f . :nagüeyana a la 
que he de regresar en breve, si us-
tedes me lo permiten. 
D r . Abe lardo R . E c h e v a r r í a . 
Una madre que reside en u m 
hija tocar el violín en la 
s) oye a S H 
i i i i 
M B S . H . S. WTT.T.TflTVTS 
'A ( D A 
¿ C o r r e s p o n d e su p o s i c i ó n actual No tenemos dinero ni •< 
con los s u e ñ o s de sus primeros a ñ o s ? ni inteligencia y m P o í n o s -
T a l f u é la "enquete" que nos pro- que dedicar al estudio 3010 
p u s i é r a m o s ya hace algunos d í a s . — j ¡Si vieran ustedes las*' 
¿ F r a c a s ó ? | que se reciben! E s verdnrtÍIÍeilc";*« 
De ninguna manera . i to una obra humanitaria Q rai5l«n-
Son inf initas las frases alentado- escalaron la cumbre ens Í0s 
ras y de c o n g r a t u l a c i ó n que rec ib í - mino de su éx i to a los r el ^ 
mos. ¿ Q u e las contestaciones no apa- a los que asoman a la v]riZaSa^0s * 
recen? Y a i r á n l l e g a n d o . . . E s cues- tos a ¡a lucha. " disPUe8. 
t l ó n de tiempo. Precisamente por es- E n t r e los americanos i 
tar dedicada la encuesta a personas hombres de corazón eenci1! .^or^ 
muy ocupadas es por lo que no obs- r á c t e r eminentemente nr-* ^ 
tante la buena acogida que le dis- casi un deber el que pra H100' 65 
pensaron (nos consta) se han visto blicando sus vidas y ios n 
imposibilitados de atenderla hasta el realizados por ellos para ,UeríO(. 
presente. Pero , las cartas Irán lie- la p o s i c i ó n social o econó ^ n!a' 
gando ¿ c ó m o p o d r í a ser de otro mo- los distingue. Ca 
do? Algunas publicamos y a intere-1 Sus "confesiones" son lefri. 
s a n t í s i m a s y l lenas de e n s e ñ a n z a s , entusiasmo y admirac ión l j:! 
Hoy se d e l e i t a r á n nuestros lectores en las aulas de la Eseu'ela0 ' J!! 
con l a que debemos a la buena amia- las veladas del hogar. Los n'^ 611 
tad del s e ñ o r Miguel A . Quevedo, las n i ñ a s ) , que en aquel en̂ ' 
Director de la elegante revista "Bo- se les permite soñar , hacen d W> 
hernia". E n e l la v e r á n los lectores personajes sus héroes favorit 6808 
q u é caprichosa es la suerte a veces hablan de ellos coirvo de amieo ^ 1 
y c ó m o se complace en bur lar n ú e s - ridos y a quien se proponen i ?Ue" 
tras i lusiones m á s queridas! Todo esto es hermoso y altmi11! 
Otras cartas son de gran benefl- hasta p a t r i ó t i c o . . . ^ J 
c i ó para la gente joven. L e s ense- ¿ N o ha de beneficiarse la 
ñ a n el camino del triunfo por el es- dad en general con esa labor 
tudio y l a perseverancia en el p r c no e s t í m u l o ? 
p ó s i t o , entre otras la f irmada por | 
nuestro muy estimado c o m p a ñ e r o el 
s e ñ o r don Pedro A. Gira l t . 
De este c a r á c t e r son t a m b i é n unas 
" C r ó n i c a s Amer icanas" por T a n c r e -
do Pinochet en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — " H a r d í ' n g y su gabinete, 
de origen h u m l ' d e " . — E s e es el sub-; r í s t i ca , solicita mi concurso 
de s». 
H e r m J n l í y P l a n a s de Garrido. 
Habana , 16 de "enero de 1923 
Sra . H e r m i n i a Planas de Garriij 
J1 J , Presente. 
Muy distinguida amiga: 
Usted, con su amabilidad caraou. 
t i V a onU^Uo ^ : tráete-t í t u l o del a r t í c u l o mencionado. M u y , interesante encuesta abierta 
bien escrito y donde cuenta los prí- ; D I A R I O D E L A M A R I N A y 
meros pasos de estos hombres fuer- j pondo gustosamente a su invltacló 
n a s a . H A R R I S T w n . I . I A M S 
L a c iencia ha salvado l a distancia 
entre la Habana y Toledo, O h í o , en 
la noche del 20 de E n e r o , permit ien-
do a una amante madre, que reside 
en esa ciudad septentrional , o ír can-
tar y tocar e l v i o l í n a su h i j a en la 
capital tropical . 
Miss H a r i i e t W i l l i a n s , secretaria 
Y A C H T C L U B 
N. Avala, f Cap. 
C. Bunsen, f. . . 
J . Sangaiily, c y g. 
L . García, g . . . 
A. I>elatorre, g . . 
Gutiérrez, y c. 
Po. (J . F O . G . F . C , 
4 5 1 
2 0 3 
3 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
1 0 1 
Totales. 10 
Anotación por halfs 
Primer half 
Universidad » 19 




del Consulado de los Es tados Unidos 
en la Habana , f u é una de las art is tas 
que t o m ó parte en el programa de esa 
noche de la E s t i l b ó n P W X de la C u -
ban Telephone Company. Cai i tó para 
todo el mundo, pero muy especiel-
mente para una aficionada a l rax io , 
que, s e g ú n el la s a b í a , estaba escu-
chando su voz. 
Mrs. H . S. W i l l a n , l a madre, vive 
en 617 Oakwood A v e ; Toledo. U n ve-
cino suyo, W l H i a n Ste innaker , resi-
' dente en 742 Pernwood A v e ; tiene 
una e s t a c i ó n receptora de radio, con 
la cual ha pórfido d is frutar de los 
programas bisemanales de l a pode-
rosa e s t a c i ó n "broadeasting" cubana 
en muchas ocaciones. Conociendo la 
ansiedad de Mrs . W i l l i a n por oir a su 
h i j a , Ste inker la i n v i t ó a su casa y 
p a r a s a t i s f a c c i ó n de todos pudo re-
c ibir con toda c lar idad el programa 
de la Habana . 
Mis. W i l l i a n s tiene coloratura de 
soprano. C a n t ó " A p r i l M o n i " de 
Bat ten , una de las composiciones fa-




Tacht Club 25 
Umplre: A. Sotolongo. 
Referéo: J . Mollnet. 
Anotadores: A. Alvarez y J , A. Sordo. 
Anotación del segmndo Jnogro 
A T I i E T T C O D E CUBA 
Po. O. T o . O. P. O, 
EN a BASKET BALL GANA-
RON ANOCHE UNIVERSIDAD 
Y DEPENDIENTES 
Valdeípares, f. 
Gavilán, f. N. 
Camacho, c. . 
F . Iznaga, g. 
A. Feo y Capt. 
C. Montero, g. 
Totales. 
"Obertass M a z u r k a " de W e l n l a w s k i 
y " L a r g o " de Nandel a l v i o l í n . 
No f u é la primera^ vez, s in embar-
go, que la ciencia f a c i l i t ó a Mrs . W i -
l l ians el medio de oir la voz de su hi -
j a , que se encuentra en la H a b a n a . 
E l d í a de Navidad, Mrs. W i l l i a n s l la-
m ó a su madre por e l t e l é f o n o de lar^ 
ga distancia, y d e s p u é s de una con-
v e r s a c i ó n con cada uno de los miem-' 
bros de su fami l ia , les dijo que 'iba a 
tomar parte en el programa de radio 
preparado para el d ía 6 de E n e r o . L a 
s e ñ o r a W i l l i a n s hizo los preparat i ' 
vos para escucharla por 'el t e l é f o n o 
i n a l á m b r i t o de Mr. Ste inaker . , 
Miss W i l l i a n s c a n t ó "Nother Mach^ 
ree" en aquel la o c a s i ó n dedicando 
parCicularmente su trabajo a la auto' 
r a de sus dias. Pero la suerte le f u é 
adversa. 
Uno de los extremos de la antena 
de Ste inaker estaba s u j e t a a un ár-» 
bol y el otro extremo a la casa de 
o i r á persona. E l d ía anter ior a l en 
que iba a cantar Miss W i ' l i a n s , e l 
d u e ñ o del árbo l lo c o r t ó y lo d e r r i b ó . 
A s i f u é que mitentras otras personas 
en Toledo oyeron a Miss W i l l i a n s , las 
que se h a l a b a n en la casa de Stein-
aker quedaron sin poder o i r í a . 
Miss W i l l i a n s estu.vo durante a l -
g ú n tiempo rifTacionada con e l Tole-
do Inst i tute of Musical A r t . A d e m á s 
de sus ta^ntos musicales , que son 
muy varios , es una buena escri tora, 
y antes de entrar a l servicio consular, 
f u é redactora de un magazine mexi-
cano en New Y o r k City . Miss W i -
l l inas p a s ó su infancia en Cuba, 
donde sus padres t e n í a n negocios. 
L a e s t a c i ó n P W X es una de las 
m á s grandes de Norte A m é r i c a . E s 
gemela de la e s t a c i ó n W K A Q de San 
J u a n , Puerto R i t o , siendo ambas pro-
piedad y estando operadas por e l 
s i s tema de c o m p a ñ í a s asociadas a la 
Internac iona l Tephone and Te l e -
graph C o r p o r a t i ó n de New Y o r k . "Xia 
E s t a c i ó n cubana ha Sido o í d a a m á s 
de 3,000 mil las por personas res iden-
tes en el C a n a d á y por algunos bar-
cos del pacifico. 
G . D E 3 I O N T A L . V O . 
en el 
res-
tes que han llegado a ocupar los pri- I E n mis Cándidos años infantllM 
meros destinos de un tan gran p a í s fui un decidido partidario del cali' 
como los Es tados Unidos. bato; me sedujo la santidad de 1 
"Cuando W a r r e n G. H a r d i n g tra- c a r r e r a e c l e s i á s t i c a , y mi más b«l! 
bajaba primero en el campo, a c á - . s u e ñ o era l legar a vestir un día »! 
rreando agua y cortando l e ñ a , y des- j traje sacerdotal, 
p u é s como mensajero y m á s tarde j Mis padres acogieron con ATKA 
como caj i s ta en una imprenta , t e n í a ' mía incl inaciones v me h a h i m l 
Panadería higiénica LA FAMA 
Obrapía, 75. Teléfono A-3546 
tantas oportunidades para l legar a • convenientemente, una habitación 
la Pres idencia de la R e p ú b l i c a como m i propia casa, dándole el asiT^ 
otros acarreadores de agua y corta- ! del interior de un templo catrtli 
dores de l e ñ a y cajistas. Pero t e n í a E n aquel la iglesia improvisada S ' 
m á s a m b i c i ó n y m á s .^iteligencia y ciaba, yo como un sacerdote coWtf 
l l e g ó a ser d u e ñ o de un diario, Sena- mado, teniendo como únicos Tte lT i 
D0 T l P w S l w n t t " - , • w , i por ú n k o auditorio, la servidumbr J o h n W . Weeks , lo mismo, hi jo de ' de la casa. / "^»r« 
un carpintero y p e ó n en e l campo, { Recuerdo que dec ía misa muv A> 
luego Ministro de E s t a d o de su p a í s , acuerdo con las práct icas relljdosM 
H a r r y M. Daugherty , h u é r f a n o , pues como era entonces monarulllo 
vendedor por la tarde y estudiante , de cierta iglesia, de esta capital ob 
| de noche. I servaba y r e t e n í a todos los deúllei 
H e n r y C . Wal lace t rabajaba en ael sacerdote en la celebración dt 
ei campo los veranos para dedicar- , las ceremonias. 
se al estudio durante e l Invierno. i fut, K „ ^ „ ' . . , . , 
J o h n James Davls inmigrante de ^ ̂  ™ a d r e ^ hac 
ho a ñ o s , l impiabotas, poco p o d í a ^ / ^ S ' ^ r " " ^ ' S i ocho 
I Part ic ipamos a nuestra cl ientela 
que en esta c a s a , s e n c o n t r a r á n siem-
pre el acreditado pan f r a n c é s , elabo-
, rado con levadura natura l a s í como 
! pan de V iena , especialidad en pan 
| para sandwich, asemitas de huevo 
para bocadillos, medias noches, pal i -
j troques de huevo, co&corrones y galle-
1 t ica ch ica , hacemos pan chiquito f r a n . 
I cós . 
¡ Servimos a domicilio todos los pe-
didos que se nos hagan con l a segu-
ridad que todo es elaborado con ar-
í t í c u l o s de pr imera cal idad. 
N O T A 
L o s domingos se s irve el pan como 
' todos los d ía s para almuerzo y co-
mida. 
O T R A 
No tenemos d e p ó s i t o de palitos n i 
ele coscorrones en n i n g ú n otro lado. 
No se dejen sorprender. 
3165 26 e t 
^ n s V a T ' l l ^ a ^ r A m é r i c a ^ u r a l t TuTrnlíTT^TX 1 ° ^ « 
gunos a ñ o s m á s tarde d e s e m p e r í a la ^8a ^ " ^ l / 6 . no h a b f f i o PW 
cartera de E s t a d o en la "t ierra de ™ * ? ! Z \0 í±St^! que me d e s v i ó de mi ruta de santi-
dad le aseguro, que me hubiera 
p r o m i s i ó n " . 
Son todos ellos ejemplos vivos de c 
lo que pueden el estudio y la cons- i 
tancia en el p r o p ó s i t o . E s e es en e l ' V e a usted' ml buena amiga, Ii 
fondo el e s p í r i t u de nuestra encues- i gran diferencia de mis sueños infan-
ta, 1tiles con m i p o s i c i ó n actual. Aqnrt 
L o s j ó v e n e s , los que empiezan, aue-! culto' 1I<3no de r e l i g i ó n y fervor qw 
len muy a menudo desesperar del : ren,1 a mls suefios celibatorlos, 1» 
logre de sus aspiraciones. Contem- P r ° f e s o hoy- un poco más intenslfl-
pian de lejos a los prohombres de oad.0,1 a la muíGr' diosa eterna y mi-
letras, de ciencias, de arte y los que r fTl l Iosa . digna de todas las devo-
supieron amasar una fortuna, y des- • cloiies y de todas las alabanzas, 
mayan. I °oy' de usted affmo. amigo y admi-
rador q. b. s. p. 
" ¡ N u n c a l l egaremos!" Miguel H . Quevedo. 




D E F E N D I E N T E S 
L a cuarta noche de baslcet ball en 
el floor de los Antig-uos Alumnos de 
L a Salle fué tan animada como las 
anteriores. Un público numeroso y en-
tusiasta aplaudió la buena labor de. los 
chicos de la pelota a cesto. 
Fueron triunfadores Universidad y 
Dependientes. 
He aquí los scores: 
Anotación del primer Juego: 
U N I V E R S I D A D 
J . SaJomon, f. 
E . Castroverde, f. 
E . J . Rodríguez, c 
Campuzano y Capó 
B. Ducassi, g . . . 
A. Pórez, g. . . . 
T o . O. Po. G. T . C , 
Totales, 
R. Miguel, f. . . 
L . Vallalta, f. . . 
C. Márquez, c. 
E . González, g. . 
Rodríguez y Capó 
C. González, c. 
Eo. G . T o . G . E . C. 
2 9 1 
4 0 ,3 . 
3 0 4 
Totales: 
Anotación por halfs 
Primer Half 
Atlét ico ' i 






ftéíerée: A. Sotolongo 
Time-keeper: R. López 




Telada y hall» en «l Casiao Español 
Soberbia resultó la velarla y baile 
efectuados anoche en nueetra culta y 
progresista Inst i tución Casino Español 
de Jagtiey Grande, tanto por lo agrada-
bi l ís imo de la fiesta como por la se-
lecta y numerosa concurrencia que 
as i s t ió a la misma. 
Como a las ocho y cuarto, y d« 
acuerdo con el programa, comenzó la 
velada, poniéndose en esoena el precio-
so Juguete cómico, de Ramos Martín, 
titulado 'En Capilla" e interpretados 
sus personajes magistralmcnte por los 
Jóvenes aficionados Lucas Sanabrla, Al-
fredo Paradela, 'Armando Martínez, Se-
verlno Meana, Narciso Hernández y 
L u i s García (hijo), que recibieron co-
mo premio a su labor una estruendosa 
ovaclfln. 
D e s p u é s dló comienzo el baile, que 
fué amenizado por l a competente or-
questa francesa de Matanzas, que diri-
ge el profesor señor Aniceto Díajs, que 
escogió un soberbio programa de su ex-
tenso repertorio. 
L a animación no decayó un momento 
hasta las dos de la mañana, en que se 
terminó la fie.sta bailable, de l a que 
todos llevamos gratos ' recuerdos. 
Entre la concurrencia que as i s t ió , pu' 
de anotar los nombres siguientes: Se-
ñoras Victorina Paz de Arcocha, "Lo-
la" Artiles de Carrasco, Encamac ión 
García de García, Blanca Arán d© Her^ 
nández, Francisca Casanova de Bello, 
Ofelia Delgado de Paradela, Magdalena 
Pérez de Guevara, E l i s a ,N. de Larena, 
y Angél ica Armas de Beato. 
Señoritas: Celina Fajet, Angeles Gar-
cía, María Suárez, Clara Sanabria, Ofe-
lia Alonso, L a u r a Sánchez, Amada Gy3-
mez, Ana Josefa y Margarita Vi l lar , 
Constanza Gómez, "Nina" y María No-
da, Hortensia Rodríguez, Orfellna L o ' 
renzo, "Tilitaf' Bello, Is idra Navarro, 
Rosita Abreu, L u i s a y E l v i r a Fernán-
dez, Esperanza y Etc lv ina López, Ame-
lia Rodríguez, Leonila Díaz, Dolores 
Riambau, Es te la Pérez, Herminia Paz, 
Ramona López, María Palacios, Ri ta 
María Paz, "Lall ía" Noda, Rosa Ma. Gó-
mez, Caridad Armas, Amalia Gtjyón. 
Para terminar, rés tame tan solo feli-
citar a la Secolón de Declamación de 
nuestro Casino, por el éx i to obtenido en 
esta fiesta. 
Y ¿cuándo la o t r a ? . . . 
Punción de beneficio 
A Iniciativa del competente Director 
de! Liceo, muy en breve se llevará » 
.efecto una, hermosa función, de C(n» 
en el sa lón de dicha Institución, cuyo 
producto se destinará a la adqui^lclín 
de cuatro hermosos espejos para los sa-
lones de baile de dicha sociedad. S» 
traerá para esta función cinematográ-
fica ^una film de primer calidad. 
Ex i s t e gran antynaclón )t»ara U 
misma 
Bien por el entusiasta y active Di-
rector señor Manuel Rarafrez, 
Para el próximo día 4 de marao, * 
prepara un grandioso bailo de. carn»-
val en nuestra s impática y culta soel«-
dad "Liceo", para el que existe fr»11 
animación, a pasar del tiempo QU» FT^N 
falta para dicha fiesta. 
Se dice que habrá comparsa de ** 
fiorltas con preciosos trajes. 
Nos deleitará, ese día la afamad* <*' 
questa matancera del profesor •efi* 
Aniceto Díaz. ' 




Guanabacoa, 23 de enero. 
MARINA.—ítabaJ* 
E n junta secreta celebrada P ^ J ^ ' 
concejaJes electos del Partido ^ n, 
acordaron nombrar presidente de ^ 
tamiento al doctor Francisco 
Carranza; vice, al doctor FcliP« 
secretario a Miguel Pallaré». 
Cortés, CorresponW* 
M MODELADA 
' ' <.sta.tuflr's 
Los tipos de belleza d e J V u j e r hu*; 
antigua, jamás ofrecen ^ ^ e A ^ 
suda, siempre envuelta en dec" 
chas veces gruesas y eso ^ j j ^ a . J>^ 
las son Inseparables de la D g atra 
damas que quieran ^ " « f ^ L s , Ae*** 
yentes. duras y proporcionad^ ' ^ 
hacerse saludables, tomando ^ veo 
ras del doctor Vernezobre. q -^ depó9i 
de en todas las boticas y wanrique-
to. E l Crisol, Neptuno > ^an , t 6 
